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1 Z
M E I
5.32 18.04
2 z 6.54 19.32
3 M 8.22 20.54
4 D 9.28 21.50
5 W 10.13 22.31
6 D 10.49 23.06
7 V 11.20 23.37
8 Z 11.51 __
9 z 0.06 12.21
10 M 0.37 12.51
11 D 1.15 13.31
12 W 1.55 14.18
13 D 2.39 14.54
14 V 3.26 15.4S
15 z 4.28 16.55
16 z 5.38 18.17
17 M 7.01 19.40
18 D 8.32 20.53
19 W 9.27 21.52
20 D 10.18 22.40
21 V 11.02 23.22
22 z 11.41 --
23 z 0.00 12.19
24 M 0.36 12.55
25 D 1.17 13.34
26 W 2.02 14.14
27 D 2.40 14.54
28 V 3.21 15.37
29 Z 4.09 16.29
30 z 5.02 17.26
31 M 6.07 18.36
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De redding ligt aan de
bron
De visuitvoerhandel als deviezen- 
bron voor ons land en als afleiding 
van de overtollige aanvoer onzer vloot 
die n iet voor binnenlandse consumptie 
verkocht wordt, werd in  d it blad reeds 
in  meerdere artikelen behandeld. Het 
vraagstuk van de visafzet is n iet a l­
leen een vraagstuk voor de vishandel, 
de oplossing er van is de eerste levens 
vereiste voor de producent. Treffen 
de harde slagen onfeilbaar zeker u it. 
eindelijk en in  de eerste plaats de vis­
serij, deze heeft op haar beurt een wa 
pen in  de hand; de redding lig t aan 
de bron.
D E P R O D U C EN T  M O ET  M E E S T E R
Z IJN  VAN Z I JN  V O O R T B R E N G S T
De Regering mag geen besluiten 
treffen of handelsakkoorden afsluiten 
zowel voor invoer als voor uitvoer, 
zonder voorafgaandelijk het advies 
van de producent ingewonnen te heb­
ben en er mede rekening te houden. 
M iskent de regering deze principiële 
rechten van de voortbrenger, dan 
heeft deze laatste als verweermiddel 
het krachtdadig protest terzelfdertijd 
zijn m acht aantonende in  ’s lands eco 
nomie.
De producent moet eveneens over 
zijn voortbrengst kunnen beschikken 
zodra de hem aangeboden prijzen 
hem niet meer ln  staat stellen zijn 
kosten te dekken. Hiermede in  ver­
band staat het vaststellen van een m i 
nim um prijs en het zelf opkopen van 
de w aar welke beneden deze prijs 
daalt. D it kunnen alleen finantieel 
sterken. Vis kan m oeilijk opgeslagen 
worden en toewaard tot het aanbod te 
klein is voor de vraag. Zo de produ­
cent zijn eigen w aar moet opkopen 
moet h ij weten wat er mee kan aan­
gevangen worden. Zoniet is h ij ver­
p licht beroep te doen op diezelfde 
handelaars die. door gebrek aan vol­
doende relaties, de reder verplicht 
hebben zelf zijn waar op te kopen.
De reder heeft het recht een m ini 
mumprijs voor zijn w aar te verlangen 
De handelaar over het algemeen 
slechts als h ij transactie heeft die 
hem 100 procent zekerheid geven. D it 
is gedeeltelijk het gevolg van de ge­
brekkige handelsakkoorden die in  het 
verleden tussen de regeringen afge­
sloten werden. Doch om het even 
waar de reden mag liggen, zien we 
dat het tenslotte de reder alleen is 
die. een risico draagt. Elke zeedag is 
een kansspel voor de reder. H ij, zowel 
als gelijk welke handelaar, als gelijk 
welke werkman, heeft recht te eisen 
dat 'zijn werk, zijn kap itaal een op­
brengst heeft die hem minstens in 
staat stelt te leven. Daarom moet de 
reder meester zijn over zijn voort­
brengst. En  waar zij het in itia tie f ne­
men om hun w aar zelf aan de man te 
brengen en verplicht zijn het risico te 
lopen dat de handelaar niet w il ne­
men, is het om dit meesterschap te 
bekomen.
D E V R A A G  .NAAR V IS  M O ET  
O P G E D R E V E N  W O R D EN
H et aanbod is meer dan voldoende. 
Zowel in  het binnen- als in  het buiten 
land. Twee factoren zijn hiervan de 
voornaamste oorzaken : het gebrek 
aan doortastingsvermogen bij die of­
ficiële instanties die de akkoorden a f­
sluiten en die onachtzaam het belang 
van onze reders-producenten over het 
hoofd zien en de sterke mededinging 
van het buitenland, zowel op de eigen 
binnenlandse m arkt, als bij onze 
vreemde afnemers. Tegenover deze 
mededinging van het buitenland, moe 
ten we op een gezonde basis kunnen 
mededingen, vooral in ons eigen land. 
Eisen de reders een m inim um prijs 
om hun bedrijf te kunnen uitoefenen, 
hun p licht is het eveneens deze m ini­
mumprijs te doen dalen, om na nor­
male distributie aan prijzen te wor­
den verkocht die binnen het bereik 
en de koopkracht vari de verbruiker 
vallen.
H E T  V IS V E R B R U IK  IN  H E T  
B IN N EN LA N D
Vooraleer ons hoofd buiten de gren 
zen te steken, onderzoeken we eerst 
eens de toestand in  het eigen land.
Het verbruik van  verse v is ’is amper 
4,700 kgr per hoofd en per jaar. D it is 
het gemiddelde voor alle Belgen. De 
hoeveelheid die een doorsnee-viseter 
verbruikt moet heel w at hoger zijn. 
Aan de kust durven we gerust een ge­
middelde van ongeveer 20 kgr per 
hoofd en per jaa r vooropstellen en de 
mensen in  het binnenland die graag 
een visje lusten, zullen het voorzeker 
wel tot 10 kgr per hoofd en per ja a r 
brengen. H ieru it kunnen we gemak­
kelijk afleiden dat m instens 1/3 der 
bevolking geen vis eet en een ander 
derde weinig vis consumeert tenware 
gedurende de vasten om het menu 
w at af te lelden.
O N V O LD O EN D E P R O P A G A N D A
W e breken h ier het werk n iet af 
van de Propagandacommissie, die 
langzaam m aar zeker vorderingen 
maakt. Gesteund door reders en vis­
handelaars van de kust, bevordert ze 
d ikw ijls niet het gebruik van ingevoer 
de vis ? Het is spijtig  dat de Propa­
gandacommissie n iet over voldoende 
middelen beschikt om een grootscheep 
se actie te voeren.
Aan de andere kant, en h ier spreek 
ik  u it ondervinding, wordt in vele 
kostscholen, onwillekeurig aan anti- 
propaganda gedaan door de wijze 
waarop vis wordt bereid en opgediend 
De natuurlijke afkeer die vele kost- 
schoolgangers hebben voor een meest­
al onbekend product wordt er niet 
door verm inderd, integendeel. Merk 
daarbij nog op dat elke V rijdag een 
visschotel wordt opgediend en in  de 
Vastenperiode zelfs tweem aal per 
week en men zal gem akkelijk begrij­
pen dat vele oud-kostschoolgangers 
bij hoog en bij laag zweren nooit meer 
vis te zullen eten. N iet alleen de vrou­
wen moeten vis leren bereiden, de 
mannen moeten ook weten w at vis is 
en hoe lekker die kan opgediend wor­
den. Ook op vis kan men het gezegde 
toepassen dat de liefde langs de maag 
komt.
Een voordracht in  dergelijke scho­
len gehouden over de vis, gepaard 
met het opdienen van een lekkere vis­
schotel zou veel nut bijbrengen. M aar 
dan moet de goede trad itie  voortge­
zet worden en het wekelijkse visge­
recht volgens de regelen der kunst 
toebereid worden.
Vorig jaa r stelde ik  voor de jaarver­
gadering van onze klasbond te Oosten 
de te houden. Een tw in tig ta l oud- 
‘klasm akkers wa|ren opgekomen met 
hun vrouw om de visserijhaven, de 
vism ijn en de vissersboten te bezoe­
ken. Vooraf waren ze m in of meer op 
de hoogte gebracht van het program ­
ma door een omzendbrief, zodat het 
bij de rondgang een ware stortvloed 
van woorden was. Belangstelling was 
er in zeer hoge mate en allen ver­
klaarden na afloop veel gezien te heb 
ben waarover ze nog nooit iets ge­
hoord hadden, ’s Middags werd een 
diner gehouden uitsluitend u it visge­
rechten samengesteld om ze die zaken 
te laten proeven die ze dezelfde mor­
gen hadden zien verkopen. Het was 
w aarlijk  een succes geweest en menig 
hart was gewonnen, n iet alleen voor 
onze vissers, m aar eveneens voor de 
bewoners der zee. Zonder enige steun 
in  m ekaar gestoken waren de kosten 
op een m inim um teruggebracht : 100 
fr. per man : reiskosten en m iddag­
m aal inbegrepen.
Het moet toch n iet m oeilijk zijn om 
hetzelfde te doen met m indere kosten 
voor leraars en leerlingen van de ho­
gere klassen der m iddelbare scholen, 
onder het motto «ken uw land». Lazen 
we vorige week n iet dat een groep le ­
raars u it Antwerpen een bezoek ge­
bracht hebben aan de oester- en mos- 
selteelt in  Nederland ?
(Z ie  vervolg blz. 3.)
I Sh ie weken z ijn  v&dapen ôindô (vet geleidelijk &ti£Cegyen aan de^oiôôwijuîaet
Nog geen vaste lichtpunten...
die een ôpaedige en afdaende aplaô&ing, it ihet uaeiu itzicfit óteiien
Straks zullen reeds drie weken ach­
ter de rug z ijn  sedert door het Ver­
bond der Belgische Zeevisserij, na 
raadpleging van a l de aangeslotenen, 
het bevel gegeven werd tot het s til­
leggen van de vissersvaartuigen. Onze 
kustvissers zijn reeds twee weken vol­
ledig werkloos en de laatste grote- en 
m iddenslagvaartuigen worden deze 
week nog in  de Oostendse haven ver­
wacht, w aar zij de andere schepen in 
de dokken zullen vervoegen.
Zoals w ij in  de tite l aanstippen zijn 
er in  het conflict tussen reders en be-
Verzekeringen 
verminderd
De onderlinge Verzekeringen van 
Vissersvaartuigen, Hulp in  Nood, de 
Ster en Assurance M aritim e Mutuelle, 
hebben beslist de betaling van alle 
prem ies voor de duur van het lock­
out te schorsen en de polis van elk 
schip voor die periode te verlengen.
S.A .I.T ,
Ook de Soc. An. In t. de Télégraphié 
heeft samen met de B e ll Telephone 
beslist de premie voor de radio’s te 
verm inderen van 50 t.h. voor de duur 
van de lock-out.
D it bericht bereikte ons vorige week 
te laat om nog te kunnen inlassen.
‘Uitvae'c naœt 2hiitó£and
Deze week had een voorafgaand kon 
takt plaats op het departem ent van 
Buitenlandse handel met het oog op 
het afsluiten van een handelsakkoord 
met de Engels Am erikaanse zone in  
het bezette gebied.
Zo hiervan voor de viserij iets kon 
in  huis komen, zou d it een goede zaak 
zijn."
Stilliggende vissersvaartuigen in  de haven vmi Zeebrugge
manning, enerzijds en de Regering, 
anderzijds, nog geen vaste lichtpunten 
te bespreken, waaruit w ij zouden kun­
nen afleiden, dat er binnenkort een 
afdoende oplossing voor de verschil­
lende takken der productie zal kunnen 
gevonden worden en waardoor het be­
d rijf, gestut door vaste waarborgen, 
zal kunnen hernomen worden.
Het Verbond der Zeevisserij voert 
drukke onderhandelingen zowel bin­
nen als buiten de grenzen. Laa t ons 
sterk hopen dat zij in  het algemeen 
belang met succes bekroond worden.
Intussen kunnen w ij slechts nadruk 
leggen op de omzendbrief, die door 
het Verbond aan de kustvisserij reders 
gestuurd werd, en waardoor zij ver­
zocht werden de strijd  tot het u iter­
ste voort te zetten. Deze oproep geldt 
evengoed voor de andere bedrijfstak­
ken.
Zoals w ij in  ons vorig nummer ge-
JHaet tiet fia*ing,ôœvzaeti uevCaat
ïamden ?
W e hebben in  een hoofdartikel van 
ons blad, vorige week onze zienswijze 
te kennen gegeven. Op blz 3 gaven we 
de zienswijze weer van de groepering 
der visverwerkende nijverheden.
De heer Van den Abeele kwam vo­
rige week Donderdag persoonlijk met 
het Verbond der Belgische visserij 
onderhandelen. Opgemerkt werd dat 
het haringseizoen vóór twee ja a r goed 
was, vorig jaar m inder goed en de 
verwachtingen voor d it jaa r eerder 
slecht dienen genoemd.
Voor redenen reeds aangehaald, is 
de prijs voor de eerste haring laag, 
dajar er geen vraag is tot einde Oogst, 
geen uitvoer en het te warm  is om 
traw lharing  te bewaren. De verbrui­
ker die zulke haring koopt k rijg t er 
een afkeer voor.
Anderzijds staven de verkoopprij­
zen deze zienswijze.
Vanaf Ju li tot Okober luiden deze :
1,80 fr., 2,76 fr, 3,87 fr, 4 tot 5 fr.
De visverwerkende nijverheid  is van 
oordeel dat, moest op de 15 m illioen kg 
welke aangevoerd zijn, men geen aan­
voer gehad hebben vóór 15 Oogst, de 
prijzen beter zouden zijn.
Ook de kw alite it van de haring 
dient verzorgd en h ier wordt bevestigd 
w at we reeds dikw ijls schreven, dat 
het gebruik van kisten in  plaats van 
bennen een grote verbetering zou 
daarstellen voor w at de kw aliteit van 
de w aar betreft.
IN N ED ER LA N D
Ook h ier worden beperkende m aat­
regelen voor de haringvisserij geno­
men. Men vaart om de beurt uit, 
neemt een bepaald aantal netten mee, 
zekere hoeveelheden worden bij te 
grote aanvoeren door de redersvereni- 
ging uit de m arkt genomen. D it zou 
ook hier moeten kunnen gebeuren.
Voorzien mag worden dat er moei­
lijk  voor traw lharing uitvoer zal ge­
vonden worden, daar ze ten andert als 
kw aliteit n iet op kan tegen de H ol­
landse, Engelse en zelfs de Franse.
Het groter kwaad ligt daarenboven 
in  het voor onze vloot niet beoefenen 
van drijfnetharing visserij.
Onze reders schijnen bang h ierin  ka 
p italen te beleggen en de zaak aan te 
leren,
In  Holland zijn werkloze vissers ge­
noeg en nooit was het ogenblik ge­
schikter om daarmede een aanvang te 
nemen.
W at er ook van zij, onze reders me­
nen dat de gebraden kiekjes alleen zul 
len voorgeschoteld worden.
Ons dunkens wordt het hoog tijd  
dat ze eveneens de kwestie van de ver 
pakking aanvatten alsook de betere 
verzorging van vis en haring.
De bennen welke men thans ge­
bruikt zijn niet alleen weinig hygië­
nisch m aar de vis heeft er in  elk ge­
val veel in  te lijden.
Hopen we dat ook hier het Verbond 
zijn heilzaam werk zal kunnen doen 
gelden.
meld hebben, werd Vrijdag jl te Brus­
sel onderhandeld me de Denen in aan 
wezigheid van de afgevaardigden der 
betrokken ministeries. Dhr Vander 
Rol verschafte de daaropvolgende Za­
terdag aan de pers sommige in lich tin ­
gen nopens de stand der zaken.
D E O N T V A N G ST  VAN D E  P E R S
Bewust van het fe it dat de pers een 
belangrijke taak te vervullen heeft bij 
de voorlichting van het publiek, dat 
onwetend is over de voornaamste oor­
zaken van de strijd  voor het bestaans 
recht der productie, heeft het Ver­
bond der Zeevisserij het gepast geoor­
deeld de grote pers aan de kust te 
ontvangen.
Opeenvolgendlijk werden de havens 
van Zeebrugge, Blankenberge en Oost 
ende bezocht; Nieuwpoort kon onge­
lukkiglijk bij gebrek aan tijd  niet 
worden aangedaan. Overal is het beeld 
trouwens hetzelfde : de vaartuigen lig 
gen stil en de gele vlag is gehesen. 
Langs de kaaien, dokken en havens, 
w aar in  normale tijd  de grootste be­
drijvigheid ontplooid wordt, heerst nu 
een drukkende kalmte.
Tijdens de ontvangst van de pers, 
die op dit bezoek volgde wees dhr 
Vander Rol, op de oorzaken van het 
stilleggen van het bedrijf. Deze oorza­
ken hebben w ij reeds meer dan eens 
overvloedig beschreven, zodat w ij van 
oordeel zijn dat onze lezers voldoende 
op de hoogte zijn van de toestand en 
w ij hierover kunnen heenstappen.
W ij w illen nochtans even b lij­
ven stilstaan bij enkele verw ijten, die 
sommige invoerders van vreemde vis 
aan het adres van de productie heb­
ben menen te moeten sturen en die op 
zeker ogenblik weerklank gevonden 
hebben in de Antwerpse pers.
Dhr Vander Rol weerlegde op magis 
trale wijze deze verw ijten. Zo verna­
men w ij, dat de lichtzinnige bouwpo- 
litiek  die de rederijen aangewreven 
wordt een verw ijt is zonder grond, ver 
m its er op het einde van 1947 n iet zo­
veel schepen in  de vaart waren, als op 
het einde van 1938 (wederzijds 486 en 
510). Ook de bruto-tonnemaat in  1938 
(28.037) was hoger dan in  1947 (27.011
B .T .)
Dat de rederijen paleizen zouden ge 
bouwd hebben is een verw ijt, dat in  
de eerste plaats aan het adres der gro 
te rederijen gericht is. D it verw ijt is 
ongetwijfeld kleingeestig en is het des 
te meer als w ij rekening houden dat 
kleine en middenslagreders in  dezelf­
de strijd  voor het bestaansrecht be­
trokken zijn. Hebben deze mensen ins 
gelijks paleizen gebouwd ?
D at de rederijen de m arkt niet zou­
den regelen, wordt o.m. geloochen-
msti :
stra ft door de volgende recente vast­
stelling : Te Oostende waren er twee 
IJslanders aan de m arkt. De totale 
aanvoer van beide schepen bedroeg 
187.500 kgr. Om de p rijs van 3,50 fr. 
per kgr te waarborgen, slechts de prijs 
van voor de oorlog, waren de betrok­
ken rederijen verp licht 40.000 ïfgr in  
te kopen. De aanvoer van de andere 
vaartuigen bereikte niet eens het nor­
m aal peil, w at nochtans niet belette 
dat de prijzen door de vloer zakten. 
De reden hiervan is dat gans het land 
overstelpt is met vreemde vis aan dum 
pingprijzen.
Verder meent men dat de rederijen 
n iet kunnen concurreren met het bui­
tenland.
Hierop antwoordt dhr Vander Rol 
met klem. Onze vaartuigen zijn mo­
dern uitgerust in  handen gegeven van 
vissers w aarvan de beroepsbekwaam­
heid n iet betwist wordt. M et gelijke 
wapens en voornam elijk met eerlijke 
methodes is de Belgische productie 
in  staat de concurrentiestrijd met 
groot succes te doorstaan. Zo andere 
landen op dumpingmethodes beroep 
doen z ijn  onze reders nochtans de 
weg afgesneden.
De Voorzitter haalt het volgend voor 
beeld aan van deloyale concurrentie 
waartegen het Belgisch bedrijf on­
m achtig staat. Een invoerder uit Es­
bjerg (Denem arken) bood op 19 April 
j l  kabeljauw te Oostende aan tegen 16 
fr. per kgr., w at overeenkomt met de 
m arktprijs. Andere Deense invoerders 
wierpen grote hoeveelheden op de 
m arkt, met als gevolg dat de Deense 
vis in  de vism ijn te Brussel officie l ver 
kocht werd aan 5 à 6 fr per kgr.
D it is geen concurrentie meer, doch 
dumping.
W E E R L E G G IN G  VAN E N K E L E  
V E R W IJT E N  
W A A R  STAA N  W I J  NA AC H T  
D A G EN  S T R I JD  ?
D hr Vander Ro l werpt vervolgens 
:en blik terug op de weg afgelegd 
iinds de actie van het Verbond een 
ianvang genomen heeft.
voldoende aanleiding bestaat om tot 
de invoer van Deense vis over te gaan, 
zonder dat de Belgische productie 
hiervan schade zou ondervinden. Ver­
der moet het Beheer van het Zeewe­
zen regelm atig op de hoogte gesteld 
worden van de prijzenevolutie van de 
vis in  Denem arken zelf, als grondslag 
nemend de prijzen genoteerd op de 
m arkt te Esbjerg.
IN  FE IiT E  G E E N  N IE U W E  P U N T EN
Het baart ongetw ijfeld verwonde­
ring dat de Deense afvaardiging haar 
Regering hoeft te raadplegen nopens 
de naleving van de voorwaarden ener 
overeenkomst tussen de betrokken 
partijen  aangegaan, zoals hoger reeds 
aangestipt beroept zij zich op het fe it 
dat België een afw ijk ing  heeft toege­
staan en eerst moet onderzocht wor­
den of de Deense Regering geneigd is 
terug te keren op het terrein  der strik 
te toepassing van het handelsakkoord.
Van Belgische zijde sch ijn t men de 
durf n iet te hebben onm iddellijk het 
roer om te gooien en aldus van verde­
re toegevingen af te zien, waardoor 
het handelsakkoord met Denem arken 
stipt naar de letter toegepast wordt. 
Men gunt de Deense afvaard iging de 
gelegenheid tot 15 M ei a.s. m et haar 
Regering te onderhandelen om te we­
ten of zij geneigd is de verbintenissen, 
die in  het handelsakkoord aangegaan 
werden zonder meer na te leven of ze 
verder te overtreden, aldus het dood­
vonnis van de Belgisch producent vol­
trekkend.
W A T  NA D E  15 M E I A.S. ?
E r schijnt bijgevolg weinig of geen 
kans te bestaan dat er vóór de 15 M ei 
a.s. een zulkdanige w ijziging in  de toe 
stand komt dat het lock-out in  de 
visserij met vertrouwen in  de toe­
komst, gesteund op gezonde waarbor­
gen kan opgeg(even worden. Het is 
naar onze bescheiden mening te be­
treuren dat, indien de hernem ing van 
het bedrijf alleen afhankelijk  is van 
de toegeving der Deense Regering te-
Aan de
Kustvissers-Reders
Op het ogenblik dat deze regels 
zullen verschijnen, zal het een volle 
week zijn dat ge n iet meer u itvaart 
met a l het lijden  er voor U aan ver­
bonden.
We weten dat de door U genomen 
beslissing ver van aangenaam  is.
We weten dat g ij tot de armste 
klasse van onze bevolking behoort en 
dat men reeds vergeten heeft welke 
diensten g ij aan uw land hebt be­
wezen.
We weten ook dat de fiskus, al wat 
g ij tijdens de oorlog op gevaar van 
uw leven hebt verdiend, volledig in ­
gepalmd heeft, verm its het oorlogs­
winsten waren en g ij vóór de oorlog 
slechte jaren  achter de rug had.
Niettgenstaande men te Brussel 
sch ijnt vergeten te hebben, dat g ij 
thans broodloos z ijt en n iet naar de 
dop kunt gaan, vragen we U de moed 
er in  te houden en hardnekkig vol te 
houden in  uw eisen voor een behoor­
lijk  bestaan.
De toestand zal niet b lijven voort­
duren en alles zal betracht ivorden 
om uw bestaan te redden.
Het is ons niet mogelijk, in  uw be­
lang, openbaar te maken welke voor­
stellen gedaan werden om uw toe­
stand te redden.
Vertrouwt echter op uw leiders. Z ij 
zullen niet wankelen en een ogenblik 
afw ijken van de eisen waarop gij te­
recht aanspraak meent te mogen m a­
ken.
Onze nijverheid , onze visserij, is 
m aar a l te lang als van geen belang 
aanzien, w aar in  andere landen alles 
gedaan wordt om de visserij te be­
schermen.
D it moet een einde nemen en daar­
om vragen we U EEN D R A C H T IG  te 
blijven en nog icmt geduld te hebben.
We hebben U ons- erewoord gegeven 
in  niets te zullen afw ijken van de
groeien waarmede dient rekening ge­
houden.
W at ons betreft, zal ons blad steeds 
op een onpartijdige wijze zijn steun 
geven aan de organisatie welke het al 
gemeen belang dient.
Geen vis naar Frankrijk
In  ons vorig nummer meldden we 
dat een afvaardiging naar F rankrijk  
vertrokken was om de besprekingen 
bij te wonen welke tussen een Belgi- 
sche-Franse commissie zouden ge 
voerd worden voor de uitvoer naar 
F ran k rijk  van nóg 3.000 ton vis, zoals 
voorzien in  het vroeger akkoord.
Verder was er nog een bedrag van
680.000 fr. vis u it te voeren van de le  
sch ijf van 10 m illioen Belg. frank vis, 
welke voor M aart en April toegekend 
werd.
De Belgische afvaardiging vernam  
bij haar bezoek te Pa rijs  dat h ier a l­
leen sprake was van 680.000 fr  vis en 
wel nl. schar en platvis. Van zekere 
zijde werd betracht dat in  deze soor­
ten ook kabeljauw en koolvis zou be­
grepen worden, waartegen de Belg i­
sche afvaardiging zich verzette, bewe­
rend dat de rest van het contingent 
ook na het lock out zou kunnen ver­
zonden worden, iets waarmede de 
Fransen akkoord schenen te gaan.
Van het verder uitvoeren van nog
3.000 Ton vis was geen sprake en nie­
mand begrijpt iets van de m ystérieu­
se wijze waarop d it punt van de agen­
da verdwenen is.
Integendeel !
Van Franse zijde werd zelfs ge­
meld, dat de betaling van de eerste 
tien m illioen frank nog n iet kon ge­
schieden zodat de handelaars welke 
exporteerden misschien nog lang op 
hun tegoed zullen mogen wachten.
In  deze omstandigheden begrijpen
Tot aan de vergadering van Vrijdag rug te keren tot datgene waartoe ze 
1. in  aanwezigheid van een Deense zich vrije lijk  verbonden heeft, de Bel- 
ifvaard ig ing  zijn onze lezers voldoen- gische overheid n iet krachtdadig in ­
de op de hoogte en menen w ij ’t over i grijpt en desnoods de invoer volledig 
bodig te moeten herhalen w at er vöór ; stopzet omdat de tweede con tractan t; 
de 23 A p ril jl*in  ta l van bijeenkom sten. de overeenkomst met de voeten treedt
we niet waarom men daarvoor naar 
door U gegeven rich tlijnen  en we zul- Pa rijs  moet gaan. 
len er voor werken totdat ge voldoe- | Het heeft er de schijn van dat er 
ning, ja, algehele voldoening beko- j hier achter de schermen weinig aan­
men hebt. ; bevelenswaardige zaakies gebeuren 
Het Verbond. w aarvan onze visserij lie t slachtoffer 
is.
zowel in  eigen midden als er buiten ge 
presteerd werd.
Stippen w ij toch aan dat dhr V an ­
der Ro l aan de pers zijn tevredenheid 
uitdrukte over de gang der zaken en 
wees op de steun en het goed inzicht 
die het Verbond vanwege het Beheer 
van het Zeewezen en het M inisterie 
van  Buitenlandse handel ontmoet. 
W at de stand der zaken in  het b ij­
zonder ten overstaan der garnalen
Of de Belgische Regering zal geneigd 
zijn de grenzen te sluiten, zo er vanwe­
ge de Denen geen of onvoldoend an t­
woord komt, is een vraag, waarop nog 
geen afdoend antwoord kan gegeven 
worden.
C O N C L U S IE S
Na zijn uiteenzetting concludeerde 
dhr Vander Rol als volgt : al w at tot
visserij betreft, m aakt dhr Vander Ro l : nu £0e gedaan werd is de begane m is­
openbaar, dat een bijeenkomst met j siagenj het onbegrip en de nalatighe- 
een afvaardiging van onze Noorder-, ^en van verschillende M inisteries
trachten recht te zetten. De betrok­
ken vsserijkringen werden niet ge­
raadpleegd bij het afsluiten der con­
tracten. Ook wordt het gebrek aan co­
ord inate tussen de M inisteries eens te 
meer aan de kaak gesteld.
De productie is vastberaden de strijd  
tot het einde door te voeren.
buren betracht wordt. De betrachtin 
gen van de Belgische kustvisserij ten 
overstaan van Nederland worden als 
volgt geformuleerd : beperking van de 
invoer van garnalen; het eventueel 
toegestaan contingent mag onder 
geen voorwendsel overschreden wor­
den; sluikhandel dient te worden u it­
geroeid.
Dan lich t dhr Vander Rol de be­
sprekingen toe, welke met de Deense 
afvaardiging plaats hadden met be­
trekking op de afzet in  België van 
Deense vis. De voorzitter bestempelt 
de Denen als eigenaardige mensen, die 
n iet eens schenen bewust te zijn, dat 
er in  ons land m et Deense visserij­
producten aan consignatie gedaan 
wordt of dat er in  België Deense vis 
afgezet werd en wordt aan prijzen be­
neden de 12 fr per kgr. Toen men met 
feiten en cijfers voor de dag kwam 
waren zij geneigd het te geloven. Z ij 
drukten nochtans hun verwondering 
u it dat België de tweede contractant 
het handelsakkoord, zo goedwillig ge­
weest is zelf de clausules er van over 
het hoofd te zien en de consignatie, 
zowel 'als de overschrijding van het 
toegestane contingent, niettgenstaan­
de d it of deze uitdrukkelijk verboden 
is of zijn.
Aldus zijn feitelijke toestanden ge­
schapen w aarvan de Denen gebruik 
w illen maken en de Deense Regering 
wensen te raadplegen of zij wel ge­
neigd is terug te keren tot de oor­
spronkelijke bepalingen, zoals zij in 
het handelsakkoord dat nog over tien 
maanden loopt, werden vastgelegd.
Van Belgische zijde schijnt men 
zich bijgevolg voorlopig te w illen be­
perken tot de stipte naleving van de 
bepalingen opgenomen in  het han­
delsakkoord : o.m. mag geen Deense 
vis in  ons land worden ingevoerd dan 
tegen vaste prijzen die op de uitvoer­
vergunningen worden vermeld, aldus 
meent men de consignatiezendingen 
te kunnen uitsluiten; invoervergunnin 
gen zullen slechts afgeleverd worden 
nadat de toestand op de Begische 
m arkt overschouwd werd en dat er
EEN  P A A R  V R A G E N
Nadat de hh. Degryse en Verstraete 
opnieuw het standpunt der werkne­
mers in  de visserij toegelicht hebben 
verk laart dhr Vander Ro l dat een 
commissie als taak zal hebben te be­
palen welke de norm ale prijzen zijn 
tegen dewelke eventueel vis u it het 
buitenland zal mogen ingevoerd wor­
den zonder schade aan de eigen p ro ­
ductie te veroorzaken.
H et tot stand brengen van een der­
gelijke commissie en voornam elijk de 
werkwijze welke door haar zal moeten 
gevolgd worden, vergt nochtans een 
ingewikkelde studie.
De Voorzitter van het Verbond ver­
k laart verder dat de vis van Belgische 
oorsprong niet van m inderwaardige 
hoedanigheid is tegenover de Deense. 
De prijzen van de vis van Belgische 
herkomst kunnen tot het norm aal peil 
worden verhoogd zonder dat de ver­
bruiker hierdoor schade ondergaat. 
Het bevoegd M inisterie sch ijn t n iet te 
w illen ingaan op de vraag maximum- 
controleprijzen in  te stellen.
Het staat o.i. vast dat de binnenland 
se persafgevaardigden een leerzame 
dag hebben doorgemaakt en dat veel 
aspecten van een nijverheid  belicht 
werden, die tot dan toe voor hen zeker 
onbekend waren. Sn.
Een bond van vissers
Men meldt ons de stichting van  een 
algemene vrije  beroepsbond met be­
nam ing «Vissersvolk».
De zetel is voorlopig gevestigd E r ­
nest Feysplein, 4, Oostende.
am.a.
Diesel
Motoren
A g en tsch ap  :
H. & R. B o yd e n s
4, Velodroomstr. 
40, Schipperstr. 
O O STENDE
MOTORS - VAARTUIGEN EXPERTISEN
Vergadering der vissers 
ie Nieuwpoort
Dinsdag jl. werd in  de raadszaal van 
het stadhuis te Nieuwpoort een ver­
gadering gehouden, ingericht door het 
Verbond. De h. J .  Verbanck opende de 
vergadering met een dankwoord voor 
de zeer ta lr ijk  opgekomen vissers en 
voor het stadsbestuur dat bereidw il­
lig  de raadszaal ter beschikking stel­
de. H ij verontschuldigde tevens bur­
gemeester G heeraert die belet was. 
Van de zijde van het Verbond waren 
de hh. Vandenberghe, secretaris en 
de heer G . Deckm ijn, aanwezig. De 
heer Vandenberghe nam dan het 
woord en gaf een k laar overzicht van 
de huidige toestand en van de gevoer­
de onderhandelingen. H ij w ist te m el­
den dat de onderhandelingen voor de 
zaak der garnaalvisserij in  een gevor­
derd stadium  zijn. De regering is be­
reid de eisen van het Verbond tege­
moet te komen, m aar spreker kon niet 
in  de bijzonderheden treden teneinde 
de onderhandelingen n iet in  de war te 
sturen. Als tegenprestatie zou de re­
gering vergen dat de garnaalvloot zou 
uitvaren ten einde de bevoorrading te 
verzekeren, zelfs a l zou het probleem 
der zeevisserij nog n iet opgelost zijn.
De heer Vandenberghe verklaarde 
verder dat ingevolge de m oeilijkheden 
van de onderhandelingen met de De­
nen een oplossing voor de zeevisserij 
nog wel een veertiental dagen kan 
uitb lijven. Over VO ZO R kon spreker 
mededelen • dat voor de kustvisserij 
(to t 120 P .K .) zeer zeker een heel gun­
stige oplossing zal gevonden worden. 
Namens het Verbond verklaarde de 
heer Vandenberghe verder dat als eer­
ste punt na het conflict de zaak van 
de M aatschappelijke Zekerheid op het 
programm a van het Verbond zal ko­
men. De huidige toestand noemde h ij 
heel onb illijk  vooral voor de kleine 
visserij. H ij gaf dan enkele woorden 
uitleg over de verschillende m anieren 
om verbetering aan te brengen. D it 
zal zeker door de Nieuwpoortse vissers 
met grote voldoening vernomen wor­
den w ant de M aatschappelijke Zeker­
heid weegt als een zware last op de 
kleine visserij. D hr Vandenberghe 
vroeg in  zijn slotwoord dàt de vissers 
hun woord tegenover het Verbond zou 
den gestand doen en drukte erop dat 
enkel door eensgezindheid goede re­
sultaten kunnen bekomen worden. 
W aarop deze vergadering gesloten, 
werd.
Een verbond van 
visuitvoerders
M aandagavond werd, naar we ver­
nemen, overgegaan tot de stichting 
van een Verbond van Visuitvoerders. 
Onder de stichters lezen we de namen 
der firm a’s De Rudder, W illem s, D a­
vid, Cloet Gekiere, Debra, Kesteloot, 
Edg. Brunet, J .  Leveke enz...
N aar het sch ijn t zit deze nieuwe ver 
eniging goed in  m ekaar, en wordt ge­
hoopt dat men langzaam zal begrijpen 
dat alleen door sam enwerking w at te 
bereiken is.
Een secretariaat wordt opgericht 
met een goede secretaris welke geen 
belanghebbende is.
Hopen we dat d it vertrekpunt moge 
uitgroeien tot een sterk geheel en dat 
het Verbond der Zeevisserij beide or­
ganismen tot een m acht zullen uit-
Ondertussen vernemen we dat de u it­
voer van gam aal u it Holland naar 
Fran krijk  thahs v rij geschiedt en dat 
er van maximum noch m inim um prij­
zen geen sprake is, zodat de prijzen 
tot 28 en 34 fr. Belg. geld aldaar ge­
rezen zijn en de Hollanders er voor 
het ogenblik gouden zaakjes doen 
w aar de Belgische kustvissers voort 
honger lijden.
W ij hebben de indruk dat het 
hoogst dringend is dat onze regering 
van koers verandere en df*- men 
eens en voor a ltijd  paal en pc ^ stelle 
aan de ongemotiveerde tussenkomst 
van privaten, welke achter de scher­
men veel kwaad berokkenen aan onze 
nationale nijverheid.
Qaed nieuw# oaa* de
.motoristen
Door het Verbond der Kustvissers 
werd bij het Beheer van het Zeewe­
zen en de technische diensten aan de 
Kust sedert enkele tijd  aangedrongen 
opdat de vissers welke over een di­
ploma beschikken dat 100 P .K . ook 
vaartuigen tot aan 150 P.K . zouden 
mogen )bevaren als motori&t.
Thans vernemen we dat het Be ­
stuur van het Zeewezen na gunstig 
advies van de Zeevaartinspectie ten 
tite l van proef tot het einde van het 
jaar de motoristen met een diploma 
van 100 PK , een schip van 150 P K  zul 
len mogen voeren.
D it zal vooral de Zeebrugse reders 
welke hierdoor veel moeilijkheden 
kenden, groot genoegen doen.
Hopen we dat die motoristen thans 
niet zullen gaan denken dat ze vol­
leerd zijn en dat ze zich de moeite zul­
len getroosten zich verder te ontwik 
kelen.
JntexpM atieó aoe* de
ui&&e?dj
We vernemen d at verschillende 
volksvertegenwoordigers de m inister 
van Verkeerswezen zullen interpelle­
ren over de toestand in  de visserij.
We menen dat n iet alleen de m i­
nister van Verkeerswezen, m aar in  de 
eerste plaats de m inister van Bu iten ­
landse Handel, Economische Zaken en 
Ravita illering  zouden dienen geinter- 
pelleerd over hun lichtzinnige politiek 
inzake handelsverdragen en ra v ita il­
lering.
Dé onderhandelingen te Brussel 
heben ten volle bewezen dat de amb­
tenaars van economische zaken en 
ravitaillering  een volledig vals idee 
hebben van de belangrijkheid onzer 
nijverheid en in  plaats van de journa­
listen, zouden de bevoegde m inisters 
en hun ambtenaars veel leren met een 
bezoek aan onze kust en haar n ijve r­
heid te brengen.
Het zou veel vooroordelen u it de weg 
ruim en en een beter begrip doen ont­
staan om trent de noden van het be­
d rijf.
W aar men zo gem akkelijk een of 
verschillende m inisters naar de kolen­
m ijnen of voor andere onbenullighe­
den ergens op bezoek krijgt, zou dit 
voor de m inisters gepaster lijken  een 
bedrijf w aarin meer dan één m illiard  
frank in  de schepen alleen geinvesti- 
geerd is, naar h ier te komen.
W ij rekenen hierbij niet, de m illiar- 
den belegd in  de scheepsbouwwerven, 
ijsfabrieken, touwslagerijen, motorfa- 
brieken, vishandelszaken en zoveel an 
dere bijkomende takken van de n ij­
verheid, zonder te spreken van de kos 
ten belegd voor het bouwen van de 
visserijhavens van Oostende, Zeebrug­
ge en Nieuwpoort en de gebouwen er 
op gerezen.
Heeft men al eens aan d it alles ge­
dacht ?
^Uit£emetitaUe magen
Kam erlid Goetghebeur stelde de 
volgende vragen aan dhr M inister van 
Verkeerswezen :
1) Graag vernam  ik  van de heer m i­
nister, in  betrekking met de toepas­
sing van de besluitwet van 27 Februari 
1947 op de verzekering der vaartuigen 
tegen oorlogsrisico, wie de verzeke­
ringspremie van 5 t.h. moet betalen in 
de volgende gevallen :
1) Voor de visservaartuigen die 
door de regie in  Engeland worden 
beheerd;
2) Voor de vaartuigen die aange­
slagen werden door de «Royal Na­
vy».
3) Voor schepen aangeslagen door 
de bezetter.
2) Gelieve de heer m inister m ij te 
laten kennen of h ij er aan denkt tot 
de benoeming over te gaan van dek- 
kwartiermeesters, bootsmannen en 
schippers.
E r  is een aantal personeel die sinds 
jaren die bediening vervult, voor die 
taak n iet betaald wordt en niet be­
noemd geraakt.
Op deze vragen werd door de bevoeg 
de m inister nog niet geantwoord, de 
antwoorden zullen w ij publiceren van 
zodra ze bekend gemaakt zijn.
DE KOLONIAuE l OTERIJ
nodigt U u itt 
de heerlijke maand Mei te vieren
Z I J  Z A L 16 M IL L IO E N
verdelen op
M EII T E A A LST
22 M E I T E  P E R U W E L Z
Dus in één maand 36 M IL L IO E N
Of ze heerlijk zal zijn voor de winners
(759)
Invoer van verse sprot, zee- 
zoetwatervis
en
Soorten 
Kabeljauw  
Schelvis 
P lad ijs 
Latour 
Sprot 
Geep 
Heilbot 
Koolvis 
Vloot 
M akreel 
Tong 
Gullen 
Diversen 
Tot. zeevis : 
Zoetwatervis 
Algem. tot.
1938 
1.106.417,— 
107.367,50 
733,— 
2.965,;—
222.220,—
123,—
2.672,—
21.705,50
1947 
3.260.673,— 
1.567.678 — 
2.157.832,— 
67.244,— 
241.133,— 
268.113,— 
1.038,— 
118.331,— 
124.007,— 
235.740,— 
8.224,— 
3.790,— 
284.568,— 
8.338.371,— 
923.706,— 
9.262.077,
59.329,—
23.583,—
1.547.115,—
656.339,50 
2.203.454,50 
Deze aanvoer vergeleken bij 1947 is 
voor het eerste kw artaal van 1948 op­
nieuw reeds 50 t.h. hoger omdat zij 
die ze ontvangen alleen in  consigna­
tie werken en op de rug van de De­
nen grof geld verdienen.
NOG EEN  IN T E R E S S A N T E  
S T A T IS T IE K
geven hebben tot vele besprekingen 
en praatjes, is het niet van belang 
ontbloot hieronder onze aan- en in ­
voeren sedert 1931 weer te geven.
Aanvoer Invoer
1931 14.460 18.319
1932 16.758 17.231
1933 19.161 10.164
1934 18.352 9.034
1935 20.458 • 8.166
1936 23.761 8.232
1937 28.218 7.239
1938 28.492 6.593
Heruit b lijk t dat nadat beseher-
mingsmaatregelen in  ’32 werden geno 
men, de invoer onm iddellijk een gewei 
dige deuk kreeg, waardoor het de 
vloot mogelijk werd, opnieuw lang­
zaam hierop te leven en een stabiliteit 
te verwezenlijken, welke we thans op­
nieuw niet meer kennen. Anderzijds 
is gebleken dat de vloot na de oorlog 
haar p licht gedaan heeft en haar niet 
kan verw ijten fe weinig vis te hebben 
aangevoerd. Volgende tabel geeft 
hiervan een duidelijk beeld en maakt
Nu de gebeurtenissen aanleiding ge-alle commentaar overbodig.
1938 1946 1947
Aanvoer
Invoer
Totaal
Uitvoer
Verbruik
29.508.000
6.592.000 
36.000.000
3.566.000
32.534.000
31.426.000
13.069.000
44.495.000 
1.478.000
43.017.000
40.291.000
12.744.000
53.035.000 
12.898.200 
40.137.800
Reders &  Vishandelaars
r ' « H E T  B E S T E
I J S
FROID IN D U ST R IE L
W O R D T  G E L E V E R D  DOOR
Maritieme 
nieuwsjes
B R E V E T T E N , D IP L O M A ’S EN 
V E R G U N N IN G E N  VO O R DE 
K O O P A A R D IJ  EN  Z E E V IS S E R I J
De volgende brevetten en vergun­
ningen zijn in de loop der maand 
M aart 1948 toegekend :
Brevet van kapitein ter lange om­
vaart : Kud ijck i J.L .;
Brevet van stuurm an ter kustvaart: 
Beauprez G .F.
Vergunning van schipper ter visse­
r ij : De Vlieghere O.A.J.
D I E S E L M O T O R E N ;
B R U S S E L
-------  1
D E B E S T E  M O TO REN  V O O R j
D E V IS S E R I J
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
ï L .  A. A S P E S L A G H *  
e Poststraat, 12 - Oostende- 
K  Tel.: 71.498. (67)
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VÖ OR U W  P U B L IC IT E IT  EN  A L L E  
A A N K O N D IG IN G E N  
wendt U in volle vertrouwen tot- het 
beheer van ons weekblad en vraag  ons 
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .
De redding ligt aan de bron
M O TOR K E N N IS  VO O R  S C H IP P E R S  
DOOR RC VAN R E E , N I JG H  EN  VAN 
D IT M A R , F  <*,25 G EBO N D EN
D it boekje, geschreven voor het on­
derwijs aan de Shippersvakscholen 
van het Kon ink lijk  Onderwijsfonds 
voor de Scheepvaart geeft een meer 
uitvoerige beschrijving van bouw en 
werking van scheepsmotoren dan het 
oudere werkje van  dezelfde schrijver: 
Stoommachines en motoren aan 
boord van binnenvaartuigen.
De schrijver behandelt achtereen­
volgens motoren in  het algemeen, on­
derdelen, brandstof-toevoer en ont­
steking, de verschillende typen als 
benzine-, middeldruk-, Brons-, Diesel 
en compressorloze Dieselmotor, aslei- 
ding en schroef en besluit met een 
korte beschouwing over de berekening 
van het vermogen voor de voortstu­
wing van een schip. Van grote prac- 
tische waarde is de uitvoerige behan­
deling in  het laatste hoofdstuk van 
motorlieren. B ij het varend personeel 
ontbreekt nog a l te d ikw ijls het juiste 
begrip over het verschil in  de eigen­
schappen van stoom- en motorlieren.
De zeer eenvoudige behandeling en 
de vele duidelijke illustraties maken 
d it boekje ook bij uitstek geschikt 
voor zelfstudie. Voor hen, die meer 
kennis over bediening en onderhoud 
van scheepsmotoren wensen op te 
ander werkje : Bediening onderhoud 
doen, schreef de heer Van Ree een 
en herstelling van verbrandingsm o­
toren. M et elkaar vorm en deze beide 
boekjes een uitstekende handleiding 
voor de schipper-m otordrijver.
£en ind’tuâweââende 
piecâtigAeid
Zoals naar jaarlijkse gewoonte 
werd deze beroemde zeeslag die van 
overwegende betekenis was voor de 
overwinning der verbonden landen te 
Zeebruggè plechtig herdacht.
Te dezer gelegenheid werd <’e ha­
ven van Zeebrugge bezocht door de 
Britse  torpedojager «Codway» en de 
' Belgische eenheid «Breydel!» iierw ijl 
de omgeving feestelijk versierd was 
met de Belgische en Britsche kleu­
ren.
Onder de ta lrijke aanwezigen be- 
mertëbe men mevr. Rendel en de 
Britse ambassadeur te Brussel ; de 
h.h. Raind le B rits  vice-consul te 
Oostende ; Nevill, B rits  zeevaartat- 
taché ; Fabln, B rits  kolonel ; Sebas- 
.tian, iBrits consul-generaal te Ant­
werpen ; Vander H aart, Nederlands 
consul te Brugge ; Ridder Pierre 
Van Outryve d’Ydewalle, gouverneur 
van West-Vlaanderen, kolonel V an ­
den Abeelel, m ilita ir bevlelhebber ; 
de h. Georges Timmermans, commo­
dore van de iBelgische Zeemacht ; 
senator Neels ; generaal Bonnsvie ; 
de hh. Hoestenberghe, burgemeester 
van Brugge ; Van Damme en Moe- 
taert, schepenen van Brugge.
B ij de aankomst van de Britse 
ambassadeur werden d* afdelingen 
van de Belgische zeemacht die plaats 
hadden genomen naast het gedenk­
teken in ogenschouw genomen.
Van het station trok een indruk­
wekkende stoet naar het gedenkte­
ken op, dat aan de muur weder op­
gebouwd werd •
Aan de stoet namen typisch gekle­
de vissers jongens en vissersmeisjes 
deel, gevolgd dor de schooljeugd van 
Zeebrugge en omgeving ; een af­
vaardiging van de Rijksm arineschool 
|be (Oostende ; oudstrijders en ver­
zetsleden, alsmede afvaardigingen 
van vaderlandlievede groeperingen 
Ne een gebed door de Britse  pries­
ter Taylor en de geestelijkheid van 
Zeebrugge werden door de overheids­
personen bloemen neergelegd aan dé 
voet van het gedenkteken .
De plechtigheid werd besloten met 
het uitvoeren van de «Last Post» en 
van de Britse  en Belgische vaderland 
so liederen door het muziekkorps van 
de «Nederlandse G ist- en Sp iritusfa 
briek» uit Brugge.
Vervolgens had een ontvangst te 
Brugge plaats.
CARELS
Diesel M otoren
A G EN T S C H A P :
R. Bauwens & C°
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D E D IS T R IB U T IE  IN  DE 
K L E IN H A N D E L
Onze grote centra beschikken over 
het algemeen over degelijk ingerichte 
viswinkels, w aar weinig of niets op te 
zeggen va lt en die een model zijn voor 
vele landen. In  de kleinere gemeenten 
en bij de rondreizende handelaars is 
de toestand echter veelal betreurens­
waardig. Groentenhandelaars en han­
delaars in  voedingswaren houden er 
de Vrijdagm orgen een kleine afdeling 
vis op na ten gerieve van de enkele 
klienten die regelm atig vis komen ko­
pen. W are het n iet dat de koper een 
overtuigde viseter is, veel nieuwe lie f­
hebbers komen n iet opdagen. Zeker, 
deze mensen brengen hun steentje bij 
om vis aan de m an te brengen op 
plaatsen w aar anders nooit een staart 
je vis zou verkocht worden. M aar, be­
houdens hun vaste klanten wordt er 
weinig moeite gedaan om nieuwe ko­
pers aan te lokken, zoals dit wel ge­
beurt in  grote steden.
V E R K O O P P R I JS  IN  DE 
KLEU N  H A N D EL
D it is m eestal wel de meest door­
slaande factor die de kandidaat-ver. 
bruiker afschrikt om de reeds w an­
trouwde w aar te kopen.
Het is n iet de reder noch de groot­
handelaar aan de kust die de grote 
w inst in  de w acht sleept. De groot­
handelaar moet rekening houden met 
zijn médedingers die dezelfde waar 
opkopen op dezelfde plaats en er 
slechts op belust zijn door om ’t even 
welke m iddelen zoveel mogelijk k lan ­
ten afhandig te m aken van hun con­
currenten. Het is gewoonlijk de vis- 
w inkelier die over een zeker monopo- 
lium  beschikt in  z ijn  streek of stad 
die zijn w aar aan willekeurige prijzen 
verkoopt na eerst van alle mogelijke 
groothandelaars de nauwst mogelijke 
prijs afgedongen te hebben. Het vraag 
stuk der prijzencontrole b ij de vis­
handel is té ingewikkeld om aan be­
hoorlijke controle te denken. Doch 
tegen de overdreven winstm arge der 
vishandelaars kan doelmatiger 
gedaan worden aan volksvoorlichting 
om trent de prijzen en zelfs aan plaat 
selijke dumping.
Een campagne van  «Eet meer vis, 
m aar laat U  n iet beetneïnen» kan zeer 
gunstige resultaten afwerpen. Een ge­
middelde weekprijs voor elke soort vis 
zou aan het puubliek moeten bekend 
gemaakt worden. M aar daartegenover 
zou men d it publiek de zekerheid moe 
ten geven de vis aan deze p rijs te zul­
len kopen in  de winkels. In  geval van 
onwil bij de w inkelier kan gemakke­
lijk  een dumping gevoerd worden, des 
noods door ’t in rich ten van een volks- 
w inkel of met vrachtwagens die ter 
plaatse verkopen. De vis welke de re­
ders bij gebrek aan belangstelling 
zelf moeten opkopen kan aangewend 
worden om de prijzen in  het binnen­
land te doen dalen.
Een organisme met d it doel opge­
rich t zou in  het belang van reders en 
vishandelaars zijn. De medewerking 
van beiden, hun ondervinding en hun 
mogelijkheden in  het algemeen be­
lang, kan veel goed werk verrichten.
EN  D E IN V O E R  ?
W e kunnen de invoer alleen gezond 
noemen als de voortbrenger in  het in ­
voerende land weet op welke basis h ij 
een gezonde concurrentie kan voeren 
m et de vreemde waar. Daarom  is alle 
consignatiehandel u it de boze.
Aan de ene zijde moet de regering, 
niettegenstaande haar invoerpolitiek 
om de vraag zo veel mogelijk te vol­
doen, eerst en vooral de belangen van 
haar landgenoten voortbrengers te 
verdedigen. Aan de andere zijde w il 
de regering door een overrompeling 
van de binnenlandse m arkt met 
vreemde producten de levensstan­
daard verlagen, m aar d it is eerst en 
vooral ten koste van de producent.
W e mogen gerust aannemen dat de 
visetende bevolking bij ons de voor­
keur geeft aan de eigen aangevoerde 
vis. Nochtans z ijn  er handelaars die 
ingevoerde vis durven verkopen als 
Belgische vis en ondertussen een zoet 
w instje opstrijken. De verkoopprijs 
van de vis in  de detailhandel wordt 
dus weinig beinvloed door de invoer 
van vreemde vissoorten. D it misbruik 
zal wel nooit uitgeroeid kunnen wor­
den. De m aatregel om de vishande­
laar te verplichten eerst vis aan te 
kopen in  de eigen m ijnen der kust a l­
vorens een contingent vreemde vis te 
kunnen invoeren heeft bijgevolg een 
dubbel gevolg.
B ij vaste inkoopprijzen aan de gren 
zen, zoals d it ’t geval was met de laat 
ste handelsakkoorden met Frankrijk , 
kunnen onze reders, zo deze prijzen 
n ie t té laag gesteld worden, op een 
voordelige m anier concurreren met 
de vreemde invoer.
1 De stortvloed van vreemde vis kan 
gunstig tegengehouden worden door 
eisen te stellen aan de buitenlandse 
verkopers : vis van allereerste kw ali­
teit, met vastgestelde m inimummaat, 
enz... En  zo er invoervergunningen 
uitgedeeld worden aan vishandelaars, 
is het logisch dat deze eerst en vooral 
ten goede komen aan die handelaars 
die de eigen visnijverheid  daadwerke­
lijk  steunen dobr aankopen te doen 
in  de kustvism ijnen.
K A N  U IT V O E R  R E D D IN G  B R E N G E N
W e durven gerust vooropstellen dat, 
na het binnenlands verbruik te heb­
ben opgedreven en de invoer gema­
tigd te hebben, uitvoer alleen nodig 
is voor sommige soorten vis die weer 
gegeerd in  het buitenland, een betere
prijs kunnen maken en verder voor de 
overtollige aanvoer in  de eigen havens
W at de eerste categorie vissoorten 
betreft, we rekenen hieronder ook de 
ijle  haring, bieden deze wel enige mo­
gelijkheden om voordelige handelsba­
lansen af te sluiten voor ons land.
W at de overtollige aanvoer van an­
dere vissoorten aangaat, brengen de­
ze een oplossing mede voor de rede­
rijen  om de gestelde m inim umprijzen 
te behalen.
Het is echter n iet alleen op onze 
binnenlandse m arkt dat we met 
vreemde mededinging af te rekenen 
hebben, ook in  het buitenland, en d it 
bij al onze vroegere afnemers, hebben 
we te kampen m et vreemde invoer.
Terecht wordt onze frank de dol­
la r van  Europa genoemd, doch dit is 
tevens voor ons een groot nadeel. De 
vreemde landen wensen hun tegoed 
in  kostelijke «Belgische dollars» in 
zoveel w aar als mogelijk om te zetten. 
Komen onze prijzen hen te duur, dan 
zullen ze liever hun aankopen doen 
in  een ander land, zelfs daar w aar de 
Belgische vis de voorkeur geniet. De 
handelsakkoorden met het buitenland 
stellen een m axim um prijs vast voor 
de vis die w ij te leveren hebben, dit 
geldt thans voor Frankrijk , m aar dit 
zal zeker gelden voor de akkoorden 
die in  de toekomst zullen afgesloten 
worden met landen die een zwakkere 
m unt hebben dan de onze.
Het is redelijk dat de vishandelaar 
voor zijn onkosten en risico een ge­
deelte van de w inst opstrijkt, m aar 
het overblij vende gedeelte is gewoon­
lijk  uiterst laag voor de voortbrenger. 
H ieru it moeten we de gevolgtrekking 
maken dat de m inim um prijs té hoog 
aangeslagen met het oog op de u it­
voer naar een welbepaald land, dan 
kan het best gebeuren dat uitvoer 
naar een ander land onmogelijk 
wordt daar het misschien wel deze 
m inim um prijs kan geven, m aar niet 
meer, w at in  elk geval vereist is w il 
men naar d it tweede land uitvoeren.
D E K O S T P R I JS  M O ET  D A LEN
We zagen dat de meest remmende 
factor in  uitvoer, invoer en binnen­
lands verbruik de kostprijs is.
Onze levensstandaard is zeer hoog, 
alles kost veel duurder dan voor de 
oorlog, de prijzen van de vis zijn in 
verhouding niet gestegen. D it is wel 
de grootste schuld van de crisis die de 
visserij thans teistert. Voeg daarbij 
nog de lasten die de rederijen door de 
schuld van de oorlog nog zijn komen 
bezwaren en het zal voor velen niet 
m oeilijk zijn te aanvaarden dat ver­
scheidene reders thans op het einde 
van hun krachten zijn gekomen.
En  nog schijnt de vis té duur te 
kosten.
De redding lig t evenwel aan de 
bron. Het is niet de schuld van de re­
ders dat alle onkosten geweldig geste­
gen zijn, en buiten deze stijging ko­
men nieuwe lasten opdagen : rijks- 
m aatschappelijke zekerheid, verzeke­
ring tegen oorlogsrisico, abnormale 
prijzenstij ging van kolen en mazout, 
enz... W e menen gerust dat, waar de 
regering aan prijzenpolitiek in  dalen­
de lijn  w il voeren, zij in  de allereerste 
plaats moet ingrijpen bij de voort­
brenger om het hem mogelijk te m a­
ken z ijn  kostprijzen te doen dalen, 
eerder dan door vreemde invoer de 
eigen productie te boycotteren. En  dit 
vooral voor een product welke in  vol­
doende hoeveelheid wordt aangevoerd 
om heel de bevolking te voorzien.
M A R K T R E G E L IN G
Eens dat de invoercontingenten en 
de uitvoermogelijkheden gekend zijn, 
is het n iet m oeilijk de behoeften van 
de m arkt te kennen en de aanvoer te 
regelen. De grote rederijen hebben op 
d it punt in  het verleden onderling 
kunnen overeenkomen. Alle reders 
zouden zich hierover onderling moe­
ten kunnen verstaan. Heb Is soms 
voordeliger een vaartuig een paar da­
gen langer binnen te houden om na 
de volgende reis een hogere opbrengst 
te kunnen boeken dan, in  het wilde 
weg te vissen en het risico te zien ver­
groten een gedeelte der vangst of wel­
lich t geheel de vangst aan de nauwste 
prijs te moeten verkopen.
H et is eveneens noodzakelijk dat de 
vishandel m in of meer op de hoogte 
wordt gebracht van w at de volgende 
dagen mag verwacht worden. De han­
delaars kunnen dan zo spoedig moge­
lijk  contact zoeken met hun verschil­
lende afnemers in  binnen- en buiten­
land en reeds de gunstigste p rij oen 
bepalen. Deze inlichtingen zullen 
eveneens de vreemde invoer beperken. 
De meeste vishandelaars houden er 
aan vis op onze m arkt te kopen en 
bestellen enkel in  het buitenland wat 
ze h ier n iet kunnen vast kopen. De 
bestellingen voor het buitenland moe­
ten een paar dagen vooraf gedaan 
worden, en eens vreemde vis besteld 
en geleverd, zal deze natuurlijk  ver­
kocht worden vooraleer er van onze 
productie op de m arkt wordt aange­
kocht.
De beschouwingen aan d it vraag­
stuk gewijd zijn verre van volledig en 
volm aakt. Onze bedoeling is het n iet 
D E weg aan te tonen die moet gevolgd 
worden, noch de oplossing te geven 
die er is. Eenieder die zich ermede be­
zig houdt zal w ellicht een andere op­
vatting  hebben. D it sluit evenwel n iet 
u it dat' alle opvattingen verkeerd zijn. 
Men kan n iet anders dan deze dingen 
u it een welbepaalde gezichtshoek te 
bekijken, en alhoewel ik  steeds ge­
trach t heb neutraal te b lijven vrees 
ik  toch de ene of andere betrokken 
p artij w at te veel te hebben moeten 
blootstellen. Vaststellingen en feiten 
maken geen uitzonderingen tot alge­
mene regel. U it m ijn  ervaring en on­
derzoek over het onderwerp heb ik  
deze lijnen  geschreven. Mochten er 
personen zijn die er andere meningen 
op na houden dan is het wel interes­
sant voor onze lezers te weten hoe zij 
er over denken.
R . Pol
JlUjnerweyea in  de 
CütcPiipel
N IE U W E  M A R IN E F IL M
«Zij vegen, opdat anderen kunnen 
varen», Onder deze tite l lanceert de 
film afdeling van de Marine-Voorlleh- 
tingsdienst een geslaagde en zeer aan 
trekkelijke rolprent, die het vegen 
van m ijnen in  de Indische Archipel 
tot onderwerp heeft.
De film  geeft weer hoe een flo ttie ljï 
m ijnenvegers met Hr. Ms. Ja n  van 
Brake l als moederschip de Birma- 
baai (eiland Soembawa) opstoomt om 
deze van Japanse m ijnen te zuiveren. 
Eerst ziet men hoe de m ijnversper- 
ring aan de ingang van de baai wordt 
opgeruimd. Het veegtuig der m ijnen­
vegers is voorzien van messen, die 
verankerde m ijnen lossnijden. Deze 
monsters komen naar de oppervlakte 
en worden met m itrailleurvuur on­
schadelijk gemaakt. Verder land in ­
w aarts is het vaarw ater ln  de baai 
onveilig gemaakt door magnetische- 
en acoustieke grondmijnen. De film  
laat duidelijk zien hoe deze verrader­
lijke m ijnen zonder gevaar voor de 
opererende bodems door middel van 
een pneumatische ham er aan het 
veegtuig tot explosie worden gebracht
Ten slotte is de gehele baal van 
m ijnen .bevrijd en kan de tevoren 
lamgelegde scheepvaart daar worden 
hervat.
De film  brengt d it alles duidelijk 
in  beeld. Deze interessante beelden­
reeks is beschikbaar voor vertoning in  
m aritiem  verband.
V E R B E T E R IN G  VAN R A D A R
De Hastings Instrum ent C y te 
Hampton, Noord-Amerika, heeft de 
constructie van een nieuw hulpm id­
del voor de navigatie aangekondigd 
dat honderdmaal gevoeliger zou zijn 
dan de radarontvangsttoestellen, Ray 
dist, zoals het nieuw hulpm iddel is ge 
noemd en waarvan de nauwkeurige 
constructie geheim wordt gehouden, 
kan bewegingen kleiner dan een voet 
in omvang waarnemen, registreert 
automatisch de voortgang van het ob 
ject waarop het is ingesteld en ver­
eist voor de observatie geen speciaal 
getraind personeel. D it m iddel werd 
een der belangrijkste ontwikkelingen 
op het gebied van radio-navigatie ge­
noemd. Waarnem ers worden in  staat 
gesteld door middel van Rayd ist een 
voortdurend ju ist beeld te krijgen van 
de plaats en de tijd  van het te volgen 
object. Nauwkeurigheid in  het ge­
zichtsveld binnen een radius van zes 
vierkante m ijl wordt eveneens verze­
kerd. De fabrikanten hebben evenwel 
medegedeeld dat de eventuele produc 
tie van Raydist niet bedoeld is als een 
vervanging van de reeds bestaande 
standaard radar-installaties.
Sdkezpómotwen R U S T O N
z ü i n i g
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VALCKE Gebr. Oostende
Met 'Nieuw visscrve oiao
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Bij onze Noorderburen
R E IZ E N  OM T E  L E R E N
Een onzer lezers bracht een recent 
bezoek aan de vïserijhaven van IJm u i 
den en schreef ons hierom trent het 
volgende : Oppervlakkig gezien is de 
visserij te Ijm u iden  niet te schitte­
rend. M ijn  persoonlijke indruk is dat 
de visserij thans geen renderend be­
d rijf is. De schepen zien er niet on­
derhouden uit, geroest en vuil.
E r  liggen een paar stalen schepen 
in  ombouw. D it schijnt te gebeuren in  
een zo vertraagd tempo, w aaru it 
b lijk t dat er geen haatit bij is en w aar 
door deze vaartuigen r ie t veel zouden 
opbrengen moesten ze i ti de vaart zijn. 
Aan de bouw van een ;aieuwe traw ler 
van circa 54 meter wordt insgelijks 
gewerkt, o.i. in  een vertraagd tempo. 
Een bijzonderheid ervan is, dat naar 
Am erikaanse methode de aandrijvings 
stoommachine voor de w inch binnen 
in  de afbouw onder de brug geplaatst 
wordt. Het is dus een afgescheiden 
krachtelem ent en een w inch zoals de
I
ze die electrisch aangedreven worden.
Slechts weinig vaartuigen zien er 
modern en onderhouden uit. U itzon­
dering zijn op het honderdtal schepen 
die in  de haven liggen : de Ym.38 
Thorina, een nieuwe stoom trawler ge 
bouwd in  Engeland in  1946; de Ym.99 
Batavia  met motor van circa 300 P K  
en de RO.45 Claesje.
V E R K O O P  VAN V IS
Onze briefschrijver m erkt verder op 
dat minstens 60 t.h. van de vis die in  
de m ijn aangeboden werd, kleine p la t­
vis was aan de rand van  de onder­
maatse. Het is echter zeer opvallend 
dat de vis zowel van motor- of stoom­
traw ler goed verzorgd en vers aan de 
m arkt komt. Beide hoedanigheden 
ontbreken veelvuldig in  de Oostendse 
vism ijn. Zo gauw men een voet in  de 
vism ijn van IJm u iden  zet, is men ge­
troffen door de aangename geur. Vis 
heeft weliswaar een eigenaardige 
m aar toch bevallende geur, althans
t l  
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Firma Jan Spaanderman
Z E E V IS G R O O T H A N D E L
I j  M  U I D E N  •  H O L L A N D  
Telegram adres Ja n  Spaanderm an - Ijm uiden.
Telefoon IJm u iden  5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in prim a kw alite it
G EP ELD E  en O N G EPELD E G A RN A LEN , 
lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd in  België.
(Verzendingen van Ongepelde Garnalen geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). <#>
b r ie f  uit y e r s e k e
Yerseke, 23-4-’48.
D E  E X P O R T  N AAR B E L G IE  
T E R  S P R A K E
Ons briefje van vorige week beëin­
digden we met de mededeling «straks 
ter vergadering te gaan waar vooral 
behandeld zal worden : De voorwaar­
den waaronder en de wijze waarop 
straks weer mosselen zullen kunnen 
geleverd worden naar België». Geven 
we in  aansluiting daarop dus m aar 
om te beginnen iets u it die besprekin­
gen ten beste. De twee grootste be­
zwaren der Belgische importeurs ble­
ken te z ijn  (en wie had anders voor­
zien ? ) het te vu il en onverzorgd leve­
ren der mosselen en (w at w ellicht nog 
zwaarder weegt) het buitenom verko­
pen van voor de importeurs bestemde 
mosselen door de invoerders, de schip 
pers dus. D it dient veel te veranderen, 
w illen schadelijke gevolgen voor de 
plichtigen uitb lijven. Hoewel we zeer 
goed weten dat (ook onder de ver- 
voerders-handelaars) steeds mensen 
zullen te vinden zijn, die hoe de voor­
waarden ook zijn en welke straffen of 
dergelijke in  het verschiet worden ge­
steld door Hollandse en-of Belgische 
autoriteiten, toch zullen knoeien, me­
nen we toch te mogen verwachten een 
verbetering in  de verzorging te zullen 
zien. Vooral nu ’t vervoer per auto 
steeds dreigender vorm schijnt aan te 
nemen, zal wel worden opgelet menen 
we te mogen verhopen, dat de verzor­
ging, beter en de buiten-om verkoop 
m inder zal zijn. W e zeggen met opzet 
m inder w ant zolang in  België mensen 
worden gevonden die aanvaarden zul­
len er ook steeds handelaars blijven die 
voor aanbod zorgen. W at de bespre­
kingen ter vergadering betreft, wen­
sen we op te merken, dat onzes inziens 
behoorlijk aandacht werd besteed aan 
het schoon afleveren van de mosselen, 
doch te weinig werd gesproken over 
zand, dat binnen in  de mosselen zit en 
ze kraken doet b ii het eten. Zand b in­
nenin is veel erger dan vu il buitenom. 
V u il buitenom kan hoogstens tot een 
keer meer wassen verplichten, doch 
zand binnenin is n iet met wassen, ja 
wel geen enkel middel weg te krijgen, 
en krakende mosselen, daarover be­
staat geen verschil van mening, zijn 
ongenietbaar. Vandaar dat men hoe 
meer men denkt en spreekt over deze 
kwestie tot de slotsom komt, dat onze 
zegsman, wiens mening we veertien 
dagen- geleden weergaven, niet ver be­
zijden de waarheid is, met als enige af 
doende oplossing der verschillende 
met elkaar samenhangende dingen. 
Op vissen met de r ijf  en vervoeren per 
auto. Laten we de beslissing hierover 
laten aan de bevoegde en meest be­
langhebbenden en doen w ij als leur­
ders en-of venters al datgene wat het 
product ten goede kan komen. W at er 
van zij, men schijnt in  ieder geval 
toch op een druk vervoer over de weg 
te rekenen. Een vergadering van een 
afvaardiging uit de mossel-exporteurs 
w aar ook tegenwoordig was de Voorzit, 
ter van de Kam er van Koonhandel 
werd hier ten gemeentehuis gehouden. 
H et doel was te komen tot openstel­
ling  van het grenskantoor Zandvliet. 
N iet dat d it de afstand bedenkend zou 
verkorten. W an t het verschil is niet 
meer dan enige kilometers en de weg 
daarlangs te volgen niet best. De eigen 
lijk e  bedoeling is, door het ODenstellen 
van twee grenskantoren, de wacht- 
lijden  voor de geladen wagens te ver­
korten. D aar aan het toestaan van dit
verzoek nogal bezwaren verbonden 
werden geacht, werd met te meer 
klem aangedrongen op het openstel­
len van het kantoor Putte van ’s mor­
gens zes tot ’s avonds zes, zonder on­
derbreking op de middag. Nodig is het 
beslist dat er iets gebeure, w ant in  het 
drukke van het seizoen was de w acht­
tijd  meer dan lang en verkorten h ier­
van zeer veel waard zou zijn.
A N D ER E  W E R K Z A A M H E D E N
Naar F rankrijk  gingen ook nog deze 
week mosselen. De laatste uitvoerdag 
was 24 April. W aarna ook daarheen al 
les ophoudt. De kwekers zijn in  volle 
gang met het verzaaien van hun half- 
was-mosselen en zij die k laar z ijn  er­
mee liggen of in  de reparatie of in  de 
schoonmaak en gaan naar de Wadden 
zee om mosselenzaad. N aar we zoëven 
vernemen, gaan M aandag weer v ijf 
schepen zich voegen bij die reeds be­
zig zijn. De aangevoerde hoeveelheden 
weekpartijen worden steeds groter en 
hoewel het zaad van prim a kw aliteit 
is, hebben de mensen, die voor ande­
ren moeten lossen reeds moeite hun 
lading besteld te krijgen. U it de laag­
te van Renesse werd naar we lazen, 
ook weer een p artijtje  (150 ton) ge­
vist. De weervisserij, die vooral vanu it 
Bergen op Zoom doch ook voor een 
deel vanuit Tholen wordt beoefend is 
totaal niets. Haring, die vroeger soms 
in buitengewone grote hoeveelheden 
gevangen werd, k rijg t men nu hele­
m aal niet te pakken. En  de ansjovis, 
w aar het vroeger a ltijd  om ging, laat 
zich zo schaars vangen, dat het voor­
komt dat de vissers één, zegge EEN , 
ansjovis kunnen bemachtigen. G aat 
deze visserij h ier op de Oosterschelde 
w erkelijk ten gronde ? Dan zouden zij 
die d it reeds jaren geleden (na afslu i­
ting van de Zuiderzee) voorzagen ge­
lijk  krijgen. Zeer ten nadele echter 
van de Betrokken vissers. Ook zou 
hiermede verdw ijnen een wijze van 
vissen die zo heel weinig meer wordt 
gevonden, w at ook als een verlies kan 
worden opgemerkt. De kreeftenvissers 
vangen, dank zij het betere weer, w el­
licht, w at meer en de prijs schommelt 
op de veilingen van 15 tot 17 gulden 
oer kgr. (plus weeldebelasting). V er­
leden week Zaterdag bracht een groep 
journalisten van verschillende natio ­
naliteit, die een bezoek brachten aan 
de Jaarbeurs te U trech t ook een be­
zoek aan Zeeland en Yerseke. Burge­
meester W illem sen ontving de gasten 
ten gemeentehuize. Aan de hand van 
foto’s en verschillende schilderijen kre 
gèn ze een klein inzicht in  een en an­
der La ter werden oesterputten, lood­
sen en de haven bezichtigd. (O ver de 
kreeftenparken las ik  niets. G ing men 
niet daarheen ? ) Ten besluite werd 
een oestersouper aangeboden. Van 
hier vertrokken de krantenm ensen 
naar Goes. De Franse zaaioesters zijn 
nu allen aangekomen en uitgezaaid op 
de banken. Verleden jaa r kocht men 
van 40-70 kgr te Arcachon, nu werd 
gekocht van ongeveer 30 kgr (per 
duizend) in  de omgeving van M orbi­
han (Bretagne). Verleden jaa r vond 
men ze te zwaar en nu piekert men er 
over hoe het moet als de groei n iet al 
te best moest zijn. Dan zouden deze 
kleine soorten de w inter moeten over­
blijven hier met al de daar aan ve r­
bonden risico’s. W at ons doet besluiten 
met te zeggen dat het n iet gemakke­
lijk  valt iets te doen voor ieder en on­
der alle omstandigheden goed te noe­
men is.
voor mensen u it het vak. De kisten, en 
bennen worden te Ijm u id en  zuiver ge­
houden w at ook goede kw aliteiten in 
de hand werkt.
G E B R A D E N  S C H U L L E T JE S  T E  
K O O P
Aan de uitgang van  de vism ijn te 
IJm u iden  worden gebraden schulletjes 
verkocht die warm  kunnen opgepeu­
zeld worden. D it biedt hetzelfde beeld 
als onze frite-kraam pjes. Denk nu 
eens dat men dat te Oostende moest 
doen ?
De briefschrijver besluit dat de B e l­
gische visserij n iet alleen in  de invoer 
haar vijand  mag zien, m aar ook In  
het gemis aan zorg die aan de vis be­
steed wordt. De mensen leren vis eten 
is goed; m aar betracht moet worden 
dat ze volharden en n iet in  eens en 
voor a ltijd  er genoeg van hebben.,
B E L A N G R I JK E  B E S L IS S IN G E N  
T E  V E R W A C H T E N  V A N W E G E  D E 
I JM U ID E N - R E D E R S
F.A . Sp itte l w ijst in  «De V isserijw e­
reld» op het fe it dat de IJm uider-re» 
ders voor belangrijke beslissingen 
staan. D aar er tegenwoordig zulke be­
langrijke kap italen gemoeid zijn met 
de rederij, kunnen zij n iet langer ge­
laten toezien bij het prijsproces op de 
m arkt en moeten zij wel m iddelen be­
ram en om hun product op prijs te 
houden. De redersvereniging heeft 
aan de M in ister gevraagd : de ophef­
fing van de veilingsp lich t en de er­
kenning van elke reder als groothan­
delaar.
D E B E T E K E N IS  VAN H E T  
O P T R E D E N  D E R  R E D E R S
«De Visserijwereld» stipt aan dat de 
reder zoveel van z ijn  eigen vis in  han ­
den wenst te houden als het hem goed 
dunkt of uitkom t. De gevraagde er­
kenning van  groot-handelaar komt 
hierop neer, dat de reder de vis die 
h ij u it de m arkt gehouden heeft zelf 
kan gaan verhandelen bvb zelf kan 
gaan exporteren De reder stelt zich 
aldus tegenover de grofltoiandel.
D E  B E L G IS C H E  V I IS S E R t JC R IS IS  
G E Z IE N  DOOR O N ZE 
N O O R D E R B U R E N
«De Visserijwereld» sch rijft dat zelf 
een export-order u it F ran k rijk  de re­
ders en schippers-eigenaars niet heeft 
kunnen weerhouden het bedrijf stil te 
leggen. Hoe de toestand kan verbeterd 
worden is nog niet vastgelegd in  een 
algemene form ulering. De monetaire 
positie van België m aakt i}l import 
m akkelijker dan export, terw ijl het 
bedrijf ju ist gebaat is bij export en 
im port in  zulk een omvang niet meer 
hebben kan.
België heeft zoveel eerder de produc 
tie en de uitvoer gehad naar de buur­
landen dan Nederland. De Belgen zijn 
vastgelopen in  hun monetaire reke­
ning. België heeft zoveel meer gele­
verd dan ontvangen, dat het zijn u it­
voer zelf moet gaan beperken of in 
zijn uitvoer beperkt wordt door de 
schuldenaren, die er n iet voor voelen 
goud of deviezen uit te voeren in 
plaats van de tegenleveranciers van 
goederen die er n iet zijn. Als er ooit 
op moderne wijze aangetoond en be­
wezen is, dat het in  onze m aatschap­
pij niemand alleen goed kan gaan, 
dan is dat voor de Belgische situatie 
gëweest.
O N ZE N O O R D E R B U R E N
B E S T E M P E L E N  D E B E R IC H T E N  
U IT  B E L G IE  A LS  O N T S T E L L E N D
«De Kustvisser» meldt dat het be­
rich t van het stilliggen van het be­
d rijf in  België de visserijm iddens in  
Nederland heeft doen opschrikken. Ze 
vragen zich af w at de toekomst hun 
brengen zal. Hangt er een crisis boven 
het hoofd als in  België ?
E r worden in  Holland verschijnselen 
waargenomen dat men moet oppassen. 
De vangsten gaan over het algemeen 
achteruit. De bedrijfsonkosten gaan 
nog in  stijgende lijn , daarentegen lo­
pen de prijzen vpn het aangevoerd* 
product terug. Het is de hoogste tijd  
w il men in  Nederland een crisis in  de 
visserij voorkomen, dat alle handen in 
eengeslagen worden om te bereiken 
dat het visserijbedrijf kan blijven 
voortbestaan. Sn.
G R O O T S T E  IIN N ED ER LA N D  
G E B O U W D E  T R A W L E R
Van een der hellingen van de NV 
Scheepswerf Gebr. v.d. W erf te Deest 
bij Nijmegen is Donderdag 15" April de
Bij onze Zuiderburen
EE N  P R I JS D A L IN G  D IE  N IE T  OP 
Z IC H  LA A T  W A C H T EN
Zoals trouwens verw acht werd, zijn 
de visprijzen bij onze Zuiderburen ge­
daald. Deze prijsdaling kwam voorna­
m elijk tot uiting  in  de havens en is 
veeleer te w ijten  aan de verhoging 
van de aanvoer, dan aan de andere 
middelen die van hoger hand aange­
wend werden om de prijsopdrijving te 
keer te gaan.
De visprijzen daalden op een be­
paald ogenblik zo geweldig, dat niet 
eens de vroeger vastgestelde prijzen 
bereikt werden. Daarenboven heeft 
men waargenomen dat sommige vis­
soorten niet aan de man konden ge­
bracht worden.
D E K L E IN H A N D E L  V O L G T  N IE T
Zoals trouwens in  België vastgesteld 
beinvloedt de prijsdaling aan de bron 
zeer weinig de kleinhandelsprijzen 
van de vis. Onze Zuiderburen beklagen 
zich over het fe it dat de kleinhande­
laars in  het algemeen onm iddellijk 
reageren op een prijsverhoging, ter­
w ijl in  het tegenovergestelde geval ze 
op hun stellingen blijven. M en vraagt 
zich af, indien de gebeurtenissen, die 
zich hebben opgevolgd sinds de 5 April 
een krachtdadig ingrijpen tegenover 
de onwillige handelaars n iet zal nood­
zakelijk maken.
W A T  Z A L  M EN  NU O N T V A N G EN  ?
De productiekringen m erken op dat 
de wet van vraag en aanbod haar in ­
vloed kan doen gelden langs de beide 
kanten. Ind ien  de bevoegde M inister 
het noodzakelijk acht tussen te ko­
men tot bescherming van de verbrui­
ker is het geoorloofd zich af te v ra ­
gen w at h ij doen zal om de rederijen 
en bemanning bij te staan om hen te' 
helpen de vangsten aan behoorlijke 
prijzen af te zetten. In  de»le plaats 
dienen de vervoerrestricties afge­
schaft te worden.
Qe overrom peling van de P a ri j se 
m arkt sch ijn t er eens te meer op te 
wijzen, dat de vishandelaars te ta lrijk  
zijn in  sommige centra en volstrekt 
ontoereikend in  andere. Men stipt aan 
dat de overrom peling grotendeels te 
w ijten  is aan de invoer van vis die 
steeds in  dezelfde richting  gestuurd 
wordt. D it voorval, dat zich in  de toe­
komst nog zou kunnen herhalen, doet 
de noodzakelijkheid uitschijnen van 
de oprichting van een verdelingsdienst 
die zou moeten gelast worden met de 
verdeling van de vis afkomstig u it de 
Franse havens en u it de vreemde.
Aangestipt wordt dat het zeer ge­
vaa rlijk  is met de invoer als regelaar 
van de m arkt te spelen. Opgemerkt 
wordt dat indien de Fransen hierm e­
de nog niet op ernstige wijze reke­
ning hebben moeten houden, de B e l­
gen daarentegen d it aan de lijve  on­
dervinden.
M A A K  G E B R U IK  VA N  O N ZE 
K L E IN E  A A N K O N D IG IN G E N
D E H E R B O U W  VAN D E F R A N S E  
ST A LEN  V IIS S E R IJV L O O T
Onze Zuiderburen hebben thans be­
steld .: 12 vaartuigen voor de hoogzee 
visserij, 129 vaartuigen voor de verse 
visvangst .acht van 48 meter, twee en 
dertig van 42 meter, drie en dertig van
38 meter, zes en dertig van 32 meter, 
tien van 28 meter en tien van 26 me­
ter) Deze 129 vaartuigen vormen 
slechts de eerste sch ijf van een vast­
gesteld programma. Op d it ogenblik 
zijn reeds geleverd : vier vaartuigen 
voor de hoogzeevisserij; acht van 48 
meter; v ijftien  van 42 meter; zestien 
van 38 meter; vier van 32 m eter; twee 
van 26 meter hetzij in  totaal 49 een­
heden.
Zeer binnenkort verwacht men de 
levering van de andere vaartuigen.
N IE U W S  IN  ’T  K O R T
—  Dg.t de productiemiddens vijandig 
staan tegenover elke buitensporige 
prijsopdrijving werd bewezen door het 
fe it dat zij zich volledig akkoord ver­
klaarden met de reglementering die 
door de beroepsmiddens zelf in voege 
werd gebracht te Boulogne. D it gaf 
aanleiding tót gelukwensen vanwege 
het M inisterie van Ravitaillering, dat 
er op wees dat als de betrokken krin ­
gen zelf de zaken goed kunnen aan­
pakken het n iet noodzakelijk is dat 
de hogere overheid moet’ingrijpen om 
misbruiken te keer te gaan. Voortaan 
zullen geen prioriteitsaankopen te 
Boulogne meer plaats hebben.
Intussen bleken al deze maatrege-. 
len overbodig en zijn de prijzen in de­
zelfde haven door de vloer gezakt.
—  Te Boulogne wordt voor het los­
sen van vis 2 fr per kgr betaald. De 
rederijen zijn vanoordeel dat deze 
kosten te hoog zijn en 'zoeken naar 
een middel om ze te verlagen.
—  De moselvisserij werd in de omge­
ving van de Franse visserijhaven van 
Honfleur sedert de 15 April heropend. 
De mossel vissers zijn niet tevreden 
over de afzet en ondervinden concur­
rentie vanwege de Hollandse mosselen 
die nog op de m arkt verschijnen. De 
Franse moselvissers vroegen 10 fr. per 
kgr voor hun waar. Hoger dan 7 fr  w il 
den de afnemers niet gaan.
—  Te Sa in t Nazaire losten twee Spaan 
se vissersvaartuigen die de pareja vis­
serij uitoefenen. De havenarbeiders 
hebben zich verzet tegen het lossen 
van de vangst, de openbare macht 
moest ingrijpen en ten slotte verliep 
alles normaal.
De vissers die nochtans hierbij de 
eerste betrokkenen zijn kwamen niet 
tussen.
— Ander Spaanse traw lers moeten 
nog hun vangst te Sa in t Nazaire ko­
men lossen.
Het fe it dat vreemde vaartuigen 
rechtstreeks mogen komen m arkten in 
Franse havens wordt beschouwd als 
een onhandigheid vanwege de Franse 
Regering. De Spaanse vissers gebrui­
ken een zeer schadelijke vangstmetho 
de, waardoor grote hoeveelheden vis 
vernietigd worden. Sn.
m otor-trawler Santo André te water 
gelaten. De doopplechtigheid werd ver 
rich t door Mevr. v.d. W erf.
D it schip, de grootste vistrawler, 
welke ooit in Nederland werd ge­
bouwd, is bestemd voor de Empressa 
de Resca de Aveiro, te Aveiro, Portu ­
gal. De hoofdafmetingen zijn 71,50 bij
11.00 bij 5,80, de diepgang is, met 1500 
gezouten vis en 400 ton bunkerolie, 4.8 
meter.
In  de motorkamer monteert de werf 
een werkspoor motor van 1100 pk en 3 
Davey-Paxm an hulpmotor van resp. 
165.120. en 80 pk voor het aandrijven 
van dynamo’s, compressoren enz. Die 
dienstsnelheid zal met volle lading 11 
knopen bedragen. Alle hulpwerktui- 
gen, traw ler en ankerspil worden elec­
trisch aangedreven. Een Cochran-ke- 
tel van 30 m2 verwarmd oppervlak zal 
stoom leveren voor verwarm ing van 
de verblijven en een levertraan-instal 
latie van het type Laval.
De u it 64 personen bestaande be­
manning wordt ondergebracht in  hei 
voorschip en in  ruime dekhuizen op 
het achterschip. Op de brug komt een 
echo-lood, radio zend- en ontvang- 
installatie en richtingzoeker.
Op de vrijgekomen helling is de 
kiel gelegd voor een motorkustvaar- 
tuig van 800 ton voor binnenlandse re 
kening en voor twee stoom-sleepboten 
van 250 pk voor Poolse rekening; op 
een der andere hellingen is een mo- 
torkustvaartuig van 800 ton in  aan­
bouw voor Gebr. van Uden’s Scheepv. 
en Agent. M ij. NV te Rotterdam .
DUITSCHLAND
D U IT SLA N D  EN DE W A L V IS V A A R T
In  de W irtschaftzeitung bespreekt 
Dr. E. W in terho ïf onder de tite l : 
«Wrange walviscomedie» (achter­
grond van het jachtverbod) een ge­
schrift van de Industrie- en handels­
kamers der Duitse havensteden over 
een Duitse deelneming aan de antarc­
tische walvisvaart.
, H ij acht het volkenrechterlijk on­
ju ist Duitsland uit te sluiten van de 
walvisvaart. Onder de z.i. onhoudbare 
argumenten wordt de Noorse beschul­
diging genoemd, dat Duitse fabrieks- 
schepen en jagers oorlogspotentieel 
voor Duitsland vormen Dat er thans 
geen plaats is in  verband met het in ­
ternationaal overeengekomen aantal 
van 16.000 te vangen walvissen per sei 
zoen, wordt ook geen steekhoudend 
argument geacht. Van de totale hoe­
veelheid walvissen, meent h ij is nog te 
weinig bekend. Het zou niet bekend 
zijn of er in de uitgestrekte A ntarcti­
sche gebieden wellicht locale rassen 
aanwezig zijn. Van groot belang wordt 
voorts de volledige verwerking der wal 
vis aan boord geacht, w aarbij de schrij 
ver meent, dat Noorwegen op het ge­
bied van de chemie en de techniek 
van Duitsland nog wel w at kan ltren  
Tenslotte wordt verkondigd, dat de 
zee vrij is en u it die hoofde Duitsland 
niet u it de w alvisvaart zou kunnen 
worden geweerd.
Dat de walvisstand gedurende de 
oorlogstijd verbeterd is, wordt ver­
klaard u it een vergelijking van de 
vangst van de vroegere Duitse fabriek 
schepen Unitas en W alter Rau. die in 
het seizoen 1938-39- tezamen 37.000 ton 
traan produceerden en in het seizoen 
1946-47 onder de naam Abraham  Lar­
sen en Kosmos IV  tezamen 60.000 ton 
terw ijl tengevolge van de hoge traan- 
prijs bijv. de United W halers, eigenaar 
van de vroegere Unitas over het sei­
zoen 1946-47 een winst maakte van 1,5 
m illioen pond sterling, w at meer was 
dan het aandelenkapitaal van deze 
m aatschappij. Nochtans zouden de 
Engelse belanghebbenden, volgens de 
schrijver van het betreffende artikel, 
menen, dat nieuwe Duitse investerin­
gen niet meer lonend zijn. De Ame­
rikaanse belastingbetaler wordt er ech 
ter aan herinnerd, dat een Duitse wal­
visvaart heel w at deviezen zou bespa­
ren. ■ /
Dagblad Scheepvaart.
CANADA
A L G E M E E N H E D E N
De vissersschepen die gedurende de 
vijandelijkheden voor het grootste 
gedeelte door de M arine opgeëist wer 
den, zijn b ijna allem aal terug in 
dienst gekomen. De Regering heeft 
binst de hele tijd  van de oorlog ge­
zorgd voor het behoud en de uitbrei­
ding van de visserrijvloot door het 
geven van subsidiën voor het bouwen 
vaji trawlers. Verder hebben de pro­
vinciale regerigen leningen op lange 
term ijn aan de vissers toegestaan om 
ze toe te laten tot het bouwen van 
die schepen over te gaan.
De aanvoeren voor 1947 beliepen
610.000 ton voor 500.000 ton in  1939. 
Het verbruik per jaa r en per inwoner 
heeft voor de periode 1946-1947 de 
hoeveelheid 4,4 kgr bereikt. In  1939 
was’ dit cijfer 6,2 kgr. Men hoopt de 
consumptie op te drijven zodat het 
vooroorlogse cijfer terug bereikt 
wordt.
Enkele moeilijkheden hebben zich 
voorgedaan om afzetgebieden voor de 
vervrozen vis te vinden. D aar de Re­
gering de mening toegedaan is dat de 
oplossing van het vraagstuk ligt in 
het uitbreiden van de consumptie van 
deze filets in  het binnenland, heeft 
ze haar aandacht aan dit probleem 
geleend. Een programma voor het ver 
beteren van de kw aliteit en het aan­
bieden van het geprepareerde pro- 
dukt werd opgesteld.
Van dezelfde bron vernemen we dat 
een bureau zou ingericht worden dat 
het in  zijn m acht zou hebben vis te 
kopen en te verkopen en de prijs er 
van vast te stellen.
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week de haven aandoen en, na M aan 
dag 3 M ei zal voor de duur van het 
lock-out geen vis meer verkocht wor 
den aan de kust. Men kan zich nor­
m aal verwachten aan een flinke be­
langstelling, het is echter n iet zo ge­
weest en men kende zelfs heel slech­
te perioden gedurende de laatste da­
gen. Gelukkig kon een gedeelte der 
m arkt gered worden door een klein 
uitvoerccntingent voor Frankrijk , 
zoniet zou de volledige aanvoer van 
deze week een echte ram p geworden
zijn.
M aandag was er geen IJsland se vis 
op de m arkt. De kw alite it van de aan 
gevoerde vis was zeer m inderwaardig 
Verscheidene vaartuigen waren w at 
langer in  zee gebleven m et de proef 
voor de laatste week een flinke op­
brengst te hebben. Alleen fijne  vis­
soorten werden aan goede prijzen 
verkocht.
Dinsdag was de aanvoer van gewo­
ne vis iets m inder dan de vorige dag, 
twee IJs land ers brachten 5.000 ben­
nen vis aan. F ijn e  vis alleen bleek 
prijshoudend. De IJslandse vis moest 
grotendeels door de rederijen zelf op­
gekocht worden om de m arkt te red­
den. Een bericht kwam binnen dat 
voor 500.000 fr. p lad ijs en schar mocht 
uitgevoerd worden naar F ran krijk , j 
Deze soorten waren evenwel n ie t' 
aanwezig en d it bleek opnieuw een 
ram p te zijn voor de overige vis.
Woensdag waren opnieuw twee IJs  
landers op de m arkt met 3.500 bennen 
vis, gewone vis werd in  m inder hoe­
veelheid aangebracht. F ijn e  vis iets 
meer. Voor de verkoop werd nog me­
degedeeld dat voor de uitvoer naar 
F ran k rijk  680.000 fr. ter beschikking 
was voor Koolvis, Schelvis, P lad ijs  
en Schar. D it bericht heeft de m arkt 
enigzins gered, alhoewel toch werke­
lijk  grote partijen  kabeljauw werden 
ingehouden aan m inim umprijzen. D at 
er ijve r was om naar F ran k rijk  te zen 
den bleek h ieru it dat ’t  toegestane con 
tingent voor 12 uur reeds ingepakt 
was en nog verscheidene kopers zon-
O O S T E N D E
m a r k t o v e r z i c h t
laatste vaartuigen zullen deze
der vergunning waren. Algemeen 
werd opgemerkt dat één deel van het 
toegestane contingent reeds verdeeld 
was vóór de verkoop een aavang nam
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Z E E V IS G R O O T H A N D E L
Aug. PEDE & C°p v -B.a.
IM P O R T  
O O ST EN D E  
Spec ia lite it van
V IS  - S P R O T  - H A R IN G
Tel. 720.53 729.43 - P rivé  720.16 
Telegram adr.: Pedeoo Oostende
(670)
E X P O R T  
V IS M I JN  7 &  36
Z E E V IS G R O O T H A N D EL
Camille W I L L E M S
------  sedert 1887
fM PO RT
Telefoon : 
Telegram :
O O s
EXPO RT  
72078/76 - 72318/18 
Willemaoo Oostende 
T E N D E
(226)
LA  S E M A IN E  A LA  M IN Q U E
Les derniers chalutiers doivent ren 
trer cette semaine et après lundi le 
3 m ai il ne sera plus vendu de pois­
son dans les minques de la  côte pour 
toute la  durée du lock-out. Norm ale­
ment on se serait attendu à des ven­
tes animées, il n ’en fu t toutefois pas 
ainsi, et on a même connu de très 
mauvaises périodes durant ces der 
niers jours. Une partie du m arché a 
cependant été sauvée par un petit 
contingent d’exportation pour la  F ran  
ce.
Lund i n ’a pas vu de chalutiers is 
landais au m arché et la  qualité du 
poisson était p lutôt m auvaise. En  ef­
fet plusieurs pêcheurs sont rentrés 
plus tard que prévu, dans l ’espoir de 
faire pour leur dernière vente une 
bonne affaire. Seu l le poisson fin  fut 
vendu un bon prix. M ard i deux islan 
dais ont rentré environ 5000 paniers 
de poisson. Seu l le poisson fin  a gar 
dé le même niveau que le jour pré­
cédent. Le poisson islandais a pour 
la  p lupart du être acheté par leurs 
armements pour sauver le marché. 
Un avis rentra le même- jour pour 1’ 
im portation vers la  France pour 500. 
000 fr. de plies et de carrelets, il n ’y 
ava it pas de ce poisson dans la  min- 
que, ce qui fu t une nouvelle catastro­
phe.
Avant la  vente de m ercredi la  nou­
velle se répandit que la  France per 
m ettait l ’envoi pour 680.000 fr. de co­
lin , églefin, plie et carrelet. Cette nou­
velle a sauvé le m arché. Que tous se 
dépêchèrent d’exporter est suffisa- 
ment démontré par le fa it que le con 
tingent était déjà épuisé avan t m idi 
et que plusieurs acheteurs se trouvè­
rent sans contingents. Tout le  monde 
a cependant remarqué qu’un tiers du 
contingent é ta it déjà distribué avant 
que la  vente a it commencé !
V rijd ag  23 A p r»  1948.
Heden zijn een drieta l visservaar­
tuigen terug van de vangst doch de­
ze houden in  tot morgen
Zaterdag  24 A p ril 1948.
Vandaag wordt de m arkt gespijsd ! 
door 4 motors van het Kanaal, 2 mo­
tors van de Noordzee en 2 motors van 
de Oost. De aanvoer beloopt tot cir­
ca 128.000 kg en is va ii zeer goede hoe 
danigheid en bijzonder keusrijk aan 
vissoorten. De belangstelling is eer­
der klein en de vraag betrekkelijk 
slap zodat de m arkt weinig levendig 
is. De fijne vissoorten, alhoewel aan 
geen hoge prijzen verkocht, vinden 
afzet aan prijzen die iets beter zijn 
dan de vorige 'm arktdag1. Over het 
algemeen worden alle aangeboden 
vissoorten aan lage prijzen van de 
hand gedaan.
0.235 K a n aa l 12.661 95.540,—
0.319 K an aa l 28.136 156.791,—
0.295 K an aa l 17.380 79.326,—
0.87 K an aa l 13.832 60.135,—
0.226 K an aa l 31.903 168.398,—
0.256 Oost 5.913 62.622,
0.281 Oost 5.656 71.507,—
0.268 Noordzee 13.203 90.625,—
S*/WVAVVWVWWVWVYAWWWWVVWWWWVVVVY'
iCMóiine R 0 0 SE
V IS M IJN ,  5, O O ST EN D E 
IN V O E R  —  U IT V O E R  
T E L . 720.13 
713.13 (p rivé )
A L L E  S O O R T EN  Z E E V IS  
(539)
vWWWVW WWVAAWVVVaVWVVWVW A/VVWVVVVVV'
Firma H. Debra
G R O O T H A N D EL  IN  V IS  
:: en Garnaal ::
Telefoon H e is t :  513.80 
EXPO RT  - IM PO RT  
(218) Zout voor de visserai
M aandag 26 A p ril 1948
Zoals werd verw acht is de aanvoer 
heden niet groot h ij benadert de 107. 
000 kg. en is nogm aals zeer keusrijk 
zodat doorgaans- alle gewenste vissoor 
ten op de m arkt voorhanden zijn. De 
m arkt wordt bevoorraad door 3 mo-i 
tors van het K an aa l, 1 motor van de 
Noordzee, 4 motors van de Oost en 1 
motor van de W est. E r  z ijn  ongeveer 
6000 kg. tong voorhanden en deze 
worden aan redelijke prijzen verkocht 
gaande in  steeds opgaande lijn . Door 
het fe it dat de binnenlandse m ark­
ten overbevoorraad zijn m et vreemde 
vissoorten is de vraag h ier dan ook 
m aar slap en de prijzen in  verhou­
ding. De m arktprijzen, alhoewel ver 
van lonend te zijn, zijn echter toch 
lich tjes beter dan deze van Zaterdag 
9.883 79.300,—  
9.402 103.720, 
10.096 91.830,— 
9.786 61.430,- 
8.336 61.880,- 
9.705 88.990,- 
11.288 100.335,- 
6906 77.425, 
31.596 233.940,
Dinsdag 27 April 1948.
Alhoewel slechts 8 visservaartuigen 
ter m arkt zijn n.m. 2 stoomtrawlers, 
van Ysland, 3 motors van het K anaa l 
2 motors van de Noordzee en 1 motor 
van de West, is de toevoer van van ­
daag tam elijk groot. Is  de aanvoer 
van heden veel groter dan deze van 
gisteren, de verscheidenheid daaren­
tegen is veel minder. E r  zijn m aar 
weinig fijne vissoorten voorhanden, 
deze worden dan ook aan goede p rij­
zen betwist. Over het algemeen zijn 
de prijzen iets lager dan daags voor­
dien. De kleine vissoorten worden àan 
spotprijzen van de hand gedaan. G ro­
te partijen  IJslandse vissoorten wor­
den opgekocht door de Rederij van 
het vaartuig zelf w at doet veronder­
stellen dat de uitvoer naar F rankrijk  
zal toegestaan worden. , >
0.179 K an aa l 15.647 112.760,—
0.300 Noordzee 16.849 132.010,—  
0.287 K an aa l 14.219 142.110,—
0.286 Noordzee 14.824 111.135,— 
0.152 W est 14.917 116.760,—
SS0.302 Ysland 80.420 626.010,— 
SSO.297 Ysland f 100.019 772.980,— 
0.231 Noordzee 11.073 101.500,—
de uitvoer van zekere vissoorten he­
den toegelaten is naar F ran k rijk  
werkt gunstig op de afzetprijzen van  
deze soorten; deze z ijn  dan ook, in  
vergelijking met de prijzen van giste­
ren, gestegen.
0.236 Noordzee 14029 113.00,—
0.242 Noordzee 15544 138.910,- ' 
0.269 K anaa l 17441 184.035,-
0.237 K an aa l 24495 257.970,-
SSO.294 IJs lan d  88150 498.060,- 
SSO.293 IJs lan d  74743 429.740.-
Donderdag 29 A p ril 1948
Heden is er zoals voorzien werd geeu 
aanvoer.
A A N V O ER  EN  O P B R E N G S T  P E R  
DAG
Vrijdag geen aanvoer.
Zaterdag 24 A p ril 128.684 kg, 784,944 
frank.
Maandag 26, 106.998 kg, 898.850 fr. 
Dinsdag 27, 267.268 kg, 2.115.265 fr. 
Woensdag 28, 23.402 kg, 1,622.015 fr. 
Donderdag 29 geen aanvoer . 
Totaal 737.352 kgr, 5.421.074 frank.
Louis G E K I E R E
Z E E V IS G R O O T H A N D EL
0.288 K an aa l 
0.108 Oost 
0.25 Oost 
0.290 K an aa l 
0.7 W est 
0.119 K an aa l 
0.112 Oost 
0.198 Oost 
0.224 Noordzee
Huis Raph. Huysseune
IM PO R T  EXPO RT
V IS  - G A R N A A L  
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151
j. (213)
I .  V W V '  W W V V V '
Tel. P rivé  421.06 
V ism ijn  513.41
w vw w w w w w w vvv*
Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 
V is en G arnaal 
V IS M IJN  Z E E B R U G G E  
Trt. Prlv4 : Knokke «12.94 
(224) Zeebrugge 513.36
Woensdag 28 April 1948.
De laatste zes vissersvaartuigen die 
deze week nog te verwachten waren 
zijn heden aan de visafslag tegen- 
wooodig n.m. 2 stoomtralers van de 
Yslandse visgronden met samen on 
geveer 163.000 kg Yslandse kabeljauw 
gul, koolvis, leng en mixed, 2 motors 
van het K an aa l en 2 van de Noordzee 
Niettegenstaande hét klein aantal 
visservaartuigen die ter m arkt zijn 
is de aanvoer tam elijk groot te noe­
men. H ij is iets m inder dan deze van 
gisteren, bedraagt in  to taa l zowat 
234.000 kg en is eveneens m inder keus 
rijk  dan de beide vorige marktdagen 
De prijzen der filn e  vissoorten zijn 
ongeveer dezelfde als deze van daags 
voordien. Kabeljauw  en over het al­
gemeen alle ronde vis, met uitzonde 
ring echter voor w at betreft koolvis 
en leng, zijn lich tjes in  p rijs gedaald 
Plad ijs in  kleine hoeveelheden op de 
m arkt vertegenwoordigd is gevoelig in  
p rijs gestegen. De verscheidene rog 
soorten worden eveneens aan zeer goe 
de prijzen verkocht. Door het fe it dat
V IS M IJN  8-35 
— O O STEN D E —
Tel. : Privé  723.09 
Bureel: V ism ijn
720.19 
I M P O R T
Telegramadres :
E X P O R T
Goldfish
(171)
Verwachtingen
Volgende 3 vissersvaartuigen zijn  nog 
te verwachten en zullen heel w aar­
sch ijn lijk  op Maand. 3 M ei ter m arkt 
van Oostende verkopen : 0.205; SSO. 
80 (IJs la n d ); 0.89 (IJs lan d .)
0.80 met 11 bakken, waaronder 3.000 
kabeljauw ; 2.500 koolvis, 400 bennen 
mixed, 200 bennen schelvis én 50 ben- 
nen gullen.
0.89 met 17 bakken waaronder 4.00i 
kabeljauw, 1.500 koolvis, 300 bennet 
schelvis, 200 bennen gutvis.
IJMUIDEN
Vanaf Zaterdag 24 A p ril tot D ins­
dag 27 April kwamen aan de rijksvis 
hallen 11 stoomtrawlers, 50 motors 
en 2 vaartuigen van Zweden hun 
vangsten verse vis verkopen.
Zaterdag 1 boot van het Noorden 
met een schone vangst makreel, w ij 
ting en schelvis en 18 motors met ve­
le schol en ongeveer 8000 kg. tongen 
en tarbot, de ronde vis kende allé ma 
ximum controolprijs, de tongen, zie 
m arktprijzen de grote schol maximum 
doch de lichte soorten schol, schar en 
bot werden verkocht tegen belachelij­
ke prijzen.
Vanaf Noorwegen 1000 kisten kar
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Prijzen toegekend aan de verscheidene
SWioc accmdéA aux difféxenteô, &oxte& de Jtoia&en
M I N Q U E  D ’O S T E N D E
soorten Vis
VISM IJN O O S T E N D E
W E E K  VAN 23 T O T  28 A P R IL  1948 S E M A IN E  DU 23 A U  28 A V R IL  1948
V ISM IJN  Y M U I D E N
VAN 24 TO T  27 A P R IL  1948
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Soles — Tongen, gr........................
3 /4 ....................................
b loktongen......................
v/kl....................................
k l........................................
Turbot — Tarbot, g r.....................
midd.................................
kl. ... :..............................
Barbues — Griet, gr. ... ..........
midd.................................
k l.......................................
Carrelets —  Plad ijs, gr. platen
gr. iek ... ...................
kl. iek ........................
iek 3e s la g ..................
platjes ........................
Eglefins — Schelvis, gr...............
m idd..............................
k l....................................
Merluches —  Mooie Meiden gr.
midd..............................
k l....................................
Raies — Rog .............................
Rougets — R o b a a rd ..................
Grondins — K n o rh a a n .............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen ........................
Lottes — Steert (zeeduivel) ...
Merlans —  W ijtin g  ........ ........
Limandes — Schar ..................
Limandes soles —  Tongschar ...
Emissoles —  Z eeh a a i..................
Roussettes — Zeehond .............
Vives —  Arend (Pieterm an) ... ,
Maquereaux — M ak ree l............ ..
Poors ..........................................
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog .......................
Homards — Zeekreeft .............
Flottes —  S c h a a t.......................
Zeebaars......................................
Lom .................. .......................
Congres — Zeepaling .............
Lingues —  Lengen ..................
Soles d’Ecosse — Schotse schol
Hareng — Haring (vo lle) ........
Hareng guais — IJ le  haring ...
Latour..........................................
Tacauds — Steenpost .............
Flétan — H e ilb o t.......................
Colin —  Koolvis ...................... .
Esturgeons — S te u r ..................
Zeew olf........................................
V lasw ijting ..................................
Zonnevis......................................
Koningsvis..................................
Hondstong....................................
Zaterdag
Samedi
19.80-32,40 
32,40-38,60
38.00-43,20
38.80-43.40
32.80-35.00 
30.60.33.00
25.00-28.60
16.00-22.00
Maandag
Lundi
20.80-38.00
13.40-47,40
47.40-50.00
48.80-51,40 
38,60-40.40
31.40-36.00 
24.00-26.00 
15.50.17.00
Dinsdag
M ardi
25,20-41,60 
49,40-50,60 ‘ 
51,80-53,00
52.00-53,20 
39,80
32.00-42,00
25.00-29,00
18.00-20,00
Woensdag
M ercredi
26.40-41,40
47.80-51,00
49.80-53,80
51.40-53,80 
43,20-44,80
37.40-41,00
31.00-33,00
24.00-27,00
Donderdag 
Jeud i
3,20- 5.40 4.50- 8.80 9,20- 0.60-11,40
4.40- 9.80 6.40-13.20 15.40-19,00
5.10- 9.00 10,40-10.80 19,00
3,00- 7.00 <6.80- 8.40
1,00 0.50--1,10
5.60- 6.40 9.40 7,40- 9,70 7,80- 9,00
2,50- 4.00 6.00- 7,80 6,60 3,00
7,20- 8.80 3,00- 6,60 1,90- 5,20
17,20-24.80 17,70-19,00 8,00-15,00 14,00
6,20-10.00 5.60-12,60 5.00- 5.60 3,50- 7,80
1,60- 6.00 2,60- 3.00 2,60- 4,80
1,60- 9.40 2,40-12,40 4,60-14.40 5,20-16,40
6,40- 6,60 4.50- 8,20 7,40- 8,50
0.40. 0.60 1.10- 2,20 1,70- 2,60 1,70- 3,20
4.80- 9.20 9.40-14.00 9,40-14,00 4,80-11,60
4.40- 5.80 4.50-11,00 5,40- 7,40 4,40- 7,00
16,00-21,20 17,00-23.40 24,00-24,60 19,40-24,20
2,80- 4.40 8.00- 8.60 3,40- 6,80 3,20- 3,80
1,70- 5.00 2,00- 7.20
7.70- 7,90 9,90-12,00 11,40-12,10
6,00 4.00- 7.50 5,00- 6,00
4.50 3,00- 4,00 4,00
9.60-15.00 9.20-13.20 9,4Ó-Ï5!80 9,80-11,00
0.60- 0.70 ..........
2,40- 5.40 1,80- 9.00 5,20- 8,80
10.50 12.00-14.00 12,50-15,20
4.86-7.40 6,06-10.60 7,40-12,20 10,00
0.60
5.00- 6.50 6.66- ’6,80 5.60- 9.60 5.20- 9.00
2.80r 3,20 2,00- 3,60 3,60- 4.40 4.60
23.60-29.40 20.00-25.00 25,20-22,60
0Ï60-’ Ö.70 1,30-2.20 L8Ó..... 1,30- 1,60
31,00-40.00 28,00-40.00 32,00-41,00 24,00-32,00
2,70- 4,50 3,80- 4,20 3,20- 5.00 6,00- 7,60
2,60 0,20 3,66- 3,60 3,40- 3,60
4,20- 5,80 4,00 6,60 6,80- 8,60
9,00-15,30 .......... ..........
13,50-21,50 13,00-19.00 7,50-19.00 17,50-24.50
Zaterdag Maandag Dinsdag
2.05- 1.05 2.05- 1.95 2.05- 2.00
2.10- 2.05 2.15- 2.05 2.15- 2,05
2.30- 3.15 2.30- 2.20 2.35- 2,20
2,00- 1.75 1.90- 1.75 1.90- 1.65
1,65- 1.55 1.55 1.55
2.20- 1.75 2.00- 1.65 1.95- 1.65
1.75 1.95- 1,50 1.70
1.15 1.70- 1.44 1,45
1.35 1.30 1,35
0.64 0.70 0.65
0.35 0.20 0.30
0.55 0.55 0.55
0.65 0.55 050
0.45 0.65 0,65
0.26 0.24 0.45 <»
0.09 0.17 0.18
0.75 0.45 0.75
0.50 0.50 0.50
0.45 0.45 0.45
0.50 0.50 0.50
0.44 0.44 0.44
0.37 0.37 0.37
0.30 0.30 0.25
o!34- Ö.12 0.40- 0.20 0.32
0.75 0.75 0.75
0.50 0.50 0.50
1.40- 1.20 1.20- 1.10
0.31 0,31 0.31
0.13- 0.07 0.45- 0.10 0.40. 0.18
1.10 1.08 1.08
Woensdag Donderdag Vrijdag
0.40 0.40 0.40
0.44 0.55 0.54
0,75 0.70 0.66
0.30 0.30 0.30
2.30
0.31
2.50-
0.31
2.20 2.30- 2.00 
0.31
0.31 0.31 0.31
beljauw, lommen, zeewolf en schelvis 
w aarvan de kw aliteit zeer veel te wen 
sen overliet.
De Maandag en Dinsdag 10 stoom 
traw lers, 30 motors en 2 Zweden, wel­
ke een aanvoer van circa 550.000 kg 
vis aanbrachten. De grote traw lers 
van het Noorden met de wel beken­
de vangsten makreel, w ijting  en 
schelvis. Bijzondere verm elding ver­
dienen ditm aal de traw lers afkomstig 
van de Grote Bank, hun vangsten be 
stonden u it een rijke  verscheidenheid 
prachtige w itte kabeljauw, met schol 
heilbot, tarbot, tongschar, w ijting, 
zeewolf, schelvis als bijvangsten, het 
was een w aar genoegen zulke vang­
sten uitgestald te zien.
V anaf Zweden 2 vaartuigen een 
met een vangst schelvis de andere 
van de Oostzee met een vangst zwar 
te gullen.
30 motors van de W est met schol 
en redelijke tongvangsten.
De ronde vissoorten werden alle 
g rif opgenomen tegen maximum-prij 
zen, uitgezonderd de w itte kabeljauw 
welke tegen Dinsdag v rij verkocht 
werden aan prijzen van 75-80 et. de 
kilo, kabeljauw zonder kop.
De drie dagen aanvoer hier in kort 
vermeld was groot 650.000 kg. Voor de 
toekomende dagen is dagelijks flinke 
aanvoer te verwachten, daar vanwe­
ge een daling der Engelse prijzen, de 
traw lers hun vangsten op Ym uiden 
komen brengen, de Noordboten doen 
recordvangsten en hun zeereizen zijn 
zeer kort, de Sank  b lijft goede vang­
sten kahei'auw  vermelden en de mo- 
tors «uilen ruim  voldoende tongen 
seven. De toekomende dagen beloven 
veel vis te geven met een ruim e ver­
scheidenheid.
Blankenberoe
On*e scholen
Alle oudleerlingen van de Rijksnorm aalschool van Biankenber­
ge op 6 M E I O.H. H EM ELV A A R T SD A G  naar Biankenberge. 
Deelnem ingsprijs : 60 fr. te storten op p.c.r. 4608.81 van J .  Ber- 
naert, Kerkstraat, 21, Blankenb erge.
Voor een degelijk eetm aal wordt door de school gezorgd.
Stuur direkt uw toetreding op, niem and mag ontbreken.
De
W E R K I N G  V A N  
H E T  V E R B O N D
V E R M IN D E R IN G  P R E M IE  V O ZO R
Per periode van 30 achtereenvolgen 
de opligdagen, zal aan elk reder een 
zesde van de zesmaandelijkse prem ie 
terugbetaald worden.
D it is een gevolg van de tussen­
komst van het Verbond der Belgische 
Visserij.
N IE U W E  M O N ST ER R O L L EN
Door het Verbond werd ingsgelijks 
aangedrongen opdat na het lock-out 
de monsterrollen n iet zouder moeten 
vernieuwd worden daar d it nieuwe 
onkosten met zich brengt en meer 
dan ooit besparingen gewenst zijn.
V E R G A D E R IN G E N
Heden Donderdagnamiddag wordt 
door de Beheerraad van het Verbond 
een belangrijke vergadering gehou­
den.
V rijdag heeft een onderhoud p laats 
met de uitvoerders van vis.
B E S P R E K IN G E N  IN  V ER B A N D
M ET  D E G A R N A L E N K W E S T IE
Aanst. Dinsdagnam iddag te 15 uur 
zullen te Brussel op het Zeewezen be­
sprekingen plaats hebben tussen de 
Belgische en Hollandse gemandateer­
den in  verband met de garnalenkwes- 
tie. Van Hollandse zijde zullen aan de 
besprekingen deel nemen de hh. Van 
D ijck  en Vriens. Het Verbond der B e l­
gische Zeevisserij zal vertegenwoor­
digd zijn door de hh. Vander Rol en 
Vandenberghe.
De onderhandelingen zullen vermoe 
delijk  lopen over de invoer van gepel­
de en ongepelde garnalen, de prijzen 
de controle, enz.
_ _  tweede oudleerlingendag sinds 
de bevrijding van  ons land zal plaats 
hebben op Donderdag 6 Mei, O.H. He- 
m elvaartdag. A l de oudleerlingen 
moeten die dag voor Biankenberge 
vrij houden.
Vanaf 10 u. wordt de ta lrijke  scha­
re van  oudleerlingen in  de R ijksno r­
maalschool verwacht en h arte lijk  be­
groet.
Om 10.30 uur : huldebetoon aan het 
monumentje ter ere van  de oudleer­
lingen, oorlogsslachtoffers, en neerleg 
gen van bloemen.
Om 10.45 u. : algemene vergadering 
van de trouwe oudleerlingen vg,n B lan  
kenberge in  de turnzaal.
Dagorde : 1. Welkomrede door de 
heer directeur V. De Maesschalck.
2. Verslag over de vorige oudleerlin­
gendag door de heer J .  Bernaert, se­
cretaris van de Bond «Onze Scholen».
3. De dekens ter verantwoording. 
Aanstelling van nieuwe dekens voor 
de laatste promoties.
4. De werking ten voordele van  het 
officieel onderwijs in  het algemeen en 
van onze Rijksnorm aalschool in  het 
bijzonder met de er aan verbonden 
Oefenschool. Voorstellen en suggesties.
5. Ons schooltijdschrift «’t  Schelpje» 
Om 12 uur : met het muziekkorps
van de Norm alisten en de vlag in  top: 
optocht door de stad. Vriendendronk.
Om 13.30 uur : feestm aal in  de 
Rijksnorm aalschool, verzorgd door de 
heer econoom H. Peeters en diens 
on ver gelijkelijke M arietje.
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvw^
I  Het Verbond der Belgische 
Zeevisserij verneemt dat ge­
ruchten verspreid worden als 
zou de crisis in  de garnalen­
visserij tegen het einde der 
week opgelost zijn.
W ij kunnen enkel d it bericht 
loochenstraffen, daar alle reders 
eensgezind besloten hebben, dat 
de vaartuigen zullen stil b lijven  
liggen tot wanneer algehele vol­
doening gegeven wordt door de 
bevoegde Overheid voor de gan­
se Belgische Zeevisserij.
Het Verbond der Belgische 
Zeevisserij.
^VWWWWWVWWWWWWWVWWVWWVWVWVV
Deelnem ingsprijs 60 fr. voor een de­
gelijk en speciaal verzorgd eetmaal, 
waarop het er gul en gemoedelijk zal 
aan toegaan.
Oostende-Dover
W E E K  VAN 2 T O T  8 M E I 1948.
Van Oostende naar Dover : a fvaart 
te 14 u. 30.
Van Dover naar Oostende : afvaart 
te 11 u. 20.
Auto’s worden vervoerd m et de ge­
wone passagiersboten.
Ctid&tszaekMaad ttem Zemacvdf
De Onderzoeksraad voor de Zee­
vaart kwam Woensdag j l  bijeen on­
der het Voorzitterschap van dhr J. 
Poll, Dhr Pluym ers vervult het ambt 
van Rijkscom m issaris.
H E T  O V ER B O O R D  V A L L E N  VAN 
M A TRO O S R IV IE R E  AAN BO O RD  
VAN 0.227
Na het onderhoor der getuigen en 
het onderzoek aan boord van 0.227 
komt de Raad tot de conclusie dat 
het ongeval zich in  de volgende om­
standigheden voorgedaan heeft :
Matroos R ivière, die zich op het 
achterschip bevond met als opdracht 
de korretouwen in  de snatchblok te 
scheren, moet de dekloper n iet achter 
de geleiderol gelegd hebben m aar wel 
achter de moer van de as der geleide­
rol.
H ij heeft zich nadien tussen de 
dekloper en de verschansing geplaatst 
ten einde gem akkelijk de korretouwen 
in  de snatchblok te kunnen leggen. Op 
een zeker ogenblik, w aarsch ijn lijk  
enerzijds door de grote kracht op de 
dekloper en anderzijds door het stam ­
pen van het schip is de dekloper van 
achter de asmoer gevlogen. R ivière is 
in  de rug gegrepen geweest en werd 
met de dekloper over boord geslingerd.
De Raad is van oordeel dat het hier 
gaat over een bedrijfsongeval voor het 
welk niem and aansprakelijk kan wor­
den gesteld.
De Raad verstaat dat de Gerechts­
kosten ten laste zullen b lijven van de 
Staat.
a) niettegenstaande h ij in  de onze­
kerheid verkeerde betreffende zijn po­
sitie, n iet voldoende heeft laten die­
pen, weze het met de echodieptemeter 
of met het handlood; #
b) z ijn  gegiste positie n iet regelma­
tig  op de kaart heeft gevolgd en daar­
toe de kaarten op grotere schaal niet- 
heeft gebruikt die h ij te zijner be­
schikking aan boord had;
c) tot tweem aal zijn koers heeft ge­
wijzigd in  de richting  van de gevaar­
lijke  ondiepten zonder dat er daartoe 
hoogdringendheid bestond en zonder 
zich voorafgaandelijk bij m iddel van 
het handlood en bodemstalen te ver­
gewissen over zijn mogelijke positie.
De aanzienlijke schade opgelopen 
door de 0.303 is te w ijten aan het 
slecht aangepast en n iet te verrecht- ' 
vaardigen manoeuver uitgevoerd na 
het vastlopen door schipper Boeyden, 
hetwelk als onwaardig van een schip­
per le  klas dient te worden beschouwd 
te meer daar h ij vermoedde waar h ij 
zich bevond.
Om die redenen bestraft de Raad 
schipper Boeyden met de ontzetting 
van het recht om voor een periode van 
5 maand in  deze hoedanigheid te va- 
jen , d it vanaf de dag der betekening.
De Raad w ijst er bovendien op dat 
de optekeningen in  de scheepsjourna­
len van de 0.303, zowel van het dek- 
als het m achinejournaal onvolledig en 
onvoldoende bleken.
Verw ijst schipper Boeyden in  de Ge 
rechtskosten.
De Belgisch-Nederlandse 
Visserijalmanak 1 948
De alm anak kan verkregen worden 
mits storting van  het bedrag van 150 
frank op postcheck Nr. 41.89.87 van  S. 
BO LL IN N E , H. H artp lein  11, Oosten­
de.
VO O R B E L G IE
D it werk is ook verkrijgbaar bij :
1. Hulp in  Nood, V ind ictivelaan 20, 
Oostende.
2. De Verenigde Vissersreders, Vis­
m ijn  Oostende.
3. Bureel Hand in  Hand, Zeebrugge.
4. Wwe Torreele, dagblad verkoop­
ster, Oostduinkerke.
5. D rukkerij «Het Nieuw Visserij- 
blad», 44 Nieuwpoortsteenweg. Oosten, 
de.
4. G. Deseck, Po tte rstraa t 15, Nieuw 
poort.
5. Dagbladverkoper G. Dobbelaere 
Nieuwpoort.
IN  N E D E R L A N D
Stortingen kunnen gedaan worden 
op postcheck Nr. 41.060 van  Hondius 
en Zoon te Middelburg.
Verder is d it werk te koop gesteld 
bij :
1. Ym uider Stores, Ymuiden.
2. V an  Toors Handelsm aatschappij, 
Vlaardingen.
4. F irm a Wed. J .  v.d. Toorn M  zn, 
D r Lelykade 192, IJm u iden .
3. Agentuur en Handelsm aatschap­
pij, Ymuiden.
Voor de verzending per post gelieve 
men F . 0.35 te voegen voor portokos­
ten.
N U T T IG E  R A A D G E V IN G  AAN D E 
S C H IP P E R S
De Raad meent nochtans de aan­
dacht van de schippers te moeten ves­
tigen op de geschiktheid, de noodza­
kelijkheid en de verplichting in  der­
gellijke voorvallen, t.t.z. wanneer een 
man in  zee over boord va lt en vooral 
wanneer zulks zich b ij nacht voordoet 
in  allerhaast een lichtboei over boord 
te werpen, ten einde aan de drenke­
ling de kans te geven zich aan d it red 
dingsmiddel vast te klampen.
Te diën einde dienen de schippers 
het nodige te doen opdat de boeien 
zich steeds op een gem akkelijk te be­
reiken plaats en de «Holmes Lights» 
zich in  goede toestand zouden bevin­
den.
H E T  AAN DE G RO N D  LO PEN  
0.303 «ARTAN »
E E N  S C H O R S IN G  VAN V I J F  
M A AN D EN  VO O R D E B E T R O K K E N  
S C H IP P E R
Na het onderzoek en het onderhoor 
der getuigen komt de Raad tot de con 
clusie dat het vastlopen van 0.303 
dient toegeschreven aan enerzijds een 
slecht gestuurde koers, echter n iet w at 
de bepaling dezer koers betreft, doch 
wel w at het slecht sturen betreft en 
de toepassing van een mogelijke devia 
tie.
anderzijd» aan de onvoorzichtigheid 
van schipper Boeyden die
G E E N  G A R N A A L
Het 'huis Pieters te Oostende îo- 
chent ten stelligste dat het in  zijn 
pakhuis vreemde garnaal heeft inge­
voerd, zoals beweerd werd.
Het was vis, welke het aangekocht 
had, elke er heen gevoerd werd per 
kamion.
V R I J E  IN V O ER  VAN H O LLA N D SE  
G A R N A A L  N AAR F R A N K R I JK
We vernemen u it welingelichte bron 
dat Nederland thans v rij garnaal mag 
uitvoeren naar F ran k rijk  en dat ook 
de prijzen v rij zijn.
Ondertussen moeten onze vissers 
honger lijden.
D E B E S C H A D IG IN G  D E R  N ET T EN  
VAN 0.127 DOOR E E N  FR A N S  
V IS S E R S V A A R T U IG
E r b lijk t u it een verklaring van dhr 
Voorzitter dat schipper Haelew ijck 
n ie t met zekerheid kan verklaren of 
zijn eigen bemanning ofwel deze van 
het Frans vissersvaartuig D.1073 over­
gegaan is tot het afkappen der netten 
aan boord van 0.127, nadat zij zouden 
beschadigd geweest zijn. De Franse 
schipper die als getuige gevraagd 
werd, is n iet verschenen. De schade be 
loopt daarom trent 1.000 fr.. Schipper 
Haelew ijck acht het wenselijk op een 
m innelijke oplossing aan te sturen en 
zal met d it doel bij de Franse schip­
per aandringen.
De zaak wordt uitgesteld tot 21 Mei a.s.
I J le  Haring 
Sprot
G arnaal
Vis
1947
1948
1947
1948 
1947 
1948.
1947,
1948.
Totaal 1947.
1948.
1.277
1.000
26.750
22.009
50.674
5.461.859
4.167.302
5 486.145 
4.244.726
8.310
2.000
138.890
409.686
561.871
46.571.063
30.334.034
46.991.059
31.034.795
858
761
18.958
25.615
16.653
11.886
151.862
315.999
19.816
26.376
168.515
327.885
De cijfers van hierbovenstaande ta 
bel leren ons dat er gedurende M aart 
1948 een achteruitgang is van 20% 
w at de tot. aanvoer betreft en dat er 
integendeel een nieuwe m erkelijke ver 
meerdering is van de aanvoer van 
garnaal.
De gemiddelde prijzen voor de vis 
voor het eerste kw artaal 1948 vergele­
ken bij de vorige jaren, waren te Oost 
ende :
1938 3,40 fr.
1947 9,88 fr.
1948 7.27 fr.
Dus vergeleken bij 1938 is het coëf­
fic iën t voor 1947, : 2,90 en 2.13 fr, voor 
1948 w at een nieuwe merkbare ver­
m indering daarstelt. De verm indering 
van aanvoer vooral te w ijten aan 
stormen welke we gedurende 14 dagen 
hebben doorgemaakt, wordt voor de 
eerste v ijftien  dagen van April reeds 
Ingelopen, niettegenstaande reeds veel
24.380
35.140
55.097
133.897
726.240
578.327
90.800
131.746
1.166.328
2.238.255
7.457.605
5.520.867
816.477
736.604
8.755.679
7.849.922
vaartuigen het bedrijf m et Pasen ge­
staakt hebben.
Niettgenstaande deze m indere aan-: 
voer is de achteruitgang van  de ge­
middelde prijs per kg aan de kust een 
catastrophe te noemen.
Deze is te verklaren enerzijds door 
de vrije  verkoop van  vlees, de goed­
kope eieren, de jonge groenten welke 
vroeger de m arkt zagen dan naar ge­
woonte en vooral door de massa aan ­
voeren van Deense vis, w aarvan we 
de cijfers op een ander plaats van ons 
blad weergeven.
IN V O ER  VAN V IS  EN  H A R IN G
Hiernavolgende tabel geeft een ver­
gelijkende statistiek van de invoer van 
vis en haring in  M aart 1948 en 1938.
D aaru it b lijk t eens te meer hoe De­
nem arken z ijn  invoer van 96 duizend 
kgr op 773 duizend kgr gebracht heeft, 
w at meer dan ACH T m aal de invoer;
250
15.109
22.501
62.560
171.464
974
290.841
248.476
590.411
1.536.856
77.669
194.215
881.252
1.786.306
1.277
51.380
36.140
93.073
207.833
6.269,617
4.942.708
8.310
230.664
133.746
1.883.508
3.060.480
54.770.941
37.707.764
6.400.107
5.201.921
56.796.505
40.998.908
van vóór de oorlog betekent.
Als onze regering voor d it alles geen 
ogen heeft, dan vragen we ons af wel­
ke bewijzen nog zullen moeten voorge 
bracht om k laar te zien.
En  w at denken onze volksvertegen­
woordigers daarvan ?
M A A RT 1948 :
Land van 
herkomt
Nederland (1) 
Denem arken (2) 
Noorwegen (3) 
Zweden (4) 
Totaal :
(1) Kabeljauw  
Paling  
Tong 
P lad ijs 
Tarbot
Hoeveelheid in  kgr. 
H aring Andere vis
47.893 
773.923 
33.797 
13.680 
869.293 
6.771 kgr. 
8.730 kgr. 
5.500 kgr. 
5.138 kgr. 
3.559 kgr.
(2) Kabeljauw  
P lad ijs  
Schelvis 
Paling  
Vleet 
Sprot
(3) Kabeljauw  
Zandhaai 
Schelvis
Latour :
(4) U itsluitend sprot
M A A RT 1938 :
Land van  
herkomst 
Nederland 
Noorwegen 
Engeland 
Denemarken 
Fran k rijk  
Am erika 
Diversen 
Totaal ;
496.450 kgr. 
46.804 kgr. 
48.370 kgr. 
36.703 kgr. 
31.448 kgr. 
25.311 kgr. 
14.170 kgr. 
11.440 kgr. 
3.040 kgr. 
3.427 kgr.
Hoeveelheid in  kar.
H aring Andere vis
1.100 290.200
142.200 253.600
123.200 8.000
-------- , — 96.800
107.000 35.500
------------- 11.500
195.000 112.500
568.500 808.100
VAN  1 H E E F T  D E S C H IP P E R  VA N  0.7 Z I JN  
JU IS T E  P O S IT IE  A A N G E G E V E N  ?
Men zal zich nog het geval herinne­
ren van 0.7 «Arabic», vaartu ig  dat in  
nood verkerend, eerst de hulp inriep 
van 0.199, w aarvan de opzoekingen 
vruchteloos bleken. Vervolgens vaa r­
de een sleepboot u it de Oostendse ha­
ven ter hulp, doch moest insgelijks on 
verrichterzake naar de thuishaven te­
rugkeren. Schipper Debrock legde 
het zo aan boord dat h ij met 0.152 het 
wegens motordefect hulpbehoevend 
vaartuig veilig in  de haven terug 
bracht.
De vraag is nu of schipper Alfons 
Benthein zowel aan 0.199 als aan de 
walkapitein van de rederij Brunet, 
die de sleepboot uitzond, de goede po­
sitie heeft opgegeven.
Eerst wordt aan de betrokken schip 
per uitleg gevraagd nopens sommige 
punten van  zijn zeeverslag, w aarbij a f 
w ijkingen vastgesteld werden met de 
verklaringen die h ij thans doet.
H ij gaf aan de schipper van 0.199 
als positie op bezuiden de G H .l boei 
zonder de afstand van deze boei te 
bepalen, w at wel gedaan werd in  het 
zeeverslag. W anneer 0.199 m et wie 0.7 
lange tijd  in  verbinding geweest is 
per radio, er n iet in  slaagde: d it la a t­
ste vaartuig op te pikken, gaf h ij aan 
w alkapitein Ackein op dat 0.7 zich1 
tussen de twee boeien van de Gabart- 
bevond. M. Ackein verzocht echter de 
sleepboot naar de Galoper te stevenen 
het is bijgevolg logisch dat men zon­
der uitslag moest terugvaren. O f w al­
kapitein Ackein de schipper van 0.7 
verkeert begrepen heeft of indien een 
verkeerde positie aangegeven werd, 
sch ijnt voorlopig nog n iet duidelijk.
Aan de 0.152 werd daarentegen ze­
ker de goede positie verstrekt, met 
het gevolg dat men kent.
Getuige VAN B ILLEM O N T  August, 
voerde het bevel aan boord van  0.199 
en vaarde ter hulp van  0.7 bezuiden 
de G H .l boei. Geen afstand van deze 
j boei werd door Alfons Bentein  opgege- 
1 ven. Voormelde boei werd door Van 
Billem ont duidelijk  herkend. Naspo- 
ringen van de 0.7 die met kracht door 
gevoerd werden, bleken echter vruch­
teloos.
U it de verdere ondervraging van 
schipper Benthein b lijk t ten slotte dat 
h ij n iet zeker was dat 0.7 zich bezui­
den de G H .l boei bevond en d it mer- 
teken ook n iet gezien heeft. Aan de 
schipper van 0.199 gaf h ij bijgevolg 
slechts een positie op die h ij veron­
derstelde ju ist te zijn, doch die zeker 
n iet met de werkelijkheid overeen­
stemde, gezien de vruchteloze pogin­
gen van het laatst verm eld vaartuig.
De Raad m erkt op dat schipper Ben 
thein fout begaan heeft m et kordaat 
een positie op te geven uitsluitend 
voortgaande op gissingen. D it heeft 
zeker schipper Van  Billem ont kunnen 
misleiden en in  elk geval zijn opzoe­
kingen remmen.
Als men terugkeert tot de gebeurte­
nissen die zich hebben afgespeeld 
voor dat de motor van 0.7 defect was, 
leidt de Raad h ieru it a f dat 0.7 d» 
G H .l voorbii was. D it wordt nochtans 
door schipper Benthein als van geen 
zekerheid beschouwd.
De vordering van dhr Rijkskom m is­
saris wordt op 12 M ei a.s. verwacht. 
Op deze datum  zal de Raad vermoede- 
I lijk  kunnen uitspraak doen. Sn.
H e r N *euw  V tsscnernm ae 7
V suu iuw i'JC M tiieâ
S P I JS K A A R T  VO O R D E  G A N SE  
W E E K
ZONDAG : Schelpjes S t Jacques — 
Rum steak — Bearnaisesaus —  Frites
—  F ru it
M AANDAG : Schapenragout -— 
Aardappelen.
D IN SD A G  : Kabeljauwspinazie — 
Aardappelpuree —  Verloren brood.
W O ENSDAG : Tomatensoep —- 
Vlaam se karbonaden —  Aardappelen.
DONDERDAG : Duifjes —  S la  of ap 
pelmoes —  Frites —  Gebak Koffie.
V R IJD A G  : Gebakken Vismoot — 
Gebakken aardappelen —  Geboterde 
bakkersbeschuit.
ZA TERD A G : Vleessoep —  Soepvlees
—  W orteltjes —  Aardappelen.
B E A R N A IS E S A U S
Benodigdheden : 3 soeplepels goede 
azijn (indien mogelijk met dragon- 
kru id ) en 3 soep lepels goede witte 
w ijn ; een kleine koffielepel gesnipper­
de sjalot; 2 takjes dragonkruid grof 
gehakt; kervel; 2 eierdooiers; 150 gr 
boter; gehakte peterselie en dragon 
kruid; zout.
Bereiding  : In  een kleine kastrol de 
azijn, de w itte w ijn , de sjalot, dragon 
kruid, de kervel en het zout doen. Tot 
op 2 soeplepels laten smelten. Van het 
vuur nemen en enekle m inuten laten 
koelen. De eierdooiers er bij voegen; 
ze goed in  het mengsel roeren; de kas 
tro l op een heel zacht vuurtje p laat­
sen (o f ook nog, w at voorzichtiger is, 
in  een warm  waterbad). Langzaam  en 
per kleine stukjes de boter bijvoegen, 
er voor zorg dragend dat ’t  ene stuk 
slechts bijgevoegd wordt als het an­
dere gesmolten is.
De gebondenheid van de saus han~’
a.f van het geleidelijk warmen van TTe 
eierdooiers. Vandaar de noodzakelijk­
heid op een heel zacht vuurtje of in 
een warmwaterbad te werken. Als al 
de boter in  de saus gemengd is, wor­
den de kruiden toegevoegd.
Deze saus die h ier bij gebraden 
vlees opgediend wordt, kan ook bij 
geroosterde vis gevoegd worden.
K A B E L JA U W S P IN A Z IE
Benodigdheden : 1 kgr spinazie; 1,5 
d l olie; 3 lepels bloem; 2 dl m elk’ 1 
gesnipperde aju in; 750 gr kabeljauw;
2 lepels paneermeel.
Bereid ing  : De spinazie gedurende
8 min. laten koken, ze laten uitlekken, 
het overtollige nat uitduwen en de 
groente grof hakken. In  een kastrol 1 
dl. olie warmen, de aju in  er in  laten 
blond worden en de spinazie toevoe­
gen, een snuifje zout, een weinig pe­
per en w at muscaatnoot er in  roeren 
terw ijl op een goed vuur haastig ge­
roerd wordt.
De bloem met de melk vermengen 
en zachtjes op een-klein vuurtje laten 
koken. M et de spinazie mengen. De 
kabeljauw koken, de huid er a f doen- 
het vlees in  sch ijfjes verdelen zorg 
dragend de graten te verwijderen. De 
vis met de spinazie vermengen Het 
alles op een geboterde schotel gieten, 
met paneermeel bepoederen, klontjes 
boter op leggen, in  een hete oven la­
ten korsten.
V E R G E E T  N IE T
Ben t u vergeetachtig van aard ? 
Epe van die grote kudde mensen die 
voorwerpen in  de trein achterlaten, 
een of ander thuis misleggen, verge­
ten brieven te posten, en zich n iet her 
mneren dat het tijd  is om het gebak 
in de oven te steken ? 
i A ls U  een vrouw bent die door het 
Jeven gaat en zegt : « Ik  heb een v-e- 
selijk geheugen» en het fe it lachend 
aanvaardt, laat m ij u zeggen dat het 
zo is ju ist omdat u het aanvaardt. En ­
kele grote psychologen beweren dat 
we heel d ikw ijls geen w il hebben te 
onthouden. Als u zich ervan overtuigt 
dat u een slecht geheugen hebt, dan 
zult u ook niets of weinig onthouden 
Als u zich van het fe it overtuigd dat 
u kunt onthouden, dan is de slag al 
ha lf gewonnen.
W aanLC hijn lijk  zult u a l opgemerkt 
hebben dat u wel onthoud w at u in te­
resseert, m aar gemakkelijk vergêet 
wat voor u van weinig belang is In ­
dien u pas een brief schreef om een 
betrekking in  een kantoor te aanvaar 
5?®“ ’ ^ ar u een veel groter salaris 
dan heden zult genieten, is er geen 
kans dat u die brief vergeet te pos­
ten. H et eenvoudige geheim er voor is 
concentratie van w at u moet doen. In  
het geval van de brief is concentratie 
gem akkelijk omdat het onderwern’ u 
aangename vooruitzichten geeft.
Concentratie en aandacht zijn de
hpiri6^-okt0rS \Ggen de geestelijke lui-eid die m aakt dat u vergeet. Hoe 
klein en onbeduidend een bezigheid 
ook moge wezen, w ijd t er uw gehele 
?,an tot het werk volbracht
k lm  w  n i^et dit of dat doen.en ik  W IL  het niet vergeten».
Overtuig er u zelf van dat het niet
- e n ei te Veï St iets te onth°uden en u zult het n iet meer vergeten.
H O E B E H A N D E L  IIK M IJN  B A B Y  ?
Hoewel algemeen aangenomen wordt 
dat vrouwen instinctm atig voelen hoe 
7 0*dt omgegaan, worden 
J  iV- fouten gemaakt. De 
hoofdregel is zelfvertrouwen en de in ­
telligentie het kindje te behandelen 
“ i I end wezen en niet als een speeltuig. G a nu ook niet aan overdre­
ven voorzichtigheid zondigen : babils 
a jn  nog nooit in  twee gebroken als 
men ze wies of afdroogde. Ze houden
er van stevig vastgehouden te worden; 
ze hebben ook graag dat u zich ner- 
innert dat met hun wervelkolom metje 
dat nog n iet sterk genoeg is om als 
steun te dienen, het erg lastig is te 
moeten rechtzitten, en integendeel 
een lekker gevoel geeft opgehouden 
te worden door arm en en handen die 
steun bieden daar w aar die het meest 
van pas komt.
Niemand vind t het prettig als de 
baby die u ju ist in  uw arm en hebt 
naar alle w aarsch ijn lijkheid  zonder 
de minste reden aan het huilen gaat. 
Nochtans is daar gewoonlijk wel een 
reden voor. Het kan ongem akkelijk 
liggen, moe zijn of honger hebben; of 
ook heeft het zo ju ist eens lust om te 
gaan huilen. Vergeet n iet dat een 
klein kindje geen ander middel heeft 
om zich u it te drukken. En  heel d ik ­
w ijls kan het huilen van uw baby ge­
negeerd worden. M isschien lijk t u dat 
een drastische maatregel, m aar hoe 
onw aarschijnlijk het ook moge b lij­
ken, kleine babies hebben een zesde 
zintuig-die ze toelaat te voelen wie ze 
eenvoudig bij de neus kunnen leiden 
en aan wie ze eenvoudig te gehoorza­
men hebben. Jonge moeders moeten 
goed naar dergelijke grilletjes uitzien 
Het eenvoudigste is u er van te verge­
wissen of het n iet nat is, of soms een 
speld prikt, is d it n iet het geval, dan 
wordt de baby eenvoudig terug in  de 
wieg gelegd en u wandelt de plaats ait 
in  elk geval van de wieg weg. Beetd u 
nu niet in, dat als het huilen verdub­
belt, het kind zal stikken of zich ver­
slikken, daar bestaat geen gevaar 
voor.
Het is ook niet nodig vreemde ge­
zichten voor te maken, of het w ichtje 
op uw knie te laten dansen, het ple­
zier voor het kind is praktisch afwe­
zig en kan zelfs storend werken.
Een rustige stem, een bedaard ka l­
merend optreden en een rustige a t­
mosfeer is ’t enige w at uw kindje va " 
doen heeft.
© •
B R IE V E N B U S
EEN  L E Z E R E S  : Ik  heb een doch­
tertje van drie jaar. Ik  ben a ltijd  ee”  
grote aanhangster geweest van licha ■ 
m elijke oefening. Mag ik m ijn doch­
tertje er al laten doen. K u n t u niet 
enkele oefeningen opgeven ?
Op een leetijd  van drie jaa r is het 
werkelijk nog te vroeg om gymnastiek 
te doen. Geef aan uw kindje een grote 
bal en laat het daarmee in  de hof 
rondlopen. De beste gym nastiek voor 
de kinderen is het spel. Sommige spe­
cialisten beweren dat vóór veertien 
jaar geen gym nastiek mag gedaan wor 
den tenzij rhythm ische oefeningen, 
een soort gedanste gym nastiek als ik 
m ij zo mag uitdrukken die de spieren 
nooit forceert.
Met uw dochtertje is in  elk geval 
nog geen haast b ij. Als u tijd  hebt, 
speel met uw kindje mee, d it kan het 
enkel aanmoedigen.
Cinderella
Rechtbanken;
C O R R E C T IO N E L E  R E C H T B A N K  
B R U G G E
— Cockuyt Fernand, visser te Heist, 
wederspannigheid, smaad en dronken 
schaD : 665 fr. (voorw.)
— Debou Ju les, slachter te Oostende 
eerroof en inbreuken : 1 m aand en 
1120 fr.
—  Van Leke M ichel werkgeleider te 
Breedfine valsheid in  geschriften en 
aftroggelarij van 72.000 fr. : 5 m aan­
den en 700 fr.
— Verplancke Jules, vishandelaar te 
Blankenberge, d iefstal van een fiets 
1 maand en 700 fr.
—  Cocuyt M aurice, werkm an te B lan  
kenberge, heling van een p artij zink 
1 maand en 700 fr.
—  Ketels Adolf, werkm an te Oosten­
de, m isbruik vertrouwen v a n . 500 fr. 
1 maand 700 fr.
—  Vànsteenkiste Cam illus. schilder te 
Oostende diefstallen va mazout, verf 
en een deur : 4 maanden en 1400 fr.
— Lefebvre Herm inie, huishoudster 
te Oostende, valsheid in geschriften 
in zake wederuitrustingsbons : 3 
maanden en 700 fr.
—■ Verheyde Leontine, werkster te 
Breedene, d iefstal van rantsoenkaar 
ten en andere : 1 m aand en 700 fr.
— Cuvelier S ina Robert, bediende te 
Blankenberge, diefstal van een r ij­
w iel : 7maanden en 700 fr.
— Dewachter Jeannette, schenkme’d 
te Oostende, diefstallen als dienstbode
5 maanden en 1400 frank.
—  Bouckaert Leon, werkm an te Oost­
ende, diefstal : 5 maanden en 700 fr.
Vansteenkiste Achille, visser te 
Oostende en Denecker Roger, hande­
laar te Oostende, aftroggelarij van 
3200 fr.; ieder 3 maanden en 700 fr. 
(voorw. voor Vansteenkiste).
— Schalad riin  Gustaaf, radiohande- 
laar te Oostende, aanranding der eer­
baarheid : 4 maanden (voorw.)
—  Dehamers Georges, m elkhandelaar 
te Oostende, onwettige handel in  melk 
1400 frank.
—  Meulemeester Vedastus, hoeve­
knecht te Breedene en K ino Robert, 
autogeleider te Oostende, diefstal van 
een loop van een kanon, ieder 2 mnd. 
en 700 fr.
— Cordier M aurits, werkm an te Bree­
dene en Deconynck Firm in , werkm an 
t,e Breedene, d iefstal van ijzeren bal­
ken : ieder 182 fr.
—  Verschaeve Denise, dienstmeid te 
Heist, huisdiefstal van een som geld : 
1 maand en 700 frank.
Het verkeer der 
reizigertreinen op 
i Mei
De aandacht der reizigers wordt ge­
vestigd op het fe it dat 1 M ei be­
schouwd wordt als een feestdag, w at 
het verkeer der reizigerstreinen be­
treft.
Bijgevolg zullen enkel die treinen 
ingelegd worden, die op een gewone 
Zondag rijden.
De treinen, die ’s Maandags niet r ij­
den, zullen ook op 2 M ei n iet ingelegd 
worden.
fBuitetigeiuaae uitgaven
iwax het jacut 1948
Onder de buitengewone uitgaven 
voorzien in  de begroting voor het 
d ienstjaar 1948 komen de volgende 
voor die van belang zijn  voor onze 
streek :
17.256.000 fr. voor de versm elting 
van de 2 stations te Oostende; 
10.000.000 fr. voor opbouw van een 
cargoboot voor het vervoer van goede­
ren tussen Oostende en Dover.
9.000.000 fr. voor verscheidene u itga­
ven van de Zeemacht.
796.000.000 fr voor werken tot verbe­
tering van onze kust havens en w a­
terwegen.
10.000.000 fr. voor het aanleggen van 
een hoofdriool, en het oprichten van 
een station voor de zuivering van a f­
valw ater in  het Zuid-West gedeelte 
van de kust.
127.000.000 fr. voor opbouw van vlot­
tend m aterieel voor het Zeewezen.
11.000.000 fr. voor herstelling \ran 
gebouwen, kaaien en werkhuizen van 
het Zeewezen. '
5.650.000 fr. voor vervanging van t i j ­
dens de oorlog vernield m aterieel van 
het Zeewézen.
&£eetwaod
B E S T  A T T EN T IO N  G IV E N  B Y  BO T H  F IR M S  W O R K IN G  IN  
C O N JU N C T IO N
TOM  S L E IG H T  LTD
C. PRO CTO R, M anager 
F IS H  S A L E SM EN  
M O TO R V E S S E L  O W N ER S  
G R IM S B Y
C EV IC  S.F. Co LT D  
R . N EA V E , M anager 
F IS H  SA LESM A N  
T R A W L E R  O W N ER S  
F L E ET W O O D
Tel. 288 Telegrams Friaw ell Tel. 3492 Telegrams Frem
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K O N IN K L I JK E  S C H O U W B U R G
Het is op Zondag 2 M ei a.s. te 20.30
u. dat in de Kon. Sschouwburg een 
der bijzonderste opvoeringen van 
Frans toneel doorgaat, welke w ij se­
dert de bevrijding alhier kenden.
Niets minder een volledig gezel­
schap van het Théâtre Royal du Parc 
te Brussel bestaande uit 23 eerste­
rangs artisten brengt voor het voet­
lich t het wereldberoemd en dolver­
m akelijk blijspel in  4 bedrijven «La 
prise de Berg-op-Zoom» (de inneming 
van Berg-op-Zoom), het meester­
werk van Sacha G uitry, de koning 
van het hedendaags Frans toneel.
D it stuk kende in alle landen waar 
de franse taa l verstaan wordt een on­
gelooflijke b ijval.
Laa t ons hopen dat geen toneel­
liefhebber u it Oostende en de streek 
deze enige opvoering zal w illen m is­
sen.
O N ZE DON JU A N S
Een zeer belangwekkende toneela­
vond gaat door op Zondag 9 M ei in 
de Koninklijke Schouwburg. Op- 
gevoerd zal worden in  4 bedrijven 
«Onze Don Juans» een luim ig blijspel 
met zang en dans door de aloude K a ­
mer van Rhetorika» van Veurne 
wiens adelbrieven tot 1530 teruggaan
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Vo<>r Nieuwbouw en hersteSliog van
S C H E P E N  E= ip
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BU RG ERLIJK E  STAND
G E B O O R T E N
17 April 1948 —  M arie Louise Delijs 
v. H enri en Lazarie Belligh, Klaprozen 
laan  15; Francine Bogaert v. Andries 
en M arie Smis, Zandvoorde; Liliane 
M ortier v. H enri en Sim onne Claeys, 
Breedene;
18. —  Monique Vandendriessche v. 
Omer en Georgette Verkoulle,. E lisa ­
bethlaan 325; Louis Van Cleven v. W il 
ly  en Nelly Vergauwen, Nieuwpoortst. 
469; V ictor Neirynck v. Prosper en 
Helena Vlerick, K l. Weststr. 5;
19. —  Jeann ine Cuypers v. H enri en 
Godelieve Defever, Breedene; Rudy 
Opstaele v. August en M ariette Kiel- 
moes, Leffinge; Francine Augustus v. 
Frans en Joan  Eccles, Velodroomstr. 
54;
20 —  Liliane Degryse v. Achille en 
Yvonne G heeraert Lom bartsijde; W il­
ly  Vantyghem  v. A rthur en Rachel 
Hosten, Breedene;
21. — Frank  Ba illeu l v. Ramond en 
M arie M artinsen, S t Catharinapl. 2; 
Hadelin M aurau v. Henri en Gabrielle 
Dekuyper, Plantenstr. 44; Anna Keste 
loot v. Raym ond en M arie Muylle, E li­
sabethlaan 258; Nadine Dewaele v. 
Gustaaf en Yvonne Ja rv is , Tim m er­
m anstr. 51; Daniel Devolder v. Henri 
en Joanna Vanheste, N ijverheidstr. 
74; W erner Torreele v. Roland en M a­
ria Tyberghien, M adelief jeslaan 41; 
Rudy Passchiin  v. M arcel en Jeanne 
Tierssoonne, Am sterdamstr, 38;
22. —  Pierre W elvis v. Clément en 
Yvonne Clément, Gent; Josiane De­
volder v. Robert en Cornelie Molle- 
man, Kairostr. 62; A la in  Cools v. Pau l 
en Yvonne Florizoone, K a re l Janssens 
laan 29;
23. —  Jean  Jacques De Vos v. Ja c ­
ques en Dam ilda Devos, Tim m erm an­
str. 53; Lucien Vanwassenhove v. Ju ­
lien en Angela Catherin, Oost. Haard- 
str. 33.
S T E R F G E V A L L E N
17. —  Raym ond Voeten, 38 jr. echtg. 
Laurentia Rassaert, Louisastr. 29; Os­
car Deceuninck 61 jr  echtg. Jeanne 
Vandevelde, Merkem;
19. —  A lida Larue 71 jr  echtg. Eugè­
ne Gerbosch, F r. M usinstr. 19; Elodia 
M inne 86 jr  wed. August Godderis, Tor 
houtstwg 216; Hélène Huysentruyt 67 
jr  bng. Platform str. 5' Je an  Bongé,
25 jr  echtg. Edmée Ronsman, Schaar­
beek;
20. —  Rosalie Duyck, 74 jr  echtg. 
Eugenius Rau, Oude Molenstr. 14;
21. —  D aniël Handschoewerker 2 
mnd, B lauw  Kasteelstr. 28; M arie Tu ­
cker 1 mnd, Rom estr. 48; Andries De- 
wilde 42 jr  echtg. Iren a  Jongbloet, 
Koekelare; Pau l de Borm an 68 jr  echt. 
Anne de Selliers de M oranville, W est­
ende; Isidore Breda 6 jr, echtg. Ju lie  
Cornez, Rogierlaan 55;
22. —  Em m a Clem ent 74 jr  echtg. 
Oscar Mouqué, Fr. Orbanstr. 29.
BER IIC H T
Ter gelegenheid van 1 Mei zullen de 
burelen op het Stadhuis gesloten zijn. 
Alleen het bureau van de Burgerlijke 
Stand, zal open zijn van 9 tot 10 uur 
’s morgens, voor aangiften van ge­
boorten en sterfgeval.
H U W EL Ik IK EN
Jo ë l Tahon, schilder en Denise An­
dries; Leopold Ardaen, visser en Irena 
Dedulle; Gerard Christiaen, visser, en 
Christiaene Calcoen. Pierre Ghys, be­
diende en G ilberta Asseloos; Jozef De 
croix, staatswerkm an en M arie De 
Vos; Robert Serafinoff, handelsreizi­
ger en Jacqueline Schacht; G ilbert 
Ryckier, brievenbesteller, en Denise 
G allein, bediende; Yvon Titeux, hout­
hakker, en Suzette Ribaucourt, naai­
ster; Augustinus M ichiels, beeldhou­
wer, en Denise Vanthuyne; Jean  Beyts 
croupier en Jacqueline Pepers; An­
dré Deconinck. bediende, en Jacqueli­
ne Rouzee; Cam ille T ’Joen, politie­
agent en Gabrielle Nieuwenhuyse, mo­
diste;
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
Dewulf Roger, mekanieker, Maria- 
kerkelaan 14 en Dassonville Georget­
te, naaister, Overvloedstr 23; Cosyns 
Gihislain, kunst,V.hilder, Nederbrakel 
en Lerooij Johanna, Zwaluwenstr. 30: 
Calem yn Samuel, werkman, J. D ierick 
senstr 13 en Dum arey Rachel, Voorha- 
venlaan 123; Rym enans Robrecht 
tech. tekenaar Klem skerke en V erlin ­
de Yvonne, M aria-Theresiastr. 50; A l­
phonse Oscar, monteerder, St. Paulu^- 
str 79 en Denecker M aria, Schaafstr. 
39; Tommelein Raym ond, bouwkun­
dig tekenaar, Stu iverstr 321 en Corve- 
leyn M arguerite, bediende, Fr. M usin­
str. 35; Decoo Gustaaf, bediende. Ster­
ne en Lerooij S ilvia, Zwaluwenstr. 30; 
Dum arey M arcel, lasser, Hospitaalstr.
12 en Vannecke Irène, E. Beernaertstr. 
100; Verlae.cke Henri bankwerker. E r1 
Cavellstr. 5*0 en Ba lllieu l Simonne 
Overvloedstr. 42; Schaut Lodewiik. te­
kenaar, Breedene, en Schokaert Nellv 
J. Besagestr. 32; Bacquaert Edmond, 
visser, Steer* en Delafontaine Irène 
Leeuwerikkenstraat 34; Blomme Fe r­
dinand, traceerder, Stuiverstr, 28 en 
Veile Madeleine, Leeuwerikkenstr. 43: 
van den Berg Marinus, berger aan 
boord schip Neptunus en W esterlinck 
Denise, S t Franciscusstr. 39; Ghys 
M aurits, visser, Tim mermanstr. 43 en 
G eryl Gerardine, Ed. Cavellstr 78.
A N D ER E  G E M E E N T E N
Vandamme Honoré, broodvoerder, 
Oostende en Verm eire Ju liette , Steene 
Decrascke Gustaaf' traceerder. Oost­
ende en D iet Astrid, naaister, Steene; 
Maes Bernard, vrijw illig er Zeemacht, 
Oostende en Popelier Yvonne, B la n ­
kenberge; Vandewelde Roland', be­
roepsm ilitair, Oostende en Pottier De­
nise, naaister, Steene.
N E R IN G D O E N E R SB O N D  
W I J K  H A Z E G R A S
W ilt U  nog kermis op uw w ijk  ?
Kom t dan allen naar de algemene 
vergadering Verkiezing van een nieuw 
bestuur, op 7 Mei 1948 om 20.30 uur 
in  café «Beaux Arts» Oesterbankstr.,
8. Iedereen is welkom.
W I J  EN  D E K O L O N IE
De Koloniale K ring  der Kust heeft 
Zondagvoormiddag in de zaal Forum  
een geslaagde reeks film voorstellin­
gen gegeven over onze kolonie. Tal- 
riike  aanwezigen hadden van de ge­
legenheid om enkele prachtige docu- 
m entairen te zien afrolljen geprofi­
teerd en de zaal was dan ook flin k  
gevuld. Allen kregen aldus een ge­
zonde en rake opvatting mee van de 
industriële en sociale ontw ikkeling 
van ons koloniaal rijk . Dhr. Demor­
tier, Voorzitter van de actieve vere­
niging sprak tijdens de pause de aan 
wezigen toe en wees op het belang 
van onze kolonie.
Het in itia tie f van de Koloniale 
K ring  der Kust mag volledig geslaagd 
worden genoemd en we wensen het 
wakker bestuur geluk om deze leer­
rijke  voormiddag. Mogen nog meer­
dere dergelijke film voorstellingen vol 
gen.
 ^ B R E U K  EN  B U IK B A N D E N
Kunstbenen
Orthopedische Apparaten
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Perruyslaan O O S T E N D E  
t l l l f l f É IM l  * — d — É —
DE K L E IN E  N IE T D E U G  Z A T  IN  
N EST EN
Een jonge kerel u it Torhout, O. B . 
wonende Langepijpestraat, had in  on 
ze stad verscheidene personen voor 
kleine bedragen bij het dertiende ge­
zet. Deze hadden de Po litie h ier­
van op de hoogte gesteld en O.B. 
werd ter verantwoording geroepen.
Ten slotte is de grootvader van de 
jeugdige oplichter ter hulp moeten 
komen om de gemaakte schulden te 
vereffenen zodat alles in  der minne 
kon worden geregeld.
L IIJN V IS S E R S  AAN DE E E R  
Zondag was een van onze flinke lo 
cale m aatschappijen aan de .eer. De 
lijnvissjersvereniging «Oplettendheid 
en Geduld» werd, ter gelegenheid van 
haar 50-;arig bestaan ten stadhuize 
ontvangen. Dhr. Seys gaf een korte 
geschiedenis van de gevierde M aat­
schappij waarop dhr. Vroome, dd. 
burgemeester, hulde bracht aan de 
stichters en de leden van deze vere­
niging die overal met succes de aan­
gename lijnvisserssport propageert.
Vervolgens werd de erew ijn geschon 
ken en onderscheidingen uitgereikt 
aan de leden die 50 - 35 of 25 jaren 
lid zijn van «Oplettendheid en' Ge­
duld». Het zijn :
Gunst Ch. 50 jàa r lid  en enig over 
levend stichter; Van Aelst H. ouder­
domsdeken; M ortier Mee. Ere-Voor- 
zitter; Van Baelenberghe, Voorzitter; 
Hallemeersch F.; Van Dystadt Mee.; 
Carette M .; Areke V .; Casteleyn J . ;  
Rys J.
Na de traditionele heildronk zette 
de M aatschappij zich op weg naar 
het gedenkteken der gesneuvelden 
alw aar bloemen werden neergelegd 
terw ijl het Vaderlands lied weerklonk 
Een optocht door de stad en een ge 
zellig samenzijn besloot deze plech­
tige "hoogdag voor de oplettende en 
geduldige Oostendse lijnvissers.
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i  Sch rijf-  en Rekenm achines ?
% Onderhoud en herstelling ter |
i plaatse £
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♦ M aria  Theresiastraat, 16 '
«• U O ST EN D E —  Tel. 72113 S
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M EV R O U W  E U G E N E  RA U  IS  NHET 
M EE R
Samen met haar werkzame echtge­
noot, heeft Mevrouw Rau, de firm a 
Eugene Rau in gans Europa een ver­
maardheid doen verwerven.
Vorige week is in alle eenvoud. M e­
vrouw Eugène Rau, geboren Rosalie 
Duyck, ten grave gedragen
De fam ilie Eugeen Rau is in  alle 
nijverheids- en vishandelskringen van 
het binnen- en buiteland uiterst goed 
gekend.
Mevrouw Eugeen Rau was door alle 
Oostendenaren geëerd en bemind om 
haar zeer goede inborst en haar dienst 
vaardigheid voor al wie in nood ver­
keerde.
Voor de kranige werker Eugeen Rau 
en ziin fam ilie is het verlies van hun 
dierbaarst bezit onherstelbaar.
«Het Nieuw Visscherijblad» biedt de 
fam ilie de betuiging van zijn innig 
medevoelen.
D O K T E R S D IE N S T
Op 2 M ei : Dr. Van Wassenhove, 
Torhoutsteenweg 168, Tel. 722.20.
Op 6 Mei Dr. Loy, Rogierlaan 48, 
Tel. 713.44
A P O T H E E K D IE N S T
Op 1 M ei : Ap. Gerard, Kerkstraat 
10.
Op 2 M ei : Ap. Deketelaere, Tor­
houtsteenweg, 78.
Op 6 Mei : Ap. Quaghebeur, Tor­
houtsteenweg 169. ______
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK - SN IJ-  en BRAN D  
W ONDEN alsook VOOR SPEEN  
EN  ECZÉM A
W O N D E R Z A L F
INDIANA
Te koop in aile apotheken —  
(325)
R I J W I E L  S T U K G E R E D E N
Vandermaes Fernand u it Oostende 
had zijn fiets geparkeerd langs het 
gaanpad op de Visserskaai. Het r ij­
w iel werd door de auto van Van de 
Ede Robert u it Pittem  aangereden en 
vernietigd,
VERANDEREN KAN GEEN KWAAD
Aan de hoek van Vaart- en Lijn- 
draaierstraten werd door een onbe­
kende een lichtbak weggenomen. H ij 
was echter zo goed een ander in  de 
p laats te zetten.
D U IT S E R  A A N G EH O U D EN
Neuhaus Alfred, Duits onderdaan 
die illegaal in  België verbleef, werd 
alh ier aangehouden en naar Brugge 
overgebracht.
E R N S T IG E  BR A N D
In  de Kapejlestraat, Garage Fie- 
rens, is een brandi uitgebroken die 
ernstige gevolgen kon hebben gehad.
Een kleine personenwagen «Simca» 
schoot in  brand zodat het rijtu ig  in 
a lle rijl op straat moest worden ge­
bracht alw aar het volledig uitbrand­
de.
P IN T E M U Z IK K
Van den Eede Marguerite, herberg­
ierster legde k lacht neer tegen Van 
Horen daar deze 47 bierglazen had 
stukgeslagen, Zo’n concert kunnen de 
herbergiers natuurlijk  best missen, 
a l moeten ze er geen taks voor beta­
len.
D IE V E N  IN  D E A L B E R T - H A L L  ?
De politie op ronde merkte dat de 
deur van de A lbert-Hall open stond 
en stelde een onderzoek in  om te 
zien of soms geen ongewenste gasten 
op tournée waren. A lles bleek echter 
onaangeroerd zodat het w aarsch ijn ­
lijk  om een vergetelheid gaat van de 
ze die gelast was met het sluiten van 
de deur.
B A L D A D IG A A R D S
Nu het begint zomeren en de ter- 
rassen weer te voorschijn komen blij 
ken weer enkele nietdeugden het op 
deze prettige decors gemunt te heb­
ben Aan de Visserskaai werd voor 
het Restaurant Rubens de terras 
door vier onbekenden beschadigd. De 
politie mag hier wel een speciaal oog 
je  in  ’t  zeil houden.
Verbruikers ! 
Met mauve zeget 
VMcantiëfi <C Sleizen
wordt U G R A T IS  aangeboden 
door alle handelaars die een 
trouwe clientele naar waarde 
schatten en ze wensen te be­
houden
Vergeet niet de zegels Vacan- 
tïën en Reizen voor al Uw  aan 
kopen te vragen.
U zult aldus aanzienlijke be­
sparingen verwezenlijken welke 
U  naar Uw  keuze zult gebrui- 
ken.
Vertegenwoordiger : P. Croux 
Koksyde.
Hoofdzetel : Vacantiën en Rei­
zen - Broekstraat. 44, Brussel
(701)
D E  K R U IK  G A A T  Z O LA N G  T E  
W A T E R ....
Na een langdurig onderzoek is de 
B O B  te Oostende overgegaan tot de 
aanhouding van Vanneste Albert. H ij 
werd opgezocht wegens een tekort v. 
circa 140.000 fr. in  zijn boekhouding.
Toen de vrouw van de voortvluch­
tige op zekere dag vlees ging kopen, 
vond de R ijksw acht in  haar tas een 
hoeveelheid vlees welke zeker voor 
meer dan een persoon bestemd was. 
Aldus kwam men op het spoor en de 
aanhouding lie t niet lang op zich wach 
ten. Vanneste is thans te Brugge op­
gesloten.
BA D EN  T R IN K H A L L  
L E O P O L D P A R K
Van af 1 M ei a.s. zullen de kuipba­
den van de T rinkhall toegankelijk 
zijn de V rijdag en Zaterdag van 9 
tot 13 u: en van 14.30 tot 18 u.
De Zon- en Feestdagen van 9 tot
13 uur.
G E S L A A G D E  V O O R S T E L L IN G
De jonge Franstalige toneelgroep 
«Caritas» gaf een eerste geslaagde 
toneelvoorstelling in  de Kon. Schouw 
burg. Het optreden van C aritas zal 
voor velen een aangename verrassing 
geweest zijn daar spel, decor en re ­
gie tot in  de puntjes verzorgd waren.
In  een adem dienen dan ook allen 
gefeliciteerd die voor deze eersteling 
hun steen hebben bijgebracht. W e ho 
pen dat door de werking van Caritas 
het wintertoneelseizoen 1948-49 flink  
en degelijk zal worden aangevuld.
B O U W T O E L A T IN G E N
Brackx Jules, verbouwen huis Lange 
straat, 88; M aertens Em. verhogen 
aanbouw Stuiverstr., 146; Delanghe
G. verbouwingswerken Nieuwpoort- 
stg., 72; Vandecasetele L iev in  bouwen 
bergplaats Schapenstr.; Provoost E. 
verbouwen garage Torhoutstwg., 115 
Debruycker Kam . bouwen aanbouw 
W aterwerkstr., 27; Dehaemers M ar­
cel verbouwingswerk Kapellestr.. 24 
Janssens V ictor bouwen huis Aimé 
Liebaertstraat; Termote Fr. verbouw 
ingswerken Koningstr., 57; Maen- 
houdt M. herbouwen huis Jozef I I  str 
12; Decerf Frans bijbouwen verdie- 
St. Franciscusstr., 41 ; Snykers J .  h e r ! 
bouwen huis Kapellestr., 46; N .V L ’ 
H YD RO  verbouwingswerken zeedijk, 
250; Vantroyen Odiel verbouwings­
werken Gerststr., 93; Popieul Augus­
ta  aanbouwen verandah en bouwen 
pakhuis Aimé Liebaertstr., 10.
O P E N B A R E  A A N B E S T E D IN G  
S C H IL D E R W E R K E N
Op Donderdag 20 M ei 1948, te 11 u. 
zal in  het Cabinet van dhr. Burge­
meester van Oostende, ten Stadhuize 
worden overgegaan to t de openbare 
aanbesteding betreffende het uitvoe­
ren van schilderwerken aan de Kapu 
cijnenkerk, gelegen Kapucijnenstr.
De aanbiedingen moeten aannget° 
kend per post besteld worden ten laat 
ste op Dinsdag 18 M ei 1948.
De offertes mogen ook ter zitting 
van de opening worden afgegeven.
Het lastenboek is verkrijgbaar in 
het Bureau van Openbare W erken, H. 
Serruyslaan, 54 te Oostende, tegen de 
p rijs van 30 fr. of m its storting van 
d it bedrag op postrekening nr. 5006 
van dhr. Stadsontvanger.
O V E R L IJD E N
We vernemen na een korte en p ijn ­
lijke ziekte het overlijden van M e­
vrouw Paule Moreaux, dochter van 
ex-burgemeester Eduard Moreaux. De 
begrafenis had plaats in  alle in tim i­
teit te Etterbeek.
«Het Nieuw Visserijblad» biedt de 
heer Eduard Moreaux en zijn ram ilie 
zijn innig rouwbeklag aan.
H O R LO G E  K W I J T  G E R A A K T
Van Steehelm an R ichard, caféhou­
der Elisabethlaan 329 verloor b ij een
schermutseling in ziin herberg zijn 
uurwerk.
iHl!linniH!)!iiinn!illiHllii!iH?int!i!i!Hïïni 
Wawtâeen deze W eek?
O O S T E N D E
C IN E M A ’S
NOVA : «CARG AISO N  C LA N D ES­
T IN E» met Lu is M ariano en K a te  de 
Nagy. Dinsdag vertoning vanaf 4 u.
K ind . toegelaten.
PA LA C E : «LE  R ET O U R  D ES V I­
G ILA N TS» in  technicolor met John 
H a il en M argaret Lindsday.
K ind . toegelaten.
FO RU M  : «LA N U IT  SAN S F IN » 
«Pride of the Marines» m et John  G ar 
field Eleanor Parker en Dane C lark.
K ind , toegelaten.
R IA LT O  : «LE  CHANT DU D ES ­
SERT» «Desert Song» met V ictor Fran  
cen, Dennis Morgan en I. Manning.
In  technicolor.
K ind , toegelaten.
CORSO : BU D  A BBO T T  &  LO U  
C O STELLO  A H O LLYW O O D» met Bud 
Abbott en Lou Costello.
K ind , toegelaten.
CAM EO: «LA T E M P E T E  Q U I TUE» 
«The M ortal Storm» m et M. Su llavan  
Jam es Stew art en Robert Young.
K ind , toegelaten.
R IO  : «LE D E R N IE R  D ES P E A U X  
RO U G ES» «Last of the Redmen» met 
John  H all, M ich. O ’Shea en Bohnny 
Scheffield. in  technicolor.
K ind , toegelaten.
R O X Y  : «TARZAN AU D ESER T» 
«Tarzan Desert M ystery» met Johnny 
Weism uller, Frances G ifford  en Bohn 
ny (boy).
K ind , toegelaten. 
NIEUWPOORT
C IN EM A ’S
NOVA : van V rijdag to t'M aandag : 
«Odd man out» met Jam es Mason, 
Kathleen Ryan  en Robert Newton.
Van Dinsdag tot Donderdag : «Het 
lied der herinnering» kleurenfilm  met 
Merle Oberon, Pau l M uni en Cornel 
W ilde.
C EN TU RY  : V rijdag en Zaterdag : 
«De avonturen van de D ikke en de 
Dunne» met Stan  Laure l en O liver 
Hardy.
Zondag en Maandag : «Betoverend 
Rhythm e» kleurfilm  met Carm en M i­
randa en Alice Faye.
Van Dinsdag tot Donderdag : «Joan  
of Paris» met M ichèle Morgan en Hen 
reid Paul.
A L L E R L E I
Velokoersen : 1 M ei te 15.30 uur : 
voor alle loontrekkenden. ;
2 M ei te 15 uur voor nieuwelingen 
BW B .
W I JK K E R M IS  _ B O X E G E M
De houders van inrichtingen van 
verbruik en verm akelijkheden van de 
w ijk  «Boxegem» mogen ter gelegen­
heid van de w ijkkerm is kosteloos mu 
ziek spelen en laten dansen in  hun 
in rich ting  vanaf 1 M ei tot 6 M ei 948.
Deze toelating ontslaat de belang­
hebbenden evenwel n iet van de <ver- 
p lichting daarvan aangifte te, doen 
op het Kantoor van Belastingen, 
C hristinastraat, 113, alhier.
O O ST EN D SE  B A R M E ID  K IIE S T  H E T  
H A Z EN PA D
De meid Denise Descheemacker, 25 
j en dienstdoende in  een bar te Oost 
ende is sedert 12 A p ril voortvluchtig 
Ze ging er vandoor m et klederen en 
geld welke ze gestolen had ten nade­
le van haar werkgeefster. Ook lie t ze 
veel schulden achter b ij taxivoerders 
en barhouders. Ze dook enkele tijd  
geleden op te De Panne en ging er 
daar vandoor met 3.000 fr.
F IE T S  B E S C H A D IG D
De fiets van K u ylle  A lbert u it Oost 
ende werd in  de Langestraat aange­
reden door de auto van M eyer Tho­
mas die u it de G arage du Phare 
kwam  gereden. De fiets werd bescha­
digd.
G E R E E D S C H A P  O N T V R E E M D
In  een huis van  de Zu idstraat u it­
gevende op de V ind ictivekaai, werden 
ten nadele van De B ru yn  August u it 
Moere timm ergereedschappen /gesto­
len.
D IE V E N  IN  D E W IN K E L
Vandenberghe Angéle kwam  zich 
bij de politie beklagen dat onbeken­
den waren binnengedrongen in  haar 
w inkel en er waren vandoor gegaan 
met 500 fr. welke zich in  de lade be­
vond, cigaretten, cigaren en choco­
lade. De dieven hebben zich door de 
kolenkelderopening toegang weten te
vptqpVi O ■f'fPTI
U IT D E L IN G  D E R  B IJR A N T S O E N E N  
AAN T .B .C .- L IJD E R S
Volgens het nummer der m elkkaart
In  de «Albert-Hall», w inket 3 op :
3 M ei van 1-150; 4 M ei van 151-300;
5 M ei van 301-450; 7 M ei van 451-600;
10 M ei van 601-700; 11 M ei van 801- 
1030.
De bewoners van de w ijk  «Opex» 
zullen aldaar bediend worden in  de 
school, Voorhavenlaan op 12 Mei.
De medeburgers woonachtig ten 
Westen van de Stu iverstraat, zullen 
hun zegels ontvangen in  de school 
Vercamer, op 13 Mei.
I Rouwbericht |
De Fam iliën  RAU-D UYCK,
verzoeken ons het afsterven te 
melden van
M E V R O U W
Eugène RAU
geboren R O S A L IE  D U Y C K
overleden te Oostende in  de ou­
derdom van 74 jaar. De begra­
fenis heeft p laats gehad in  fa ­
m iliekring.
D it bericht geldt als kennis­
geving.
Oude M olenstraat, 14, Oostende
(757)
N A A R  L O U R D E S
Op 24 M ei a.s. g rijp t een tiendaagse 
reis naar Lourdes plaats. De Eerw aar­
de Pa ter Verm eeren zal het gezelschap 
vergezellen, ten einde de geringste bij 
zonderheden u it te leggen. De prijs 
voor deze prachtreis bedraagt 3.500 
fr. d it met inbegrip van alle kosten en 
verb lijf in  eerste rang-hotels. Tot 15 
M ei kan ingeschreven worden bij St. 
Délam eilleure, Hotel du Casino, K e rk ­
straat.
V E R B O D E N  W A P E N B E Z IT
De R ijksw acht deelt mede dat tot 
30 Ju n i 1948 alle wapens straffeloos 
mogen ingebracht worden. Na deze 
datum  zal alle verboden wapenbezit 
streng gestraft worden.
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B U R G E R L I JK E  STAN D
Huwelijksafkondigingen : Serle A l­
bert, bediende, Ram skapelle en Van- 
troostenberghe M aria-M agdalena, w in 
kelju ffer;
Overlijdens : Vandevelde Leopold, 74 
jaar, echtg. R ijckew aert Marie-Louise.
C IN EM A  R E T H O R IK A
Van 30-4 tot 2-5 «Tessa de nym f met 
het trouwe hart-» met Charles Boyer, 
Jo an  Fontaine en Alexis Sm ith.
Van 3-5 tôt 6-5 «Bebloede sneeuw» 
met E rro l F lynn  en Ju lie  Bishop.
DE H. B L O E D P R O C E S S IE
Op 3 M ei worden w ij in  de gelegen­
heid gesteld de verm aarde H. Bloedpro 
cessie van Brugge in  ogenschouw te 
nemen. Die dag. zullen twee reizen 
per autocar plaats hebben met res­
pectievelijk vertrek te 7 uur en half- 
tien. U it Brugge wordt te 17 en 20 u. 
vertrokken. De p rijs dezer bedraagt 40 
fr. per persoon. E r  kan tot Zondag a. 
s. ingeschreven worden bij Delameil- 
leure St., Kerkstraat 51 en bij Devel- 
ter Frans, Garage Central, Leopold- 
laan 31. Voor de sportliefhebbers is 
deze reis een enige gelegenheid een 
prachtm eeting bij te wonen in  de w ie­
lerbaan te Brugge.
T O N E E L
Zoals verwacht heeft de S t Cecilia- 
kring uit Koekelare de m oeilijksten 
bevredigd bij de opvoering van de re­
vue «’t Is  straf». T a lrijk  waren onze 
toneelliefhebbers opgekomen die w er­
kelijk  hun avond niet hebben be­
klaagd. W an t ze kregen waar voor 
hun geld. W ij bemerkten onder meer 
de heren Henderiks, Pylyser en Van- 
ryckegem, gemeei>3raadfteden. Naar 
we te weten kwamen zal deze toneel­
vereniging onder leiding van Dolf A l­
lemeersch toekomende w inter tenm in 
ste tweem aal te M iddelkerke optreden. 
H iervoor zijn w ij dan ook ten zeerste 
verheugd en kunnen w ij dan ook niet 
anders dan de vooruitstrevende inrich 
ters de meeste lof toezwaaien.<4
B I J  D E  JA Q U E T S P E L E R S
Zondag a.s. g rijp t een prachtprijs- 
kamp plaats voor de leden in  het lo­
kaal «Café Derby», Léopoldlaan. E r 
z ijn 600 fr prijzen benevens een tien ­
ta l prijzen in  natura te winnen. E r 
wordt te 19 uur stipt aangevangen. 
Deze prijskam p gaat gewis een over­
groot succes tegemoet en met span­
ning verwachten de ta lrijke  liefheb­
bers van «jacquet» dan ook om de 
w innaar te kennen van d it tornooi.
B O T S IN G
Aan de hoek van de Vlaanderen- 
en Langestraat kwam de auto «Solo» 
bestuurd door Herrem y u it Oostkamp 
in  botsing met deze van Dewulf A l­
bert u it Brugge. Stoffelijke schade.
C R O C O D IL E - K E R M IS
De maand M ei is aangebroken en 
ieder Zondag is er kerm is in  één onzer 
ta lrijke  wijken. Crocodille komt eerste 
aan de beurt. Zondag wordt te 15 uur 
een wielerkoers voor alle rijders inge­
rich t begiftigd met 1.500 fr. prijzen en 
minstens 250 fr. premiën. E r  wordt in 
geschreven in  de café «De Groene 
Hond» bij weduwe Vanhoutte.
Te 18 uur gaat een prijskam p in  het 
roken door bij Berten Calcoen. E r zijn 
350 fr prijzen te winnen.
Kerm ism aandag zal ook een succes­
vol verloop krijgen want in  de nam id­
dag is er een prachtige schieting op 
de liggende wip met 500 fr .vooruit.
Seffens daarna zal er overgegaan 
worden tot een enveloppetrekking per 
rijw iel. Deze prijskam p is met 400 fr. 
begiftigd en voorbehouden aan alle 
liefhebbers m its betaling van 1 fr in- 
leggeld.
Ook is op de Crocodille voor de dans 
liefhebbers gezorgd want gedurende 
beide Kerm isdagen is er B a l bij Oct, 
Rosseel met prachtig Jazz-orkest. De 
toekomende kermis der Crocodille zal 
zeker voor de voorgaande niet moeten 
onderdoen want daarvoor hebben de 
inrichters te erg hun best gedaan iets 
waarvoor w ij hen b ij voorbaat kunnen 
feliciteren.
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B U R G E R L I JK E  STAN D
Geboorten : Verhelle Claudine van 
Georges en Maertens Marie.
Overlijden : Van Watteghem  Ame­
lia, wwe David Joseph, 88 jaar.
Huwelijken : Moke Albert, autoge­
leider en Brem eersch Jeanne; Germon 
pré Frans, metser, te Slype en S i­
moens Lucienne.
Huwelijksafkondigingen : Maes A l­
fons, tram werker te Lom bartsijde en 
Flitser Yvonne; Vancrayenst André, 
visser en Van Den Driele M arie, Heist; 
Cyx Oscar, schipper, en Cyx Félicité, 
schipperin te Pont de Loup.
V A A N D E L IN H U L D IG IN G  T E  
N IEU W P O O R T - B A D E N
Zondag jl werd te Nieuwpoort-Ba- 
den de vlag van de plaatselijke afde­
ling van de Weerstandsgroepering «Fi 
delio» ingehuldigd. Te 9.50 u. werd de 
vlag gewijd in  de parochiale kerk van 
Nieuwpoort-Baden waarna een plech­
tige dienst voor de gesneuvelden en 
overleden weerstanders en politieke 
gevangenen plaats had. Te 11.30 uur 
werd de Nationale Kom m andant van 
«Fidelio» in  het lokaal «l’Espérance» 
ontvangen. Vervolgens werden te 
Nieuwpoort-Baden bloemen neerge­
legd aan het Koning Albert Monu­
ment en aan het B rits  gedenkteken, 
's Namiddags werden de burgerlijke 
en m ilitaire overheden ontvangen op 
de eretribune en werd de vlag van de 
afdeling overhandigd door de afge­
vaardigde van de M inister van Lands­
verdediging. Enkele toespraken w er­
den gehouden en na de uitreiking van 
eretekens aan de Weerstanders werd 
het officiële gedeelte gesloten.
A P O T H E E K D IE N S T
Voor Zondag 2 M ei : Apotheek Sto- 
ckelinck, M arkt. Voor Donderdag 6 
M ei : apotheek Amery, Kerkstraat. 
Open van 9 tot 12 en van 16 tot 18 u.
A U T O B U S V E R B IN D IN G  N A A R  
B R U G G E
In  de loop der maand M ei zal door 
de Nationale M aatschappij een regel­
matige autobusdienst Nieuwpoort- 
Brugge over G istel ingesteld worden.
D U IV E N P R IJS V L U C H T E N
Duivenm aatschappij «De IJz e r bode» 
Breteu il van 18-4-48 : 1. Colpaert M.; 
2) Verannem an Y .; 3) Cloet K .; 4) 
Kem el S.; 5.) Vande Voorde F .; 6) De­
w ulf E.; 7) Dickels C; 8) Osaer H .; Le 
gein M.; 10. Vynek M.
Duivenm aatschappij : «Eerlijk  moet 
Vooruit» : Breteu il van 25-4-48 : 274 
duivén : 1) Maessen A.; 2) Rieckers 
L.; 3) Allewereldt P.; 4) Cools O.; 5) 
Jungbluth A.; 6) Blucke F .; 7) Veran- 
neman V.; 8) Verm out J.;  9) Vanstee- 
ger-Vynck; 10) Vansteeger-Vynck.
V E L O K O E R S  VO O R 
L O O N T R E K K E N D E N
Op 1 M ei wordt te 15.30 uur een ve- 
lokoers voor loontrekkenden ingericht.
30 Km . pistebaan en 1.000 fr. prijzen 
onderverdeeld als volgt : 200; 150; 120 
100; 90; 80; 70; 60; 50; 40 en 2 x 20 fr. 
Inschrijvingen bij V. Coulier café 
«Old Tom» in  de leperstraat vertrek 
bij M. Decroos, café «Kabiljauw » op. 
de K aa i; aankomst bij C. Gaelens, ca­
fé «W ind en Zee» ter kaai; uitbetaling; 
bij V. Borret, café «Westhinder» Lan ­
gestraat.
SC H A A K T O R N O O I
Uitslag van het schaaktornooi te 
Koksijde betwist tussen de coalitie 
Oostduinkerke-Koksijde en de «Tem­
peliers» van Nieuwpoort.
1. Bultynck-M orranes 0-1
2. Vanexem -Spilliaert 0-1
3. Boeckx-Lejeune 0-1
4. Mausset-Recour 0-1
5. Vancraynest-Pylyser 1-0
6. Braet-Cloet 1-0
7. Scholteden-Bonnehill 0-1
8. Decorte-Sibenal 0-1
9. Balanck-V.d. Broele 0-1
10. Cassaer-V.d. Berghe 0-1.
11. Verplancke-Bulthé 0-1
12. Meyskens-Vanecke 0-1
13. Vancraynest-Bonnehill 1-0 
Uitslag Nieuwpoort 3, Koksijde 10.
D E K A A IM U U R
Naar we uit welingelichte bron ver­
nemen hebben zijn in  de Diensten van 
Bruggen en Wegen onderhandelin­
gen aan gang om de nieuwe kaaim uur 
die eerst voorzien was voor 150 m., 
door te trekken tot aan de Langebrug. 
D it zou geschieden op voorwaarde dat 
het stadsbestuur zo spoedig mo­
gelijk de nieuwe vism ijn op de kaai 
zou doen bouwen. Door d it fe it zou de 
vlotkom binnen afzienbare tijd  v r ij­
komen en voorzien worden van een 
sluis waardoor de onderhoudskosten 
veel zouden verm inderen.
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B U R G E R L I JK E  STAN D
Geboorten : Snauwaert Ronny, Pol- 
derstr. 1; Hallemeersch C lairette, G. 
Gezellestr. 8; Janssens Laurette, P a n ­
nestr 18; Rappe W alter IJz e rs tr 24.
Huwelijksafkondigingen : Depover 
Em ile, werkman, Brugge, en Bruneel 
Bernardine, werkvrouw, Brugge; Brou 
ckaert André, visser, en De W eerdt 
Yvonne, dienstmeid, Knokke; Deruelle 
André, architekt, Harchies, en Pycka- 
vet Yvonne; De Muynck Jan , stads- 
bediende, Gent, en Thas Rosina; Van 
Craeynest André, visser, Nieuwpoort, 
en Vanden Briele M aria; Denoyel W il­
ly, mekanieker, en Delte Yvonne, Poel 
kapelle.
Huwelijken : O ttrich Gustave, tech- 
nieker, Seraing, en Brouckaert Lyd ia; 
Bonny Frans, visser, en Derudder De­
nise; Devoldere Albert, landbouwer en 
Vandepitte M artha; Verraes Louis, 
landbouwer, Lapscheure en Monbaliu 
Aline; Verbeure Jules, tim m erm an en 
Nobus Irene.
B E V O O R R A D IN G
Dinsdag 4 M ei uitreiking van ze­
gels voor T.B.C ., zwangere vrouwen-en 
houders van een model C.
S IR E S C H IE T E N
Zondag werd te Heist door het Ver­
bond der Oostkust te Heist Sireschie- 
ting gehouden op de staande w ip van 
de plaatselijke m aatschappij «De 
Duingalm». Het werd een succes ge­
zien zich 89 schutters aanboden. N ie­
mand slaagde erin de vogel omlaag te 
halen. Een sterke wind was h ier wel­
lich t de oorzaak van.
Zondag a.s. -wordt de sireschieting 
hernomen.
K R I JG E N  W E  E E N  V IS S E R IU W E E K ?
Naar we u it goede bron vernomen 
hebben zou een contaktcommissie tot 
stand gekomen zijn  tussen de vereni­
ging «Hand in  Hand» en «VEVO» met 
het doel over te gaan tot de inrichting  
van een «Visserij-week» in  de loop 
van het aanstaand badseizoen. M et de 
medewerking van het gemeentebe­
stuur hoopt men tot een goed resul­
taat te komen.
A A N B E S T E D IN G E N
Dnsdagvoormiddag had in  de 
raadszaal van het stadhuis, de toe­
w ijzing plaats van verschillende stand 
plaatsen voor het aanstaand seizoen. 
H ieronder de uitslagen :
AAN D E H A N D ELA A R S
Door het Com iteit van Toerisme en 
In itia tie f werden vlaggetjes aange­
kocht, die dienen als reklaam  voor on­
ze badstad. Verschillende handelaars 
hebben reeds een bestelling gedaan. 
Z ij die d it nog niet gedaan hebben en 
wensen vlaggetjes te verspreiden, kun 
nen zich wenden naar het Bureel van 
Toerisme, Stadhuis Heist. Ook onze 
badkarhouders kunnen zich vlaggetjes 
aanschaffen en aldus medewerken 
aan de verspreiding van de naam  en 
de faam  van onze badstad.
V E R K O O P  VAN IJS R O O M
De standplaatsen op het strand te 
Heist, Duinbergen;Albertstrand wer­
den toegewezen aan de heer Deko- 
ainck Ignaas. Op de zeedijk te Heist : 
aan de ram p de H. Gydé Ju lien ; aan 
de Casinoplaats dhr Hoozee René. Aan 
Hotel du Rivage; dhr Snauwaert Leo­
pold; Aan de Tram halte de heer De- 
waele Jos. In  hét Bosje (speelplein) 
dhr Cam iel Byl. Hoek van M arie-Jo­
sélaan en Zeedijk te Duinbergen : dhr 
De Preter; aan de Casino te Duinber­
gen de h r De Preter; Aan v illa  «La Du 
nette» te Duinbergen dhr Mestdagh G. 
P A A R D EN  EN  E Z E L S
De v ijf "standplaatsen aan de W est­
kant van de badplaats en de 5 stand­
plaatsen aan de Oostkant van de bad­
plaats werden toegekend aan de heer 
Ryckaert Arthur.
Te Duinbergen werden de v iif stand 
plaatsen toegewezen aan de hh. Van 
depitte A., Waeghe Gust en Reubens.
Standplaatsen voor ezels te Heist de 
heer Vanden Broele Aug. en te D uin­
bergen de heer Dezuttér Camiel. 
VO O R O N ZE O UD E V IS S E R S  
De Heer M inister van Volksgezond­
heid en van het Gezin Verbist, komt 
de heer Voorzitter der COO te verw it­
tigen dat de oude gezinnen van vissers 
en oude zeelieden en vissers terug kos 
teloos kunnen opgenomen worden in 
het Zeemanshuis Godtschalck te Oost 
ende.
Voor alle in lichtingen en aanvraag 
tot opname kunnen de belanghebben­
de gezinnen en vissers zich wenden tot 
bij de heer Ju lien  Warmoes, Voorzitter 
der COO.
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B U R G E R L I JK E  STAN D
Geboorten : Lenssen G inette v. Leo 
en Van de Geuchte Elza, Hoogstr. 29; 
Bertrem  Pau l v. Albert en Vanhulle 
M aria, Wenduine.
Overlijdens : Claerhoudt Eugenia, 70 
jaar, echtg. T ’Joens Gerard, L. Dujac- 
dinstr 10; De Clercq Charles, 77 jr, 
wdr De Ronne’Cornélie, W etstr. 91.
Huwelijken : Goes Ja n  met Tailoen 
Rachel; Passon Ja n  met Van Hecke 
Christane; De Rycker H ilaire  met Pee 
reboom Lydie; Mispelaere André, W e­
velgem, met D ’Havé Marie-Thérèse; 
Segaert Antoon met De Ceur Georget­
te.
Huwelijksafkondigingen: F irm in  Al 
fons, Gent, met M arcella Uytterhae- 
gen; Roger Bentein met Lydie Sabbe; 
Robert Carlier met Georgette Montey- 
ne; Edmond Cattoor met Angela De­
wulf, U itkerke; M artin  Crombez met 
Fuss Gerda, Duitsland. 
A P O T H E E K D IE N S T  
Zondag 2 M ei wordt de apotheek­
dienst verzekerd door dhr Preem, Gro 
te M arkt 20.
F O N T E N IE R S D IE N S T  
In  de week van 1 tot 7 M ei wordt 
buiten de gewone diensturen de water 
dienst verzekerd door fontenier W itte- 
vrongel Alfons, 39 Sergeant De Bruy- 
enstraat.
F E E S T  VAN D E  A R B E ID
Vrijdag 30 April houdt de Konink­
lijke Harm onie Neptunus kinderen, 
ter gelegenheid van Meiavond haar 
jaarlijkse optocht door de stad. Verga 
dering te 20 uur in  het café Mosqui­
to’s, Pau l Devauxstraat.
Na de optocht héeft in  de zaal Ons 
Huis het jaarlijk s feest van de Arbeid 
plaats, ingericht door de Liberale Vak 
bond. Verschillende volksspelen en ver 
makelijkheden staan op het program­
ma, waaraan vele mooie en nuttige 
prijzen zijn voorbehouden.
Zaterdag gaat de viering door in  het 
Hotel Floréal, ingericht door de Belg i­
sche Socialistische Pa rtij. In  de voor­
middag optocht door de stad, terw ijl 
in de namiddag een gezellig samen­
zijn plaats heeft.
R ER U M  N O V A RU M  F E E S T  
Verleden Zondag was het feest voor 
het ACV ter gelegenheid van de plech 
tige viering van Rerum  Novarum. Met 
een plechtige dankmis werd deze vie­
ring ingezet, terw ijl ’s avonds een ge­
zellig samenzijn in  de zaal Rerum  No­
varum plaats greep.
W IJK K E R M IS S E N
De reeks der wijkkerm issen werd in ­
gezet in  het Stationkwartier. De ver­
schillende volksspelen mochten zich 
op een grote belangstelling veheugen. 
Door een orkest van de Neptunus K in  
deren werd voor de stemming gezorgd. 
Appeltje-knap, pluimenzoeken, mast- 
klimming wisten de ta lrijke  omstaan- 
ders te doen schaterlachen. Zondag 
gaat de tweede w ijkkerm is door in  het 
Florakwartier. H ier zijn eveneens 
volksspelen aan de orde van de dag.
Studie van Notaris 
J.-B , D E  G H E L D E R E
O.L. Vrouwstraat, 23, H eist aan Zee
X X X
IN S T E L  M ET  P R E M IE  
Op W O EN SD A G  12 M E I 1948 om 17 
uur stipt, in  het «Café ’t R ijw ie l»  bij 
Joseph Devos-Nyckees, hoek der Steen 
en Pannestraten te Heist-aan-zee, 
van :
BAD STAD  H EIST-A AN -ZEE 
EE N  G E R IE V IG
W O O N H U IS
gelegen Consciencestraat, 57 groot 
73 m2, dienstig voor alle handel.
Gebruikt zonder geschreven pacht 
door M r. M atthys.
(766)
Wegens vertrek naa r he i 
Bu iten land
T E  V E R K O P E N  
Te B L A N K E N B E R G E
1. S C H E E P S B O U W W E R F
D E S P IE G H E L A E R E
groot 2.400 m2 met bungalow 
bureel, m agazijn, hangar, za­
gerij, smidse, plans en model­
len evenals alle werktuigen, 
auto met aanhangwagen en vol 
ledige inventaris.
2. O P B R E N G S T H U IS , Lim burg 
Stirum straat, begrijpende 4 ap 
partem enten van drie plaatsen 
volledig bemeubeld.
Voor in lichtingen of bezoeken 
Sy lva in  B IT LC K E , H E IST -A A N  
Z EE . T E L . 513.06
(767)
BRUNET & C
O O S T E N D E
i| Tel. 71318 — Telegr. « Compas ■ (217)
Zeevisgroothandel
S P EC IA L IT E IT E N  
V E R S E , G E Z O U T E N  en B E  V R O R E N  H A R IN G
Notariële Aankondigingen
i
Bijbureel G E N T  :
Z a n d  poortstraat, - 12 T. 542.70
Zoeklichtjes
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♦ V A A R T U IG  T E  K O O P , motor Auto- 
Deutz 50 PK . varensgereed, zich wen­
den Kerkstraat, 58 Heist. (758)
♦ T E  K O O P : Occasie Autio-Renault
1938 - 4 cylinder - 4 deuren - banden 
in goede staat. - motor vernieuwd. 
Zich wenden J.  Berden, Vaartbleker 
straat, 8 Sas-Slijkens. (756)
♦ T E  K O O P  : een nieuw zeil, een oud 
zeil zo goed als nieuw, een viskorre, 
twee koelnetten, een krabbebak, twee 
kori.'zers, twee kopere zijlichten, een 
deklicht, toplicht, stroopnet en ande­
re m ateriaal.
Zich enden : We STEEN , A IM E  L IE  
BA ERTSTRA A T , 51, * O PEX-O O STEN  - 
DE. (756)
W E N S T  U U W  S C H IP  T E  
V E R K O P E N  ?
Ik  ben koper van 2 diepzee-trawlers 
hout of staalconstructie - van recen­
te bouw (1935-1947) met of zonder 
motor. Zich wenden tot R ichard  PA- 
N E S I - Scheepsbouwer te Oostende.
(750)
T E  K O O P  G ans vernieuwd stalen 
vaartu ig  180 P K . Volledig uitgerust. 
BT . 98. lengte 25 m.
In lichtingen bureel blad
(703)
♦ T E  K O O P
Motor A W A  240 P K . met reductor 
«Breno» Splinternieuw. Voorwaarden 
bureel van het blad. (697)
♦ Ik  ben koper van ouderwetse vazen 
telloren, meubels, porcelein, scheep­
jes.
Zich wenden : Pipe, 34, Van  llse- 
ghemlaan. (673)
T E  K O O P  :
♦ M otorvissersvaartuig 15.65 m. A.B.C. 
motor 80 P.K . van 1942. 
♦Motorvissersvaartuig 16 m. met mo­
tor A.B.C. 80 P .K . van 1942.
♦ M otorvissersvaartuig 17 m. met mo­
tor A.B.C. van 80 P .K . van 1942.
♦ M otorvissersvaartuig B.T . 15,25 van 
1942 met motor AW A 40 P.K . van 1942
♦ Motor Deutz te koop van 25 P.K . 
Bureel van het blad (641)
♦ M otorvissersvaartuig B T  22,57 14 m 
met motor Moës 80 P .K . van 1943.
Studie van Notaris 
M A U R IC E  Q U A G H E B E U R
Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X
Op D IN SD A G  11 M E I 1948, te 15 U.  
in het lokaal «Prins Boudewijn» St. 
Sebastiaanstraat, 22 te Oostende 
T O E S L A G  van 
STA D  O O STEN D E
I Groot Eigendom
Vroeger café «Maison Blanche» yin- 
d ictlvekaai 22
Oppervlakte 278 m2.
Thans in  gebruik zonder pacht door 
de rederij Boels te Oostende.
B E Z O EK  : M aandag en Donderdag 
van 2 tot 4 uur.
G E B R A C H T  op 375.000 fr
II W O O N H U I S
Spoorwegstraat, 24
Oppervlakte 192 m2.
V rij van gebruik.
B E Z O EK  : M aandag en Donderdag 
van 2 tot 4 uur.
G E B R A C H T  op 210.000 fr.
A l deze goederen zijn door oorlogs- 
feiten beschadigd en de rechten op 
oorlogsschade worden N IE T  medever 
kocht.
Voor alle nadere in lichtingen zich 
wenden ter studie van de verkopen­
de notaris. (764)
Studie van Notaris 
M aurice Q U A G H E B E U R
Léopoldlaan 10 te Oostende 
xxx
Op D IN SD A G  11 M E I 1948 te 15 u. 
in  het lokaal P rin s Boudew ijn St. Se 
bastiaanstraat, 22 te Oostende. 
IN S T E L  met 0,50 %  premie
£en gerievig Woonhuis
M E T  W A S K O T - K O T E R IJE N -  K O E R  
EN  H O F
Steenbakkerstraat, 41 Oostende
Oppervlakte 168 m2. - Zeer gerievig 
ingericht en in  goeden staat (zie p lak 
brieven).
Gewone en industrielle electrisché 
leiding.
G EN O T: kelderingen en gelijkvloers 
onm iddellijk vrij. - het overige 2 
maanden na toeslag.
B E Z O EK  : Dinsdag en Donderdag 
van 2 tot 4 uur.
Voor alle nadere in lichtingen zie 
plakbrieven of zich bevragen ter stu­
die. (763)
♦ M otorvissersvaartuig B T  16,71 mo­
tor A.B.C. 18 P .K . van 1935.
♦ M otorvissersvaartuig 42,53 B T  15 
in  kiel met motor Moës 120 P .K .; 1942
♦ Open boot BT . 10,66 met motor ABC 
18 P.K . van 1935.
♦ M otorvissersvaartuig BT . 23,83 mo­
tor A.B.C. 80 P .K . van 1943.
Voor Moderne 7reilers
1829 SCHEEPSBOUWWERVEN 1829
JOS. BOEL & ZONENN.V
T E M S C H E TELEG R A M A D R ES : B O E LW E R F  TELEFO O N : Nr 10 (4 L IJN E N )
A M « Ü É A É M É É É M
N.V.
B E L C I E 
ê Ê È Ê É Ê Ê Ë Ê t
Studie van de Notaris 
M aurice Q U A G H E B E U R , 
Leopoldlaan ,10, Oostende . 
xxx
Op D IN SD A G  11 M E I 1948 te 15 U. 
in het lokaal Prins Boudewijn, St. Se 
bastiaanstraat 22 te Oostende
IN S T E L  met 0,50 %  prem ie van :
I Gerievig Woonhuis
M ET  G A R A G E  EN  G R O O T  P A K H U IS
te Oostende, N ieuw landstraat, 13 
Oppervlakte 193 m2.
Verhuurd zonder pacht m its 750 fr. 
per maand.
II Werkmanshuis
M ET  PO O R T
te Breedene, Nukkerstraat, 116 
Oppervlakte 115 m2.
Verhuurd zonder pacht m its 150 fr. 
per maand.
B E Z O EK  : voor beide kopen M aan­
dag en Donderdag van 14 tot 16 uur.
Voor nadere in lichtingen zie p lak­
brieven of zich bevragen ter studie.
(762)
Studie van Notaris 
M A U R IC E  Q U A G H E B E U R
Leopoldlaan, 10, Oostende 
xxxx
U IT  T E R  HAND T E  KO O P 
DEN  HAAN AAN Z E E
De prachtige Villa
«TA D Y»
R U B E N S L A A N
V R IJ  VAN G E B R U IK  
Verscheidene slaapkam ers - geïn­
stalleerde badkamer. - In  zeer goede 
staat.
Voor alle nadere in lichtingen zich 
wenden ter studie van de verkopen­
de notaris. (761)
Studie van den Notaris 
M A U R IC E  Q U A G H E B E U R  
te Oostende, Leopoldlaan, 10
XXX
OM U IT  O N V E R D E E L D H E ID  T E  
T R ED E N
O P E N P A R E  V E R K O O P  VAN
Een woonhuis
t e  c l e m s k e r k e
N IE U W D O R P  6
Een puingrond
T E  B R E E D E N E , G R O EN EN  D IIJK , 61
De Notaris M aurice Quaghebeur, te 
Oostende, ten overstaan van de heer 
Vrederechter van het Kanton Oost­
ende, zal openbaar verkopen op h ier­
na vastgestelde data, uur en plaats 
de volgende onroerende goederen: 
KO O P I  Een woonhuis te Clemskerke 
Nieuwdorp, 5 (verlenging Danckaert- 
straat) gekadastreerd Sectie D nrs 
182 s en 182 u oppervlakte 420 m2.
IN G E S T E L D  : 36.000 FR . 
KO O P I I  De puinen en de grond van 
het huls te Breedene, Groenen dijk 
59, gekadastreerd Sectie A, nr. 721 c 
/4 oppervlakte 150 m2.
IN G E S T E L D  : 36.000 FR .
Alle rechten op eventuele vergoe­
ding voor oorlogsschade worden me­
de verkocht.
T O E S L A G : Dinsdag 4 Mei 1948. 
te 15 uur in de gehoorzaal van 
het Vredegerecht, Canadaplein te 
Oostende.
Voor alle nadere in lichtingen zich 
wenden ter studie van de verkopende 
notaris. (755)
Studie van Notaris 
JA N - B A P T IS T E  de G H E L D E R E
te Heist aan-zee 
xxx
Om u it onverdeeldheid te treden 
IN S T EL  M ET  P R E M IE
Op W O ENSD AG 19 M E I 1948, om 
17 u. stipt, in  het «Café Mercator» bij 
M. Henri Cattoor, Knokkestraat te 
Heis aan Zee van
BAD STAD  H E IS T  AAN TiF.ÏÏ!
Gerievig Werkmanshuis
gelegen langsheen de Knokkestraat, 
nr. 238, groot 60 m2.
V rij : één .maand na de toeslag.
Zichtbaar de Woensdag en Vrijdag 
van 4 tot 6 uur.
Verdere in lichtingen te bekomen 
ter studie van Notaris de Gheldere.
(760)
SPORT
£ea êuitengewane 
u/ieie%meeüng
Donderdag 6 M ei pakt Ostend Sta ­
dion u it met iets buitengewoons.
Fausto Coppi, de man die gans Eu ­
ropa met verbazing en bewondering 
b lijft slaan door zijn m achtig wieler 
talent en ook in  ons land reeds lau ­
weren plukte zal te Oostende in de 
arena treden met Middelkamp, Van 
Steenbergen en Sercu, drie in terna­
tionale vedetten. V ier renners die mo 
menteel in de beste conditie verke­
ren en die een genadeloze doch spor­
tieve strijd  zullen leveren voor de eind 
zege.
D aarnaast zal Goethâls op zijn een 
been het Kam pioenschap van V laan ­
deren achter Moto’s binnenpalmen 
terw ijl we boeiende strijd  mogen ver 
wachten tussen Huwel, Leliaert, 
Maelbrancke, Declerck en Spelte.
Een omnium der wegkoningen met 
Lotfe Poels, M arcel Ryckaert, Alberic 
Schotte en Albert Ram on zal w aar­
sch ijn lijk  een spannend verloop ken­
nen. Ram on vertrekt als onze grote 
favoriet.
H ier laten we nog het volledig pro­
gramma volgen. B ij het overschou­
wen van de deelnem erslijst zal wel 
niemand aarzelen om op 6 M ei op de 
wielerbaan aanwezig te zijn.
IN T ER N A T IO N A LE OM NIUM
Coppi Fausto
Middelkamp Theo
Van Steenbergen R ik  
Sercu Albert
KA M PIO EN SCH AP- VAN VLAAND E 
R EN  A C H TER  M OTO’S
Goethals - Maelbrancke - Huwel - 
Mommerency O. - Desimpelaere - A. 
Vanderveken - Le lia rt - Declerck - 
Mommerency - Allemeersch - Desplen 
ter - Spelte.
O M N IUM  D ER  W EG K O N IN G EN  
Lode Poels
M arcel Ryckaert 
Alberic Schotte 
A lbert Ram on
1
K A N U a u li lK K IN Q ,
Po litie  15 12 0 3 45 13 272 Béliard  (A ) 14 10 1 3 51 12 23
3 L itto  Nieuwp 16 9 3 4 57 27 22
4 U.C.B. 11 7 2 2 36 16 16
5 Tram 14 6 6 2 32 34 14
6 Stad 14 7 7 0 38 32 14
7 FC  Alleyn 15 2 9 4 22 43 8
8 Béliard  (B ) 13 2 10 1 14 55 5
9 Bank 14 2 12 0 31 59 4
Corporatief Verbood
U IT S L A G E N
L itto  Nieuwpoort _ U.C.B. l- l
Béliard  (A ) - Bank  7-1
Stad  - Béliard  (B^ 4-1
v r i e n d e n m a t c h e n
SV  Zeewezen - Zeem acht 3-1
E l. du L itto ra l - Bruggen en Weg. 4-1 
Oost. Po litie - Po litie  Gent 0-3
Gazelec De Panne - L itto  Nieuwp. 3-2
A A N G E K O N D IG D E  W E D S T R I JD
Woensdag 5 M ei te 18 uur :
U.C.B. - L itto  Nieuwpoort (ter. S.V  
Nieuwpoort)
V R IE N D E N W E D S T R IJD E N
Zaterdag 1 M ei te 15 uur :
L itto  Nieuwpoort - SV  Zeewezen (ter. 
SV  Nieuwpoort).
Mooie overwinning !
SV N IE U W P O O R T  - SV  V E U R N E  4-1
Volgende ploeg trad op, ditm aal in  
rode tru i : Vandenabeele R.; Bouve 
en Pylyser; Develter, Legein en Mercy, 
Devos, B illiau , Vermote, Hoornaert en 
Rammeloo.
Kap itein  Vermote w int de toss en 
verkiest tegenwind. Veurne is onmid­
dellijk  ten aanval en demonstreert ge 
durende het eerste kwartuur een lich ­
te meerderheid. Aan de 11e min. ver­
werkt keeper Vandenabeele een hard 
schot in  de voeten van Ameloot die 
het openingsdoelpunt aantekent.
Nieuwpoort geraakt nu beter inge­
speeld en langs de vleugels worden ge 
vaarlijke aanvallen opgebouwd. Aan 
de 18e m inuut k rijg t Hoornaert een 
snoepkansje van Rammeloo en van 
op een tien tal meter laat h ij Huwaert 
niet de minste kans. Aan de 20e en 
volgende m inuten zitten de Nieuw­
poortse voorwaartsen steeds voor het 
doel der gasten, m aar Devos brengt 
een paar mooie kansen om de hals. 
Aan de 25e m inuut m ist Huwaert een 
voorzet van Devos en Hoornaert kan 
n r 2 inschieten. Aan de rust 2-1. In  de 
tweede helft speelt Nieuwpoorp met 
windvoordeel. Hoornaert brengt het 
leder op, lanceert Devos die een lage 
voorzet geeft die door Vermote in  de 
vlucht ingeschoten wordt (46e m in.). 
Nieuwpoort is nu volledig in  de meer­
derheid en met mooie combinaties 
trekken onze voorspelers op het Veurn 
se doel af w aar keeper Huwaert wel 
het geluk aan zijn zijde heeft. Aan de 
65e m inuut duikelt een achterspeler 
der bezoekers het leder met de han­
den weg en Vermote zet de penalty 
om (4-1). Veurne reageert nog met 
zeldzame aanvallen m aar de, voor het 
overige verloop der wedstrijd met een 
volstrekt overwicht der gastheren. 
Faire wedstrijd en goede leiding. Ver­
dediging en h a lflijn  waren goed. De 
voorlijn speelde uiterst goed samen en 
vertoonde werkelijk goed voetbal. Ver­
mote en Legein verdienen een spe­
ciale verm elding voor hun onvermoei­
baar werk. Hoornaert heeft nu defi­
n itief zijn plaats in  hgt eerste e lfta l 
verworven. Zondag a.s. reist SV  naar 
S K  Torhout waar het wel een over­
w inning kan worden.
Gold Star
nogmaals geklopt
De wedstrijd tegen W S  leper bete­
kende voor onze jongens de 25e ne­
derlaag van ’t jaar. M et 2-0 scoor ble­
ven de w itte sterren aan de winnende 
hand en deze zege is volstrekt ver­
diend te noemen. De onzen lagen een 
klas lager alhoewel een tweetal ge­
maakte doelen werden gemist. W it­
voet kon in  het doel worden opgesteld 
en Robert kweet zich prachtig van z’n 
taak. M its een betere plaatsing had 
h ij m isschien wel het eerste doeltje 
kunnen vermeden hebben. Het tweede 
doel, een schot van Denecker, oud- 
speler van Meenen was evenwel on­
houdbaar. Ta lrijke gaten vielen in  on- 
ploeg te bespeuren. De leiding van dhr 
Delanoy was perfekt zodat w ij ons 
ditm aal hierover niet hoeven te bekla­
gen. Volgende elf trad in  lijn  dat 
w ellicht volgende Zondag de lastige 
verplaatsing naar Knokke doen zal : 
W itvoet, Huyghebaert, Simoen, Van- 
daele, Deboutte, D ’Everlange, R ijcke ­
waert, Dewulf Luc. en Marcel, Degrij- 
se en Coucke. De laatste verplaatsing 
van het seizoen zal eens te meer op ’n 
nederlaag uitlopen. Knokke is momen 
teel de beste ploeg uit de reeks die 
Zondag nog een drawn bij W ervik kon 
afdwingen. De uitslag is dus op voor­
hand gekend.
V^VVVVVVVVVVVV\<VvV\VVV\\ VVYAAVV VVVA AA/VVWVW*
L O O N K A A R T E N
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijb lad zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 
per stuk door storting van 
dit bedrag op postcheckreke 
s ning 41.89.87 van S. Bollinne 
% H. Hartplein, 11 Oostende 
% (630)> Ç
' /VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVVA/VVVVV\'VV^ A.
Naar verluidt zal K A R E L  S Y S  
toch weldra zijn heroptreden 
doen in  Spanje. Vandaar uit 
zou h ij naar Argentina reizen 
e\n zijn boksersloopbaan kun­
nen hernemen. Hopen we dat 
het n iet het zoveelste sensatie- 
bericht zij.
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N A A R  E E N  K L E U R L O O S E IN D E
De zege van ASO tegen Meulestede 
het gelijkspel van roodgeel bij Woud 
Sport en de klinkende overwinning 
van de Voorwaartsjongens te Breede 
ne, niemand zal ontkennen dat deze 
volledige of gedeeltelijke successen 
nog slechts zwakjes de voetbalenthou 
siasten begeesteren. De Oostendse 
ploegen hangen tussen hemel en aar 
de zodat, w aar bij andere ploegen 
door titelkansen of degradatiegevaar 
de spanning ten top stijgt, er alhier 
nog slechts form aliteiten te vervul­
len zijn.
Menigeen acht het ogenblik geko­
men om de experimenteren doch de 
selectieheren zijn reeds zo ver gevor­
derd dat ze begrijpen dat de nodige 
elementen met kans op slagen niet 
voorhanden zijn en ze derhalve «de 
jeugd» van de grasmat houden.
ASO zette zijn jeugdige middentrio 
weer van kant en VOO dat noodge­
dwongen in de vervanging van G y­
sels en natuurlijk  van Dasseville 
moest voorzien staat al even beteu­
terd te kijken.
.Het is ongetwijfeld onredelijK de 
schuld van de voetbalcrisis oie reeds 
enkele jaren aanhoudt toe te schrij­
ven aan een bepaalde categorie men 
sen. Het leven van een voetbalploeg 
is a l even complex als het verloop 
van een wedstrijd zelf. E r komen zo­
veel factoren hun woordie meepraten 
er zijn zoveel invloeden die slechts 
op lang term ijn werken en niet zo 
m aar onm iddellijk te ontcijferen en 
te weren zijn. Het is zelf mogelijk 
dat een voetballiefhebber die v lle d ig  
opgaat in  zijn sport thans nog zelf 
geen oog heeft voor de verkapte vor 
men van decadentie die we hier te 
Oostende waarnemen en nog steeds 
het voetbal van thans op gelijke voet 
stelt als het voetbal van bev. 1930 oï 
1938. E r zijn nu eenmaal mensen 
die niet w illen zien. Zo is het in ce 
politiek, zo is het in  de sport
W ij, en we herhalen het voor de 
zoveelste m aal, vertrekken van uit 
het standpunt dat Oostende, een stad 
met 50.000 inwoners, w at meer moet 
hebben dan w at het thans op voet- 
balgebied bezït. D at is een vaststel­
ling w aarbij zelf de meest fanatieke 
beschermers van de hier gevolgde po 
litiek  zich moet neerleggen. Deze be­
denking komt thans weer meer dan 
ooit bij ons op wanneer we aan het 
einde van deze competitie het mager 
b ilan onder ogen nemen : Het meest 
treffend in  d it bilan is het groot ge­
brek aan reservekapitaal, aan jeug­
dige beloften, die weldra zullen moe­
ten ingezet worden daar de huidige 
elftallen  niet immer jeugdig en jong 
kunnen blijven. In  p laats dus dat de 
laatste wedstrijden van de competi­
tie ons hebben moed gegeven om 
m et vertrouwen de toekomst te ge- 
moet te zien moeten we vaststellen 
dat van die zijde de redding niet zal 
komen.
A.S.O. - M E U L E S T E D E
ASO-Meulestede heef tons, spijt de 
belangloosheid van beide elftallen bij 
deze ontmoeting geestdriftig en ver­
beten spel geleverd. De wind trad als 
grote spelbreker op, doch de aanval­
len  waren desniettem in buitengewoon 
precies afgewerkt zodat we hier werke 
lijk  voor een verrassend en puik ver­
toon van de lokale aanvallers gewagen 
mogen. Ind ien ze steeds op die wijze 
en in  deze geest hadden geacteerd...!!
De zege van de roodgroenen was 
ongetwijfeld verdiend daar ze netjes 
het in itia tie f hielden en vooral in  de 
eerste speeltijd onafgebroken op de 
Meulestede-verdediging storm liepen 
De twee doelpunten (aan de 53e min. 
Depauw en 70e min. De Cum an) gaven 
nog m aar een zwak beeld van de spel 
verhouding weer daar roodgroen de­
ze partij met w at meeval met 4-0- 
stand had kunnen beeindigen.
Noteren we het flink  presteren van 
Sabbe, Gernaey, Legon en de linker 
wing.
De samenstelling : Gernaey, Sabbe 
Wets, Deschacht J., Legon, Deschacht 
K „  Vandierendonck, Hollemeersch, 
Depauw, De Cuman, Monteny.
H O U T H U L ST  - VG O
Het gelijk spel te Houthulst be­
haald  geeft het verloop niet weer van 
de partij. Doorgaans waren de bezoe 
kers in  de aanval en vooral na de 
rust was roodgeel zo overdonderd de 
meerdere dat Houthulst nog ‘alleen 
op verdediging kon spelen. D at de sco 
re niet werd opgedrevenn kan toege­
schreven, deels aan onkans, deels aan 
onbeslistheid en deels aan het flink  
spel van de locale doelwachter Rollez 
E r werd soms aardig voetbal gespeeld 
doch de mooie phasen werden dan 
weer plots onderbroken door knoeie­
rijen, onwaardig van de «Old-Great»
Daarmee staat VG O  aan de staart 
van de leidende vier. Het ziet er dus 
naar u it dat er w ellich t ook van geen 
tweiede of derde p laats ispraak aal 
zijn. W erkelijk  een beetje beter kon 
het wel zijn geweest.
E. Pieters doelde voor roodgeel.
P R O V IN C IA A L  I I
W ervik  - Knokke 2-2
Poperinge - Komen 1-1
D eerlijk - Ingelm unster 3-0
Middelkerke _ leper 0-2
CS leper - Lauw e 3-1
Houthulst - V G  Oostende 1-1
Waregem - Avelgem 5-0 
FC  Roeselare _ D. Biankenberge 3-0
R A N G S C H IK K IN G
Waregem 28 20 4 4 110 29 44 
28 20 
28 20 
28 18 
28 13
2 F . Roeselare
3 W ervik
4 V  Oostende
5 Knokke
6 CS leper
7 Deerlijk
8 Biankenberge
9 Houthulst 
10 W S leper
12 Poperinge
13 Komen
14 Ingelm .
15 Lauwe
16 Middelk.
5 3 73 23 43
5 3 77 30 43
6 4 69 41 40 
8 7 67 53 33
28 15 10 3 78 50 33 
28 13 11 4 59 54 30 
28 10 12 6 60 64 28 
28 10 12 6 49 58 26 
28 12 15 2 45 57 24 
28 8 13 7 40 63 23 
28 6 16 6 47 72 18 
28 8 18 2 39 85 18 
28 8 19 1 40 73 17 
28 1 25 2 28 113 4
SV . B R E E D E N E  - S K . V O O R W A A R T S
De kleine derby SV. Breedene-SK. 
Voorwaarts heeft n iet veel om het 
lijf  gehad. Breedene was werkelijk 
onkennelijk in  vergelijking met de 
heenronde en de gehavende Voor- 
waartsploeg kon dan ook geen ogen­
blik in  gevaar gebracht. In  alle li j ­
nen waren ze de meerdere en de thuis 
spelers moesten hun activ ite it beper­
ken tot verdedigen en uitvallen. Ge­
lukkig voor de thuisspelers dat Voor­
w aarts zijn gewone opstelling n iet in  
lijn  had gebracht, anders ware het 
een W aterloo geworden.
B ij de thuisspelers was de verdedi­
ging nog het beste deel van de ploeg.
B ij Voorwaarts w aren de aanval­
lers en vooral C. Deschacht goed bij 
shot te rw ijl de verdediging op een 
zeer goede wedstrijd mag terugblik­
ken.
Doelen : Osterw indt, Serru, De­
schacht. Ch. (2)
D E R D E  A F D E L IN G  A
Koekelare - Assebrouck 2-1
Lissewege - F l. Zedelgem 1-0
Breedene _ Voorwaarts 0-4
Wenduine - Syseele 0-1
Beernem  - Ruddervoorde 4-0
Diksm uide - Adinkerke • 3-0
St. Jo ris  _ Zwevezele 2-1
R A N G S C H IK K IN G
Syseele 
Beernem  
Zedelgem 
Lissewege 
Koekelare
6 S.K.V.O .
7 Zwevezjele
8 St. Jo ris
9 Diksm uide
10 W enduine
11 Adinkerke
12 Assebrouck
13 Veldegem
14 Breedene
15 Rudderv.
26 20
25 15
26 14 
26 14 
26 11 
24 11 
26 .9
1 5 63 19 45
6 5 59 32 35
7 5 55 40 33
8 3 63 42 33
9 6 52 50 28 
9 4 44 43 26 
9 8 46 42 26
25 11 12 3 40 50 25
26 10 12 4 46 54 22
25 9 12 4 34 44 22
26 8 12 6 53 61 22 
26 9 14 3 36 51 21 
24 6 13 5 37 53 17 
26 4 18 5 30 75 13 
23 3 15 5 31 64 11
Onze Vooruitzichten
b e v o r d e r i n g  a
Zondag reist ASO  naar R.C. Gent, 
SC  Meenen naar Moeskroen. Ind ien 
onze jongens zoals tegen Meulestede 
hun spel ontwikkelen en doordrijvend 
zij,n met hun goed gecombineerde 
aanvallen en tevens ook met de be 
geestering van de ovërwinning te be­
halen durven we ronduit verklaren 
dat daar een glansrijke zege zal in 
de wacht gesleept worden.
Dus jongens aan u de dead om 
onze pronostiek eer aan te doen !
De roodgroene sam enstelling voor 
Zondag b lijft dezelfde die het fraa i 
succes tegen Meulestede w ist te be­
vechten.
SC M EEN EN  _ ST . Moeskroen 
S K  R U P E L  - US. D O O R N IK  
Geeraardsbergen - AV D EN D ERM .
SV  O UD EN AARD E - FC  Izegem 
W  T ERH A G EN  - FC  W EV ELG EM  
RC  Gent - A S O O STEN D E 
RC  H A R E L B E K E  - ST  K O R T R IJK  
Nielse S K  - Meulestede (u itg .)
Ile  P R O V IN C IA A L
De keikoppen die b ij de heenronde 
aan VGO  een puntje konden ontfut­
selen zullen het n iet onder de m arkt 
hebben om dit zelfde spel te herha­
len. Vergeten we echter n iet dat ze 
nog steeds in  de achterste gelederen 
bengelen en er alles zullen op stellen 
om toch iets van de inzet mee te krij 
gen. W e voorzien dan ook dat de lo ­
kalen het niet al te gem akkelijk zul­
len mogen opnemen, anders loopt
kwaad figuur zal geslagen hebben. 
Aan de Voorwaartsboys d it te bew ij­
zen.
De ploeg :
G allin , Pauwels, Labiau, Tomme­
leyn, Serru, Deschacht Fr., Oster­
windt, Beernaert, Dedulle, Delrue en 
Deschacht Ch.
D. RU D D ERVO O RD E - SV  Diksmuide 
W S Adinkerke - FC  L IS S E W E G E  
FC  Z ED ELG EM  - SC  Beernem  
S K  V O O RW A A RTS - SV  Koekelare 
FC  V ELD EG EM  - SV  Z W EV EZ ELE  
E  A SSEBR O U C K  - S K  W EN D U IN E  
FC  S Y S E E L E  - S t Jo ris  
SV  Breedene bye.
Hondensport
Zondag '2 M ei aanstaande wordt er 
in  het M aria  Hendrikapark te Oost­
ende, op het grasplein van de «Laite­
rie Royale» een grote Propaganda- 
R ingw edstrijd  voor afgerichte hon­
den betwist.
Deze w edstrijd vangt aan te 9 uur 
s morgens zal gans de dag voort-
De sportattractie van Donder­
dag 6 M ei zal ongetwijfeld zijn 
F a USTO  C O PP i, het wielerfe- 
nomeen van de 20e eeuw. Op 
de Oostendse w ielerbaan rijd t 
h ij een omnium tegen M ID D EL  
K A M P , VAN S T E E N B E R G E N , 
en SER C U
En toch
De wielermeeting van Zondag op 
Ostend Stadion stond, door het her­
optreden van Karke Goethals, in het 
brandpunt der belangstelling. Sp ijts 
het koude weder was er een bevredi­
gend publiek opgekomen om de zo­
veelste uitgave van het eeuwig duel 
M ichaux-Goethals gade te slaan. De 
andere nummers genoten heel wat 
minder belangsteling omdat ze niets 
nieuws brachten en de stri.id m inder 
boeiend was.
T H Y S S E N - D E P A U W  AAN DE E E R
In  het omnium hebben Thyssen-De 
pauw eens hun streken getoond en zijn 
met de bloemen gaan lopen. Van ii> 
de eerste reeks namen ze een flinke 
voorsprong. Maelbrancke had hier 
zijn meesters gevonden die zijn slim ­
me streken niet toelieten en Dré 
kwam dan ook m aar zelden u it zijn 
schelp. (Zelf) Bruylandt-Adriapnssens 
moesten zich gewonnen geven en dit 
bewijst voldoende dat de w innaars 
in een uitzonderlijke dag verkeerden.
U IT SLA G EN
O M N IU M  IN  4 R E E K S E N
le  reeks, puntenrit ^0 ronden :
1. Thyssen-Depauw, 19 p.; 2. Bruy- 
lant-Adriaenssens 12 p.; 3. Arnold 
Strom  10 p.; 4. Maelbrancke-Vander 
veken 5 p.
2e reeks, 500 m. tegen het uurwerk 
1. Thyssen-Depauw, 32’ 8/8 ; 2. Mael- 
brancke-Vanderveken, 32 9/10; 3. Ar 
nold-Strom, 33; 4. Bruylant-Adriaens 
sens 33 SAO.
3e reeks, achtervolging (maximum 
20 ronden : ,
1. Bruylant-Adriaenssens; 2. Arnold- 
Strom ; 3 Thyssen-Depauw; 4. Mael- 
brancke-Vanderveken,
4e reeks afvallingskoers.
1. Thyssen; 2. M aelbrancke; 3. De­
pauw; 4. Vanderveken; 5 Adriaens­
sens,- 6. B ruylan t; 7 Arnold; 8. Strom
E IN D ST A N D
Thyssen-Depauw 6 p.; 2. Adriaens 
sens-Bruylant 10 p.; 3. gelijk :-Mael- 
brancke-Vanderveken en Stromi-Ar- 
nold.
A R IE  O N G EN A A K B A A R
De vliegende Hollander stond met 
kop en schouders boven zi.ln tegen­
strevers! Poeske Sohetfe-ns kwam 
steeds te laat met zijn gekende t ij­
gersprong wiant 'Arie leidde zo ra ­
zend vlug dat de Poes nog m aar am­
per tot bij zijn voorwiel kon gera­
ken. Gerardin brak geen potten en 
Pauwels moest in Scherens en Van 
V liet zijn grote meesters herkennen.
U itslag : Snelheidm atch per twee;
le  reeks : 1. Van V liet ; 2. Pau ­
wels ,op 1 lengte.
2e reekà : 1. Scherens ; 2. G erar­
din, op 20 cm.
3e reeks ; 1. Van V lie t ; 2. G erar­
din, op 2 lengten.
4e reeks ; 1. Pauwels ; 2. Scherens 
op 1/2 lengte.
5e. reeks ; 1. Gerard in ; 2 Pau ­
wels, op 1 lengte.
6e reeks ; 1. Van V liet ; 2 Sche­
rens op .1/2 wiel.
* ronde tegen het uurwerk ; 1. Van 
Vliet, 13” 5/10 ; 2. Scherens 13” 6/10* 
^.Pauw els, 13” 8/10 ; 4. Gerardin, 14 ”
Snelheid met 4 ; 1. Van V lie t - 2. 
Scherens ; 3. Pauwels ; 4. Gerardin 
Eindrangschikking ; 1 . Van V liet; 
2. Scherens ; 3. Pauwels : 4 G erar­
din.
EE N  T E G E N  A LLEN ..
Achter de lichte brommers hebben 
we een spannende kamp Michaux- 
Goethals gezien. In  de drie reeksen 
bracht Goethals het tot een zege te­
gen M ichaux die in de meeste duels 
bezweek. In  de laatste reeks bood de 
kampioen langer weerstand en ont­
spon zich een onvergetelijke strijd  
w aarin de anderen dan ook af en toe 
hun kop boven staken... om tegen 
Goethals te vechten. In  deze reeks 
gaf M ichaux zich gans doch of het 
wel een M ichaux in  prachtform  was 
betwijfelen we sterk. In  de eerste 2 
reeksen hadden we immers reeds de 
Signoor de rol zien lossen, hetgeen 
, we hier nog nooit zagen. In  de eind- 
reeks dwong h ij zich tot alles doch 
een schitterende Goethals h ie lt de ze 
ge stevig in  handen en het werd een 
lokale en uiterst verdiende overwin­
ning. Zoals voorspelt kwamen de an­
deren, ook Clautier, er weinig bij 
te pas.
Koers achter lichte motoren :
1. Goethals 3 nunten;
2 M ichaux 6 punten
3 C lautier 10 p.;
4 Bruneel 11 p.;
5 Leliaert 15 p.;
6 Vanden Driessche 18 punten.
B R U Y L A N D T - A R IA E N S S E N S  IN  
HUN S P E C IA L IT E IT
De 20-km ploegkoers was n iet van 
het gehalte als de laatste wedstrijd 
in dien aard welke we gezien hebben. 
Thans zwaaiden Bruylandt-Adrlens- 
sens de nlak en alleen Bruneel-Sche 
rens konden hen dank zij de korte 
afstand, in  de wielen rijden en od ge 
lijke hoogte eindigen. Zo kregen allen 
hun deeltje van de koek en konden 
de toeschouwers, alhoewel tot vries­
punt afgekoeld toch tevreden de warm 
te opzoeken.
Ploegkoers over 20 Km .
1 Bruylandt-Adriaenssens
2 Scherens - Bruneel 
op 1 ronde :
3 De Pauw  - Thyssen
4 Strom  _ Arnold
5 Maelbrancke - V. de Driessche 
op 2 ronden :
6 C lautier - Pauwels
7 M ichaux Leliaert
8 Van V lie t - Goethals
Bij de Oostendse Politie Sportkring-
DE O N W E E R S T A A N B A R E  E IN D R U S H  
VAN R A Y . P U Y S
Het ziet er naar u it dat de Oost­
endse Po litie stilaan faam  zal k rij­
gen in het binnenland. Te oordeelen 
naar de uitslagen van de veldlopers 
kunnen we gerust verzekeren dat. hun
het op een sisser u it en zullen ze het steene; De Hondenafrichtingsclub
duren en wordt ingericht door de o n -P re s ta t ie s  j a n  het^ beste zijn die de 
langs gestichte Vereniging van Af- 1
riehtingsclubs voor Verdedigingshon 
den in  sam enwerking met de volgen­
de reeds aangesloten verenigingen :
De Rashondenclub S in t M artinus 
Syseele; De Tieltse Hondenafrichting 
club; De Club Canin Franco-Belge,
Meenen; De Getrouwe Waakhond,
B E V O R D E R IN G  A
FC  Wevelgem - Harelbeke 
U S  Doornik _ Oudenaarde 
Dendermonde - Terhagen 
S t K o rtrijk  - Nielse 
Izegem - Meenen 
St. Moeskroen - Rupel 
Geeraardsbergen - RC  Gent 
A S Oostende _ FC  Meulestede
in de rangschikking niet verder kun­
nen brengen dan de 4e plaats.
De ploeg van VGO  :
Brackx, Aspeslagh, Dujardin, V an ­
denberghe, Coopman, Berten, Cuy 
pers, Pieters E. en R . Moerman, H u­
brechsen.
W S LAUW E-Houthulst
1-4  V G  O O STENDE - FC  Poperinge
2-0 SV  W A R EG EM  - D eerlijk  Sp. 
1_6 i FC  KO M EN  - CS leper
1-3  Ingelm unster FC  W E R V IK  
B S  Avelgem - FC  R O E SELA R E  
FC  K N O K K E  - G S M iddelkerke 
W S  IE P E R  - D. Biankenberge
4-0
1-1
2-3
2-0
R A N G S C H IK K IN G
1 Un. Doornik 27 13 3 11 47 24 37 
27 15 10 
27 13 9 
27 13 9 
27 13 10 
27 12 10 
27 11 10 
27 12 11 
27 11 10 
27 12 11
2 SC  Meenen
3 S Moeskroen
4 A. Oostende
5 FC  Izegem
6 RC  Gent
7 St. K o rtrijk
8 Meulestede
9 Harelbeke
10 Nielse
11 Dendermonde 27 12 11
12 Rupel 27 9 10
13 Oudenaarde 27 11 12
14 Terhagen 27 9 14 
16 Geeraardsb. 27 5 20
2 31 29 32 
5 56 39 31 
5 56 39 31
4 51 43 30
5 45 52 29
6 49 43 23 
4 57 48 28 
6 43 51 28 
4 41 38 28 
4 48 54 28 
8 34 41 26 
4 50 43 26 
4 38 68 16 
2 36 69 12
D E R D E  A F D E L IN G  A
Voorwaarts is er dan toch mee be­
gonnen. De zegereeks die we reeds zo 
lang verwachtten doch die nooit 
kwam is op het einde toch nog aan­
gebroken. Zal Koekelare de groenwit 
ten kunnen stuiten, nu de ereplaat­
sen in  hun bereik liggen? W e menen 
dat de jongens van Voorzitter David 
de kat niet u it de boom zullen kijken 
en Koekelare stevig zullen aanpakken 
om alras de zege af te dwingen. E r 
kan nog een aardige sprong gedaan 
worden in  de rangschikking De mees 
ten zijn van oordeel dat S K  Voor­
w aarts uiteindelijk nog geen zo’n
Zwevezele - Pittem  - Koolskam p; De 
Hondenclub de Zeehond, Klem skerke 
De G istelse Politiehond; De Harde 
B ijte r, Biankenberge; De Waakhond 
Heule; De Boerkens van Huele; De S t 
M ichielse W aakhondenclub St. An- 
dries; De Hondenafrichtingsclub Oe- 
delem ; De Hondenliefhebbersvereni- 
ging «Vrij en Vçank» Oostende.
T a lrijke  goede’ honden zijn reeds 
ingeschreven en onder de deelnemers 
vernoemen w ij de heer Anseeuw Hen­
r i van de St. M ichielse W aakhonden­
club St. Andries met zijn hond «Ma- 
rusi», Kam pioen van België, glansrij 
ke overw innaar van de Grote P rijs  
van België en het Kam pioenschap v. 
West-Vlaanderen en dhr. F a ic t Em ­
mery, van de Zeehond Klem skerke, 
met zijn hond «Relia de la  F ra te rn i­
té» beste bouvier van België die zich 
tweede rangschikte in  het Kam pioen 
schap van West-Vlaanderen en vier­
de in  de G rote P rijs  van België
De toegang is kosteloos en alle goe 
de en echte sportliefhebbers ziin wel­
kom.
Verantw . Opst. S. B O L L IN N E  
H. H artp le in , Tl, Oostende
P.C .R . 4189.87 H.R.O. 14.275
Belgische Po litie ons kan leveren. E r 
was een flinke publieke belangstel­
ling. We hopen dat, naarm ate het g" 
halte van deze sportm anifestaties 
nog zal verbeteren, de Oostendse be­
volking meer belangstelling zal tonen 
en het VGO-plein met de tijd  vol z. ^  
lopen om onze athleten-pakkemannen 
aan ’t werk te zien.
In  de cross-country kwam het, zo­
als verwacht, tot en duel tussen Puyr 
en Sm et van de St. N iklase Politie.
Beide rivalen namen van bij de 
aanvang de leiding en hielden voor 
de rest elkaar goed in  ’t  oog. Smet 
voerde af en toe het tempo op doch 
kwam steeds tot betere inzichten 
daar Puys hem volgde als zijn scha­
duw. De locale favoriet stak na iede 
re km een pakje reserve op zak om op 
het einde met het grof geschut voor 
de dag te komen. In  het zicht van de 
aankomst zette Puys zijn eindrush in 
en Sm et kon het daverend tempo 
niet bijhouden. Als grote overwinnaar 
en net afgescheiden bereikte Puys de 
eindmeet. H ij had de tite l van o ffi­
cieel kampioen der Beide Vlaanderen 
veroverd. Z ijn  clubmakker Deconinck 
G. kwam op een schitterende derde 
Dlaats terw ijl Deruwe en Coneye als 
8e en 9e de Oostendse zege in het in- 
terclubklassement verzekerden; 
U IT SLA G  50 vertrekkers 
1. Puys Raym . (Oost.) 6 km in  20’ 55”
2 Sm et Pierre (St. N ik i.) op 11” ; 3. 
Deconinck G  (Oost) op 20” ; 4 Roo- 
semeyer (A n tw .); 5. B rast (Anderl.)
6 Dony (Ber. Po l Brussel); 7 Proost 
(A n tw ); 8. Deruwe (O ost); 9 Coneye 
(Oost) 10 Sm et Rem i (St. N ik i.) 
IN T ER C LU B R A N G SC H IK K IN G  
1. Oostende 12 p.; 2, Antwerpen 22
p. 3 S t N iklaas 27 p; 4 Ber. Po litie 
Brussel 34 p.; 5. Anderlecht 57 d .
De voetbalwedstrijd Oostende-Gent 
Hep u it op een verdiende zege der be­
zoekers. Gedurende heel de wedstrijd 
voerden ze het hoge woord en er was 
een uitstekende Parm entier nodig om 
groter onheil \te voorkomen. Gent 
was veel homogener en getuigde 
van een betere techniek. Hun W.M. 
sloot heel goed zodat D B illiau , het 
enige bestendig gevaar u it de locale 
voorhoede, een stevige lijfw ach t 
kreeg en als ’t nodig bleek kwam er 
nog een m annetje bij om hem onscha 
delijk te maken. Ind ien men zich voor 
de tweede speeltijd aan een Oostends 
offensief verwachtte bleek deze hoop 
naderhand volledig ijdel te zijn ge- 
weie^tl De Qoistenndse ha lfs  bleken 
volledig uitgespeeld en het waren de 
Stroppen die verder druk uitoefenden 
en verdiend de stand konden opdrij­
ven.
Doelpunten : 35e min. Van den Hee- 
de (0-1 ) f72e min. Tollenaere (0-2) 
84e min. Van den Heede (0-3).
De Oostendse elf : Parm entier, Lem 
mens, W illem , Bals, W yllem an, Van- 
dekerkchove, Van Pam el, Pertz B il­
liau De Bruyne en Adam.
V E L O K O E R S  VO O R L IE F H E B B E R S  
N IE U W E L IN G E N  T E  N IE U W P O O R T
Op 2 Mei richten de «Vrije W ie lrij­
ders» een w ielerwedstrijd in  voor alle 
liefhebbers-nieuwelingen onder de re­
glementen van de BW B . E r  zijn 2.500 
frank prijzen. 70 Km  pistebaan (4 
ronden over Oostduinkerke-Bad, Oost 
duinkerke-Dorp, Wulpen, Di.ile en 
Nieuwpoort). Inschrijving  bij Decroos 
café «Titanic» in  de Valkestraat; ver­
trek bij A. Van Loo, café «Monico» in 
de Langestraat; aankomst bij W . Bou- 
jé, café «De Roos» ter kaai, prijsdeling 
bij Albrecht R. café «Noordzee» ter 
kaai.
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